



UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET
1919. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i December laanei Nr. 12.
Anmeldelserne angaar følgende Aktie¬
selskaber:





Aarhus DampdrejerJ og Møbelfabrik, 752.
Aarhus Dampvaskeri og Jens Andersens Gar¬
derobefarveri, 738.
Aarhus Diskontobank, 751.
Aarhus Taske- og Kuffertfabrik, 760.
Adler Cycle Aktieselskab, 701.




Aktieselskabet af 1. November 1919, 745.
Aktieselskabetaf til Lammefjordens Torlæg¬
ning, 754.
Aktieselskabet til Realisation af Kammer-
raad J. Backers Grunde paa Amager, 764.
Allerup nye Maskinfabrik, 723.
Ama, Dansk Præserveringsfabrik, 759.
Amagerbrgaode 15—17, Ejendomsaktieselska¬
bet, 743.
Amerikansk Elektricitetsselskab Scandia, 766.
Andersen, B. A., 740.
Andersens, Jens, Garderobefarveri og Aar¬
hus Dampvaskeri, 738.
Arbejderboliger ved Bødby Havn, 700.
Arbejdernes Fællesbageri,' Viborg, 755.
Asea, Elektrkitetsaktieselskabet, 728.
Asiatisk Handelskompagni, Udenlandsk Ak¬
tieselskab (S ver rig) Filial: Kobenhavn, 747.
Assurance-Kompagniet Nor-S ve-Dan, 761.
Atlas Assurance Company Limited England,
Udenlandsk Aktieselskab, 753.
Axelsens, J. IL, Dampbageri, 699.
Baagøe, L., & Co., 750.
Bacher, P. O., 699.
Bagermestrenes Rugbrødsfabrik i Horsens,
732.
Balslev & Goos, 758.
Baltica, Aktieselskab for Frugtavl, 714.
Baltiske Reassurandører, De, 735.
Bank-Aktieselskabet Den ny Laanekasse, 742.
Banken for Aars og. Omegn, 764.
Banken for Faxe og Omegn, 765.
Banken for Nørresundby og Omegn, 717.
Bankinstitut Skandia, 761.
Bertelsen & Stnaakjær. 706.









Boye, A., & Go , 766.
Bruuns, S. W,, Fabriker, 730.







Christensens, C. J., Papirhandel, 711.
Christiansholms Villakarreer, 733.
Clausen, Christian, 757.
Cooperative Import & Export Compagni Det,











Dan, Knud, & Co., 756.
Danish Commercial Comp, The, 762
Danish Philippine Trading Co., 1 he, 722.
Danmark, Ivartoffelmelsfabriken, 759.
Dannebrog, Dampskibsselskabet, 764.
Dansk Amerikansk Handelsselskab, 697.
Dansk Baand- og Lkisevæveri, 703.
Dansk Børste- & Trævarefabrik (forhen Ene¬
voldsen & Sønners Børstevarefabrik), 717.
Dansk Cycle Industri, 712.
Dansk Filtvarefabrik, 699.
Dansk Flinteexport, Scheitel & Co., 728.
Dansk Frøhandel, 760.
Dansk-Islandsk Kulmineaktieselskab, 717.
Dansk Kort- & Telegramforjjag, 722.
Dansk Ostindisk Plantage Selskab. 760.
Dansk Præserveringsfabrik Ama, 759.
Dansk Sojakagefabrik, 705.
692
Danske Andelsbank, Den, Andelsselskab med
begrænset Ansvar, 764.
Danske Cichoriefabriker, De, 760.
Danske Fedtstoffabrik, Den, 727.
Danske Granitbrud, De, 709.







Dæhnfeldt, L., Odense, 760.
Eagle Star and British Dominions Go. L. —
V. Udenlandsk Aktieselskab, The, 715.
Ehlerts Pianofabrik, 739.
Ejendommen Matr. Nr. 63 A m. fl., 760.
Ejendommen Matr. Nr. 91, Nørre Kvarter,,'
749.
Ejendommen Matr. Nr. 970 i Stadens uden¬
bys Ivlædebo Kvarter, 726.
Ejendommen Matr. Nr. 1124 i Københavns
Udenbys Vesterkvarter, 734.
Ejendommen Matr. Nr. 1162 i Københavns
Udenbys Klædebo Kvarter, 760.
Ejendommen Matr. Nr. 1240, Udenbys Klæ¬
debo Kvarter, 731.
Ejendommen Matr. Nr. 1439 i Københavns
Udenbyes Vester Kvarter, 728.
Ejendommen Matr. Nr. 1808 i Stadens uden¬
bys Klædebo Kvarter, 726.
Ejendommen Matr. Nr. 2172 i Stadens uden¬














Ejendomsselskabet Holmens Kanal, 740.
Ejendomsselskabet af 1910, 701.
Elclam, 764.
Electrolux, 746.
Elektricitets Aktieselskabet Asea, 728.
Emma, Hvalfangeraktieselskab et, 750.
Enevoldsen & Sønners Børstevarefabrik, 762.
Epistola, 751.
Epsilon, Ejendomsaktieselskabet, 740.
Eriksen & Christensen, 721.
Excess Insurance Company Ltd., The, Eng¬
land (Udenlandsk Aktieselskab) General-
Agenturet for Danmark, 754.
Express, Importforretningen, 758.







Firkløver, Osteforretningen, Kjøbenhavn, 740.
Fiskeeksportforretningen Kattegat, 736.
Forberedelsesskolen til Aalborg Katedral¬
skole, 708.
Forenede Assurandører, 725.
Forenede Bugserselskab, Det, 761.
Forenede Jern- og Metalhandlere i Dan¬
mark under Likvidation, De, 759.
Forenede Kulimportører, De, 741.
Forenede Reassurandører, 724.

















Gransøe & Co., 758.
Guardian Assurance Company, ltd., London,
England, Udenlandsk Aktieselskab, 695.
Guldborgsund, Mejeriaktieselskabet, 732.
Ilaandværkernes Inventar- og Skiltefabrik,
741.
Hammerich & Co., 761.
Handelsaktieselskabet C. Lassen, 734.
Handelsaktieselskabet Gatna, 733.
Handels- og LandbrugSbanken i Svendborg,
701.
Hartz, Marius, 760.
Havnemøllen i Aalborg, 762.
Havnens Motorfærge, 759.
Hellerupdal, 699.




Holbæk Tømmerhandel, Carl Petersen, 760,
766.
Holck-Clausen, 745.








Internationale Finans- og Emissions-Compag-
nie, Det, 763.
Istedgade 81, Kolonial varelageret, 750.
Jacobsen, Otto W,., 702.
Jagtvej No. 59, 696.
Jerncentralen, 760.




Jydske Skotøjsfabriker, Aarhus, 761, 761.
Jørgensen & Johansen, 718.
Kaffeforretningen Trio, 753.
Kallundborg-Sejerø, Dampskibsselskabet, 698.






Kini's Forlag & Annoncebureau, 703.






Knudsen, Paul, & Co., 763.
Knudsens, Hans, Jern- og Staalforretning,
761.
Koch, N., 748.
Kolonialvarelagerel Istedgade 81, 750.
Kongedybet, 709.
Kongelige oktrojerede Sø-Assurance Kom¬
pagni i København, Det, 726.
KonservaLive Presse, Den, 762.
Kronen-Ringsted, 716.
København, Købmandshuse 1, 750.
Københavns billige Kaffekælder, 741.
Københavns Diskontobank og Revisionsbank,
711.
Københavns Ejendomsselskab, 748.
Københavns Hustelefon & Ringeanlægs Ak¬
tieselskab, 719.




Larsen, Chr., & Søn, Manna, 723.





Liverpool and London and Globe Insurance




Lund & Lawerentz, 751.
Lundgaard Eng- og Fiskeriforening, 737.
Luth & Rosén-Consern, 705.
Lyneborg, Fabrikerne, 753.
Lyø, 740.




Matr. Nr. 8 p m. fl. af Sundbyøster, 713.
Matr. Nr. 14 dc, af Frederiksberg, 765.
Matr. Nr. Ile af Frederiksberg, 734.
Matr. Nr. 57 ak af Frederiksberg, 725.
Matr. Nr. 63 A. m. fl., Ejendommen, 760.
Matr. Nr. 91, Ejendommen, Nørre Kvarter,
749.
Matr. Nr. 201 A. i Christianshavns Kvar¬
ter, 710.
Matr. Nr. 232 A i Klædebo Kvarter, 760.
Matr. Nr. 716 af udenbys Klædebo Kvarter,
Matr. Nr. 970, Ejendommen, i Stadens uden¬
bys Klædebo Kvarter, 726.
Matr. Nr. 1124, Ejendommen, i Københavns
udenbys Vesterkvarter, 734.
Matr. Nr. 1162, Ejendommen, i Københavns
udenbys Klædebo Kvarter, 760.
Matr. Nr. 1182, af Stadens Udenbys Vester
Kvarter, 727.
Matr. Nr. 1193 udenbys Vester Kvarter, 710
Matr. Nr. 1222, 1223 og 1224 af Valby, 718.
Matr. Nr. 1240, Ejendommen, Udenbys Klæ¬
debo Kvarter, 731.
Matr. Nr. 1293 i Stadens udenbys Klædebo
Kvarter, 727.
Matr. Nr. 1137 i Københavns Udenbys Ve¬
ster Kvarter, 729.
Matr. Nr. 1439, Ejendommen, i Københavns
Udenbys Vester Kvarter, 728.
Matr. Nr. 1808, Ejendommen, i Stadens uden¬
bys Klædebo Kvarter, 726.
Matr. Nr. 2172, Ejendommen, i Stadens
udenbys Klædebo Kvarter, 719.
Matr. Nr. 2866 i udenbys Klædebo Kvarter,
720.
Matr. Nr. 4333 Udenbys Klædebo Kvarter,
734.






Morsø Sønderherreds Plantage, 731.
Motor-Sejlskibsselskabet Agathe, 767.
Møllers, Axel E., Damp-Krølhaarsspinderi,
762.
Nakskov-Kragenæs Jernbane, 729.
Nama Automobil- og Maskin-Aktieselskabl (N.
A. M. A.), 743,
National Tobacco Gomp., The, 730.





Nordisk Hatte Import, 763.
Nordisk Husflid, 764.
Nordisk Jern- & Maskinhandel, 757.





Nordiske Auer Kompagni, 762.
Nordjylland, Dagbladet, 755
Nordstjernen, Filmsaktieselskabet, 735.
Nor-S ve-Dan, Assurance-Kompagniet, 761.
Northern Rubber Company, The, 765.
Ny Laanekasse, Den, Bank-Aktieselskabet,
742.
Nye Danskes Reassurandører, 758.
Nykøbing Realskole, 733.
Næstved Cement- og Moniervarefabrik. 765.
Næstved Tidende, A/S i Næstved, 716.
Nørrebrogade Nr. 203 Matr. Nr. 2816 i Kø¬
benhavns udenbys Klædebo Kvarter, 707.
Nørrebros Kolonialimport, 712.
Ohlsen & Ahlmann, 721.
Opulento, Fabrikken, 758.




Osteforretningen Firkløver, A/S , Kjcgben-
havn, 740.
Ostindiske Handelsselskab, Det, ÉThe East-




Petersen, Brødrene S. & P., 763.
Petersen, Carl, Holbæk Tømmerhandel, 760,
766.
Plovfabriken Stenderup, 698.
Polish Oversea Trading Co., The, Ltd., 700.














Revisionsbanken i Kjøbenhavn, 712, 762.
Ribe Amtstidende og Varde Avis, 755.
Richson (kemisk-tekniske Fabriker), 764.
Richter, F. Ad., & Co., 715*
Roneo, 713.
Roskilde Maskinkompagni, 696.
Ryesgades Fabrikker i Nørresundby, 735.
Rønning, P., & Gjerløff, 759.
Sadelmager- og Tapetserermestrenes Danske
Sløvsuge- & Rankekompagni, 764.
Salaniandra, Reassurance-Compagniet, 759.
Si. Clara Mølle, 7f2.
Seandia, Amerikansk Elektricitetsselskab, 766
Scandinavian Preserved Rutter Co., The,
Rusck jun. & Co., 725.
Scheitel & Co., Dansk Fiintexporl, 728.
Schiøtt & Co., 763.
Schultz, R. Vilhelm, 757.
Silkeborg-Kjellerup Venstreblad, 716.
Silvan, Trælasthandelen, i Slagelse, 712.
Skdndia, Rankinstitut, 764.
Skandinavisk Exportforretning Expres, 760.
Skandinavisk Staalremskivefabrik, 766.
Skiltefabriken Thor, Nykøbing F., 720.
Skipafel agid Føroyar, 704.
Skive Kulkompagni, 760.
Skjelskør, Dampskibsselskabet, 731.
Skodsborg Søbad, Kur- og Radehotel, 711.





Storebælt, Søbadeanstalten, Korsør, 713.
Storehedinge Rank, 756.
Stuhr's, P. Ph., Maskin- og Skibsbyggeri, 764.
Stærkodder, Rederiet, 762.
Støiholm, G. C., 749.
Sundby Entreprenør- og Vognmandsforret¬
ning, 709.
Svendborg Amts Dagblad (Svendborg Amts
Dagblad, Ærø Avis og Ølandenes Dag¬
blad), 739.
Svendborg billige Pantelaanekontor, 714.
Sydsjællandske konservative Dagblade, De,
-759.
Sæbelageret, 732.






Tchamkerten & Co. i Likvidation, 708.
Thor, Skiltefabriken, Nykøbing F., 720.





Trælasthandelen Silvan i Slagelse, 712.
Tuxham, 721.
U. S. A.-Import, 764,
Uba, 695.
Ulfborg Plantage, 720.
Union Trading Co. (Sociedad Anoninia Com-
pania Comercial Union), 761.
Union Transport og Rjærgnings Selskab,
707.
Umnack & Pedersen, 761.
Uno, Ejendomsaktieselskabet, 697.





Vort Folk, Forsikrings-Aktieselskabet, 766.
Vulkaniseringsanstalten Veni, 755.
Wilson & Co., 706.
Ziirich, Almindelig Ulykkes- & Ansvars-For-
sikrings-Aktieselskab, 698.
Ørstedsvej Nr. 20 og 20 A., H. C-, 725.
Østasiatiske industri og Plantage Kompagni,
Det, 705.
Østerbrogade 104, 700.




Under 27. November 1910 er optaget
i Aktieselskabs-Registeret som:
Register - Nummer 3041: „G a m b y
Læge bo lig, Aktieselskab", hvis
Formaal er at erhverve en Lægebølig
i Haarslev Sogn og at udnytte denne
ved Udleje, eventuelt Ved Salg. Selska¬
bet har Hovedkontor i Haarslev Sogn;
dets' Vedtægter er af 20. Maj 1919. Den
tegnede Aktiekapital udgør 17 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 25 og 100 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktionær har
1 Stemme ved personligt Møde'. Aktierne
skal lyde paa "Navn. Ved Overdragelse
af Aktier, der ikke maa afhændes1 til
Personer, der har Ropæl uden for
Haarslev og omliggende Sogne, har Be¬
styrelsen Forkøbsret efter de i Vedtæg¬
ternes § 5 givne Regler. Bekendtgørelse
til AldJoniærer sker i „Fyens Tidende".
Selskabets Stiftere er: Proprietær Jes¬
per JolranSen From, Diget pr. Nymark,
Proprietær Hans1 Peder Hansen. Haars-
levgaard, Gaardejer Mads Christensen.
Gamby, Mejeribestyrer Anders Jensen.
Gamby, Gaardejer Hansi Jørgen Marius
Andersen, Lykkegaard, alle af Gamby.
Bestyrelse: Nævnte IL P. Hansen (For¬
mand), M. Christensen, J. J. From saml
Gaardejer Søren Julius Larsen, Hem-
merslev pr. Jullerup. Gaardejer Niels
Christian Thrane, Fjellerup pr. Ilarn-
drup. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ej¬
endom — af Bestyrelsens Formand i
Forening men to Medlemmer af Besty¬
relsen.
Register-Nummer 3042: „A k t i e s e 1-
sk abe t U b a", hvis Formaal er Handel
og Fabrikation, væsentlig med og af
Malerlærred og dermed beslægtede Ar¬
tikler. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 19.
April 1913 med Ændringer sienest af 21.
Marts 1919. Den tegnede Aktiekapital
udgør 16 000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aklietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maane-
ders Noteringistid. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan transporteres
til Navn og noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i .,Berlingske Tidende".
Bestyrelse: Kontorchef Laurentius Pe¬
tersen, Sølvgade 36, København, Over¬
retssagfører Johannes Hjalmar Giersing,
Ordrupvej 42, Charlottenlund, Fabrikant
Axel Carl Martin Pritzel, Lyngby. Di¬
rektør: Nævnte A. C. M. Pritzel. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
— af Direktøren alene eller af lo Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening. (Tid¬
ligere anJmeldt til Handelsregisteret i
Københavns Amts nordre Birk).
Register-Nummer 3013: „A k t i e S e 1-
sk a be t D el danske K a f f e k o m-
p a g n i i Københ a v n", hvis Formaal
er at drive. Handel navnlig med Kaffe,
The, Cacao og Kolonialvarer. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 2. Juli 1903 med Æn¬
dringer senest af 29. August 1919. Den
tegnede Aktiekapital udgør 10 000 Ivr.,
fordelt i Aktier paa 100, 500 og 1000
Kr. Aklietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert noteret
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stem¬
me. Aktierne skal Ivde paa Navn og
kan noteresL Overdragelse af Aklier kan
kun ske med Samtykke af saa mange
andre Aktionærer, Som tilsammen ejer
mindst Halvdelen af Selskabets Aktie¬
kapital efter de i Vedtægternes § 4 givne
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse:
Forre t n i ngsbes i yre r Christian Wilhe 1 m
Ferdinand Bredenbeck, Carl Bern-
hardtsVej 13, København. Direktør:
Nævnte C. W. F. Bredenbeck. Selska¬
bet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantslætning af fast Ejendom — af
Bestyrelsen. Prokura er meddelt: Vic¬
tor Hans Meyer. (Tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i København).
Register-Nummer 3014: „G uardian
Assurance Company, lid., Lon¬
don, England, Udenlandsk Ak-
ti e Se 1 sk a b", der er Forretningsafde-
ling af „Guardian Assurance Company,
ltd.", hvis Formaal er Forsikringsvirk¬
somhed. ,Ebrretn ingsafdelingens For¬
maal er Forsikringsvirksomhed, dog
ikke Livsforsikring. Selskabet har Ho¬
vedkontor i London, England og For-
retningskonlor i København; dets Ved¬
tægter er af 29. April 1893 med Æn¬
dringer Senest af 19. Januar 1917. Den
tegnede Aktiekapital udgør 2 01)0 000 £,
hvoraf 1200 000 £ i almindelige Aktier
å 3 £, hvorpaa er indbetalt 10 sih. paa
hver Aktie eller ialt 200 000 £, medens
Restbeløbet kan fordres indbetalt efter
Bestyrelsens Bestemmelse. De øvrige Ak¬
tier, 800 000 £, er Præferenceaktier å
4 £. Disise Aktier, der er fuldt indbe-
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talte, liar Ret til forlods Dividende af 5
pCt. p. a. Ved skriftlig Afstemning gi¬
ver hver Aktie 1 Stemme; ved Haands-
oprækning har hver Aktionær 1 Stem¬
me. Ingen Aktionær har Stemmeret,
medmindre han ejer mindst 50 Aktier.
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse
af Aktier kan kun ske med Bestyrel¬
sens Samtykke efter de i Vedtægternes
§ 29 givne Regler. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker ved Bekendtgørelse i
Bladene eller ved Brev. Selskabets Be¬
styrelse: Købmand Hon Evelyn Hub¬
bard, 32 Draycott Place S. W., Sagfører
Robert Lewin Hunter, 115 Eaton Square
S. W., Købmand Charles Robert Gilliat,
7 Grosli Square E. C., Købmand RI. Hon
Alban George Henry Lord Aldenham,
37 Portland Place W., Oberstløjtnant
Fredk Robert Stephen Balfour, 39 Phil-
limore Gardens) W., Købmand Richard
William Sharpies1, 12 Hyde Park Place
W., Bladudgiver John Walter, 16 Bryans-
ton, Square W., alle af London, Alan
Henry Broderich. 9 York House Ken¬
sington W., fliv. Aktuar Thomas Gil¬
lespie Chapman Browne, Barnhill,
Hayes Lane, Bromley, Sagfører Joseph
Arthur Burrell, 11 South Side1, Wim¬
bledon common, William Dawson1, Cold
Ash, near Newbury, Købmand Gilbert
Wheaton Fox, Gambleslby, Aigburth
Drive Liverpool, Philip Lyttelton Gell,
Chati Ike Hill, Kingsbury Middlesex,
Oberstløjtnant Lionel Henry HanbUry,
Hitchiam Housie, Burnham Bucks, Læge
John Warrington Howard, Manor End,
Berkhamsted Herts, Købmand Reginald
Eden Johnston, Terlings, Harlow. Es¬
sex, Edward Henry Loyd, Langleyburv
King|s Langley, Sagfører Philip Hubert
Martinean, Ilurst Cpurt, Turyford,
Berksl, Bankier Edward Norman, Chels-
field, Kent, Roderich Pryor, Weston
Lodge, Stevenage. Direktion: Sekretær
Generaldirektør George William Rey¬
nolds1, Upcote, Shepherds Hill, Highgate,
London, N., Direktør for Brandforsik-
ringsafdelingen Robert William Camp¬
bell Davidson, 101 Golsherne Court
South Kensington, London S. W. For-
retnings'afdelingen s Bestyrelse: Firmaet
Aug. Borgen ved dets ansvarlige Inde¬
haver: Grosserer William Malling, Tor¬
denskjoldsgade 1, København. Selska¬
bet tegnes af to Medlemmen af Besty¬
relsen i Forening. Forretnings afdelingen
tegnes af Firmaet Aug. Borgen. (Tidli¬




p ag n i", hvis Formaal er at drive Fa¬
brikation af og Handel med Maskiner
og Maskindele. Selskabet har Hoved¬
kontor i Roskilde; dets Vedtægter er af
8. Oktober 1919; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 12 000 Ivr., fordelt i Aktier paa
100, 500 og 1000 Ivr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 100 Ivr. giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan noteres paa Navn. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i ..Ber¬
lingske Tidende" eller ved anbefalet
Brev til de noterede Aktionærer. Sel¬
skabets Stiftere er: Maskinhandler Fro¬
de Holger Sørensen. Rahbecks Alle 26,
Fuldmægtig Aage Hans Christian Han¬
nibal Ivlaumann, Nørrebrogade 150, beg¬
ge af København. Maskinrejsende Poul
Andreas Edvard Møller, Hillerød. Be¬
styrelse: Nævnte F. II. Sørensen (For¬
mand), P. A. E. Møller. Direktør:
Nævnte P. A. E. Møller. Selskabet teg¬
nes af Bestyrelsens Medlemmer hver for
sig. ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register - Nummer 3046: „ E j e n -
domsaktieselskabet „Quarto"",
hvis Formaal er at udnytte Ejendom¬
men Matr. No. 15 p af Frederiksberg.
Selskabet har Hovedkontor paa Frede¬
riksberg; dets Vedtægter er af 2. August
1915 med Ændringer senest af 11. No¬
vember 1919; den tegnede Aktiekapital
udgør 15 000 Kr., fordelt i Aktier paa
100 og 1000 Ivr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren. men kan transporteres til Navn
og noteres. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker ved anbefalet Brev til de no¬
terede Aktionærer. Bestyrelse: Forret¬
ningsfører Arnold Villiam Johannes
Skånstrøm. Strandboulevard 60, fhv.
Husejer Peder Hansen. Livjægeralle12,
Snedkermester Karl Rasmussen. Strand¬
boulevard 66. Direktør: Nævnte K. Ras¬
mussen. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Direktøren alene.
Register-Nummer 3017: „A kt i e s e 1-
skabet Jagtvej No. 59", hvis For¬
maal er ved Køb af en 3die Prioritets
Obligation at erhverve og udnytte Ejen¬
dommen Matr. No. 3850 i Udenbys Kløe-
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debo Kvarter, Jagtvej No. 59 (tidligere
No. 45) i København. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 10. Oktober 1907 med Æn¬
dringer senest af 31. Oktober 1919; den
tegnede Aktiekapital udgør 30 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aklieteg-
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i Berlingske Tidende". Besty¬
relse: Husejer Frederik Alfred Ander¬
sen (Formand), Overbys Allé 36 Assi¬
stent Harry Edwin Arthur Andersen,
Overbys Allé 36, begge af København.
Selskabet tegnes derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af Bestyrelsens Formand alene.
Register - Nummer 3018: ,,E j e n -
d o m s a k t i e s e 1 s k a b e t „T r e s"",
hvis Formaal er at udnytte Ejendom¬
men Matr. No. 15 n af Frederiksberg.
Selskabet har Hovedkontor paa Frede¬
riksberg; dets Vedtægter er af 24. Ok¬
tober 1913 med Ændringer senest af 11.
November 1919; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 15 000 Kr., fordelt i Aktier paa
100 og 1000 Ki*. Aktietegningen er op¬
hørt; Akitekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 100 Ivr. giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan transporteres til
Navn og noteres. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker ved anbefalet Brev til de
noterede Aktionærer. Bestyrelse: For¬
retningsfører Arnold Villiam Johannes
Skånstrøm, Strandboulevard 60, fhv.
Husejer Peder Hansen, Livjægeralle 12
Snedkermester Karl Rasmussen. Strand¬
boulevard 66. alle af København. Di¬
rektør: Nævnte K. Rasmussen. Selska¬
bet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af Di¬
rektøren alene.
Register - Nummer 3049: „ E j e n -
d o m s a k t i e s e 1 s k a b e t ,,D u o"", hvis
Formaal er at udnytte Ejendommen
Matr. No. 15 m af Frederiksberg. Sel¬
skabet har Hovedkontor paa Frederiks¬
berg; dets Vedtægter er af 24. Oktober
1913 med Ændringer sienest af 11. No¬
vember 1919; den tegnede Aktiekapital
udgør 15 000 Kr., fordelt i Aktier paa
100 og 1000 Kr. Ak tietegn ingen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan transporteres til Navn
og noteres. Bekendtgørelse lil Aktionæ¬
rer sker ved anbefalet Brev til de no¬
terede Aktionærer. Bestyrelse: Forret¬
ningsfører Arnold Villiam JohannesSkån-
strøm, Strandboulevard 60, fhv. Husejer
Peder Hansen, Livjægeralle 12, Snedker¬
mester Karl Rasmussen. Strandboulevard
66, alle af København. Direktør : Nævnte
Iv. Rasmussen. Selskabet tegnes der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af Direktøren alene.
Register - Nummer 3050: „Ejen¬
domsaktieselskabet „U n o"", hvis
Formaal er at udnytte Ejendommen
Matr. No. 15 1 af Frederiksberg. Selska¬
bet har Hovedkontor paa Frederiksberg;
dets Vedtægter er af 24. Oktober 1913
med Ændringer senest af 11. November
1919; den tegnede Aktiekapital udgør
15 000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Slemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporteres ti! Navn og noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
anbefalet Brev til de noterede Aktionæ¬
rer. Bestyrelse: Forretningsfører Ar¬
nold Villiam Johannes Skånstrøm,
Strandboulevard 60. fhv. Husejer Pe¬
der Hansen. Livjægeralle 12, Sned¬
kermester Karl Rasmussen, Strand¬
boulevard 66, alle af København. Di¬
rektør: Nævnte K. Rasmussen. Selska-
skabet tegnes derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom1
af Direktøren alene.
Register-Nummer 3051: „Akties© 1-
sk' abet Dan'sk A m e r i k a n s k H a n-
delsselskab", hvis Formaal er at
drive Handel en gros. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 18. Marts 1908 med Æn¬
dringer senest af 28. August 1919; den
tegnede Aktiekapital udgør 125 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver noteret Aktie gi¬
ver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn og kan noteres. Rekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Direktør Julius
Zacharias Thorvaldsen-Hansen. Stolten-
bergsgade 1, København, der tillige er
Selskabets Direktør. Selskabet tegnes
derunder ved Afhændelse og Pantsæl-
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ning af fast Ejendom — af Direktøren
alene. (Tidligere anmleldt til Handels¬
registeret i København.)
Under 28. November er optaget som:
Register-Nummer 3052: „A k L i e s e 1-
skabet Plovfabriken Stende-
r u p", hvis Formaal er at drive Forret¬
ning med Fabrikation af og Handel med
Plove, Plovdele og Landbrugsmaskiner
m. v. Selskabet, der har Hovedkontor i
Vejen, er stiftet under Navnet „Aktiesel¬
skabet Stenderup Plovfabrik" (tidligere
Reg. No. 1315). Dets Vedtægter er af 18.
December 1918, senest ændrede 10. Sep¬
tember 1919; den tegnede Aktiekapital
udgør 50 000 Ivr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Overdragelse
af Aktier kan kun ske mled Generalfor¬
samlingens Samtykke. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved Brev til samtlige
Aktionærer. Bestyrelse: Brugsforenings-
bestyrer Hans Madsen Terkelsen, Sme¬
demester Morten Lundgaard, begge af
Stenderup pr. Holsted, Smedemester
Knud Lauridsen Knudsen, Føvling pr.
Holsted. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening. Prokura1 er meddelt:
Nævnte Hans^ Madsen Terkelsen.
Regis ter-Nummer 3053: „E j e n d o m1 s-
aktieselskabet Leif, Køben¬
havn", hvis Formaal er at erhverve,
bebygge, udnytte eller realisere Grunde
samt faste Ejendomme i København.
Selskabet, der har Hovedkontor i Kø¬
benhavn, er stiftet under Navnet „Aktie¬
selskabet Leif" (tidligere Reg. No. 753);
dets Vedtægter er af 15. Aktober 1917
med Ændringer senest af 23. Septem¬
ber 1919; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 10 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000-
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende". Be¬
styrelse: Overretssagfører Otto Michael
Bing, Nørrefarimagsgade 1, Direktør
Frederik Alfred Sørensen, Valby Lang¬
gade 49, begge af København, Direktør
Frederik Ferdinand Hansen, Strandvej
112, Hellerup. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom! — af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening.
Register - Nummer 3054: „Damp¬
skibsselskabet ,,Kall undborg-
S e j e r ø", A k t i e s e 1 s k a b", hvis For¬
maal er at etablere Dampskibsforbin¬
delse mellem Kallundborg og Sejerø og
eventuelt mellem Sejerø og Havnsø. Sel¬
skabet har Hovedkontor paa Sejerø;
dets Vedtægter er af 16. Februar 1904
med Ændringer senest af 20. August
1919; den tegnede Aktiekapital udgør
34100 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og
500 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme
efter 4 Ugers Noteringstid. Aktierne
skal lyde paa Navn og skal noteres. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved
Brev til samtlige Aktionærer. Besty¬
relse: Gaardejer Anton Jørgen Sørensen
(Formand), Gaardejer Jørgen Jørgensen,
Gaardejer Jørgen Peter Jensen, Gaard¬
ejer Niels Anders Jensen, Smed Jens
Jeppesen, Mejeribestyrer Johannes An¬
dersen, Gaardejer Hans Anton Hansien,
alle af Sejerby, Sejerø. Selskabet tegnes
af Bestyrelsens Formland i Forening
med et Medlem! af Bestyrelsen, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom1 af den samlede Bestyrelse. (Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
Kallundborg.)
Register-Nummer 3055: ,,„Z ii r i c h",
Almindelig Ulykkes- & An¬
svars - Forsikrings- Aktiesel¬
skab," Udenlandsk Aktieselskab,
Schweiz, der er Forretningsafdeling af
„^Zurich" Allgemeine Unfall- & Hafl-
pflicht-Versicherungs-Aktiengesellschaft".
Selskabets og Forretningsafdelingens
Form!aal er Skadesforsikring i Ulyk¬
kes-, Ansvars- og Godsskade-Forsikring.
Selskabet har Hovedkontor i Ziirich,
Schweiz, og For re t nin gsa fdel i n gskontor
i København; dets Vedtægter er af 1.
November 1872 med Ændringer senest
af 25. April 1906; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 10 000000 Frc., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Frc. Aktietegningen er op¬
hørt; af Aktiekapitalen er indbetalt 75
pCt.; det resterende Beløb kan fordres
indbetalt til enhver Tid efter Forvalt -
ningsraadets Beslutning. Hver noteret
Aktie giver 1 Stemme, dog kan ingen
Aktionær afgive mere end Vs de re¬
præsenterede Stemmer, og ingen kan paa
egne eller andres Vegne afgive flere
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end 100 Stemmer. Aktierne lyder paa
Navn og noteres. Overdragelse af Ak¬
tier kan kun ske med Fdrvaltningsraa-
dets Samtykke efter de i Vedtægternes
§ 6 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Neue Zuricher Zeitung"
og i „Schweizer! sche Handelsam tsb lait"
etter ved Brev. Bestyrelse (Forvalt-
ningsraadet): Heinrich Muller, John Syz.
Carl Abigg - Stock'ar, Emil Huber-
Stockar, Hermann Stolt, Fritz Meyer,
alle af Zurich, Peter Tslchudi, Freuler,
Schwanden. Direktion: Generaldirek¬
tør August Leonhard Tobler, Under¬
direktørerne Jacob Zubler, Theodor
Schwarz, Robert Matthias Naef, Ernst
Spinner, alle af Zurich. Direktionen re¬
præsenterer Selskabet udadtil. Forvalt-
ningsraadet bestemmer, paa hvilken
Maade dettes Medlemmer underskriver
for Selskabet. Forretn ingsafde 1 ingens
Bestyrelse: Generalagent Svend Erik
Norkjær With, Kongens1 Nytorv 19, Kø¬
benhavn. Føriretningsafdelingen tegnes
af ovennævnte S. E. N. with alene.
Prokura er meddelt: Harald Viggo Lind
Jacobsen og Christian Lars Johan Lar¬
sen, hver for sig) (Tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i København.)
Register-Nummer 3056: „Aktiesel¬
skabet II e 1 1 e r u p d a 1", hvis For-
mlaal er at erhverve Ejendommen
Strandvej No. 108, der er skyldsat under
Matr. No. 16 y og] 16 z af Gentofte Kom¬
mune, Hellerup Sogn, og deretter udnytte
samme under Hensynstagen til Nabo¬
ejendommen No. 110's Interesser, samt
erhverve og udnytte, eventuelt ved Be¬
byggelse, andre faste Ejendomme i Kø¬
benhavn og Omegn. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 27. Februar 1907 med Æn¬
dringer senest af 20. August 1919; den
tegnede Aktiekapital udgør 20 000 Ivr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Ivr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Grosserer, Direk¬
tør Frederik Ferdinand Hansen. Strand¬
vejen 112, Hellerup. Selskabet tegnes
derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af' Bestyrelsen.
Register-Nummer 3057: „J. H. Axel-
siens Dampbageri, Aktiesel¬
skab", hvis Formiaal er at drive Damp¬
bageri. Selskabet har Hovedkontor i
Svendborg; dets Vedtægter er af 11.
Marts 1914 med Ændringer senest af 21.
Januar 1919; den tegnede Aktiekapital
udgør 5000 Kr., fordelt i Aktier paa 500
Ivr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. liver Ak¬
tie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Ved Overdra¬
gelse af Aktier har Bestyrelsen For¬
købsret efter de i Vedtægternes § 4
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker ved anbefalet Brev til samt¬
lige Aktionærer. Bestyrelse: Bagerme¬
ster Axel Vilhelm Axelsen, Øresundsgade
52, København. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom1 — af Bestyrelsen. Pro¬
kura er meddelt: Jeppe Hansen Axel¬
sen. (Tidligere anmeldt til Handelsregi¬
steret i Svendborg.)
Register-Nummer 3058: ,,D a n s k F i 11-
v ar e fabrik, Aktieselskab", hvis
Formaal er at drive Fabrikation af Filt
og Forarbejdning deraf samt dermed
beslægtet Virksomhed. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 7. Januar 1901 med Ændrin¬
ger senest af 26. August 1919; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 60000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 5000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Overdragelse eller Pantsætning
af eller anden Disposition over Aktier
kan kun ske med Bestyrelsens Sam¬
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved Brev. Bestyrelse: Direktør Ri¬
chard Georg Victor Madsen, Læssøes-
gade 5, Driftsbestyrer Viggo Meulen-
gracht Madsen, Jagtvej 191, begge af
København, Lydia Vilhelmine Ernestine
Brix, Holte. Direktør: Nævnte R. G. V.
Madsen. Selskabet tegnes af Direktøren
alene eller — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af
den samlede Bestyrelse. Prokura er
meddelt: Direktøren, Richard Georg Vic¬
tor Madsen. (Tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i København.)
Register-Nummer 3059: „Aktiesel¬
skabet P. O. Bacher", hvis Formaal
er at drive Herreekviperingsforretning.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 7. Maj 1914
med Ændringer senest af 18. Oktober
1919; den tegnede Aktiekapital udgør
700
6000 Kr., fordelt i Aktier paa 200 og 1000
Kr. Aktietegningen1 er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak¬
tiebeløb paa 200 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Overdragelse af Aktier kan kun
ske med Bestyrelsens Samtykke. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved
Brev til samtlige Akt ionærer. Besty¬
relse: Detailhandler Oluf Emil Krabbe,
Sigbritsallé 17, Farvehandler Jens Kri¬
stian Karl Jensen, V. Langgade 49, beg¬
ge af København. Forretningsfører:
Hans Peter Bacher, Brogade 25, Køben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom - af to Med lemmier af Bestyrel sie.ni i
Fiorening. Prokura er meddelt: Forret¬
ningsføreren, Hans Peter Bacher. (Tid¬
ligere anmeldt til Handeisregisteret i Kø¬
benhavn.)
Register-Numnier 3060: „A k l i e s e 1-
s k abet Ar1 b e j d er bol i ge r v e d
R ø d b y Hav n", hvis Formaal er ved
Rødby Havn at opføre Boliger for ube¬
midlede Personer af Arbejderklassen og
økonomisk ligestillede (jfr. L. No. 178
af 31. Marts 1917 § 1). Selskabet har Ho¬
vedkontor i Rødby; dets Vedtægter er
af 26. Juli 1919; den tegnede Aktiekapital
udgør 5 000 Kr., fordelt i Aktier paa 500
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme efter 14 Dages Note-
ringstid. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan noteres paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende ' og i „Lo 11 and-F"ai¬
sters Stiftstidende". Selskabets Stif¬
tere er: Direktør lians Hammer Kjølsen,
Mægler Anders Martin Lorens Ander¬
sen, begge ai Rødby Havn, Godsejer
Christen Moesgaard-Kjeldsen, Lidsø,
der tillige udgør Bestyrelsen mled først¬
nævnte som Formand. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast. Ejendom — af Bestyrel¬
sens Formand alene eller af to Medlem¬
mer af Bestyrellsen i Forening.
Under 29. November er optaget som:
Register-Nummer 3061: „The Po¬
lish Oversea Trading C o. L t d.
Ak'tieselska b", hvis Formaal er at
drive Handel, Fabriksvirksomhed og
dermed beslægtet Virksomhed, dels di¬
rekte, dels ved Anbringelse af Kapital
i Foretagender i Ind- og Udland. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 1. November 1919.
Den tegnede Aktiekapital udgør 100 000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og 4000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Efter 4 Maa-
neders No teringstid giver hvert Aktie¬
beløb paa 1000 Kr. 1 Stemme, saafremt
Aktionæren er fuldmyndig og har fri
Raadighed over sit Bo. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan transpor¬
teres til Navn og noteres. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende". Selskabets Stiftere er: Højeste¬
retssagfører Andreas Martensen-Larsen,
Frydendalsvej 9, Byretsdommer Niels
Vilhelm Boeg, Edv. Falcksgade 5, begge
af København, Direktør Erik Pluml,
Skodsborg, der tillige udgør Bestyrel¬
sen med førstnævnte som Formtand. Sel¬
skabet tegnes —■ derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
— af Bestyrelsens Formand i Forening
med et Medlemi af Bestyrelsen. Ene-Pro¬
kura er meddelt: Vagn Lomholt.
Regis ter-Nummer 3062: „P arfu m1 e r i
B u 11 e r f 1 y, A k t i e s e 1 s k a b", hvis
Formaal er Detailhandel med forskellige
Husholdningsartikler, hvorunder Sæber,
Parfumer, Toiletartikler in. v. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 10. November 1919. Den
tegnede Aktiekapital udgør 5000 Ivr., for¬
delt i Aktier paa 100 Ivr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende" eller ved anbefalet Brev til samt¬
lige Aktionærer. Selskabets Stiftere er:
Direktør Peter Johannes Thomsen,
Ryesgade 61, Direktør Viktor Kristian
Palludan, Sofievej 8, Overretssagfører
Niels Emil Nielsen, Puggaardsgade 7,
alle af København. Bestyrelse: Nævnte
V. K. Palludan, der tillige er Selskabets
Forretningsfører. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af Forretnings¬
føreren alene.
Register-Nummer 3063: „Aktiesel¬
skabet Østerbrogade 104", hvis
Formaal er at udnytte den Selskabet
tilhørende Ejendom Matr. Nr. 3257 Kø¬
benhavns Udenbys Kvarter, Østerbro¬
gade Nr. 104. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København; dets Vedtægter er af
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15. Juni 1917 med Ændringer senest af
28. August 1919. Den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 10 000 Kr., fordelt i Aktier
paa 200 og 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hvert Aktiebeløb paa 200 Kr. giver
1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og kan noteres. Overdragelse af Aktier
til Ikke-Aktionærer kan kun ske med
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i ,,Berlingske Ti¬
dende" eller ved Brev lil samtlige Aktio¬
nærer. Bestyrelse: Overretssagfører Aage
v. Prangen, Thorvaldsensvej 17, Køben¬
havn, der tillige er Selskabets Direktør.
Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Direktøren alene.
Begisler-NumUier 3064: „A k l i e s e 1-
s k a b e t E j e n d o ni' s'selskabet af
1 9 1 0", hvis Formaal er at købe og ad¬
ministrere faste Ejendomme i Køben¬
havn og Omegn. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af 10. November 1910 med Ændringer
senest af 11. August 1919. Den tegnede
Aktiekapital udgør GO 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
tal l. liver Aktie giver 1 Stemme. x\k-
tiernc lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende" eller ved Brev til de noterede Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Overretssagfører
Carl Alfred Poul Torp, Mosehøjvej 6.
Charlottenlund, Direktør Johan Munthe-
Brun, V. Boulevard 40, København, Di¬
rektør Frederik Ferdinand Hansen,
Strandvej 112, Hellerup. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Under 1. December er optaget som:
Begister - Nummer 3065: „Adle r
Cycle, A k t i e si e 1 s k a b", hvis For¬
maal er Handel med og Fabrikation af
Cykler, Motorcykler, Automobiler, Skri¬
vemaskiner, Symaskiner og Tilbehør,
samt andre Industriprodukter. Endvi¬
dere kan Firmaet deltage i andre kom¬
mercielle eller industrielle Foretagender.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets^ Vedtægter er af 15. Decem¬
ber 1906 med Ændringer senest af 24.
Januar 1919; den tegnede Aktiekapital
udgør 300 000 Kr., jfordelt i Aktier paa
200 og 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 200 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Navn eller
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i ./Berlingske Tidende".
Bestyrelse: Hø jestere Isis agfører Kristian
Steglich-Petersen, Carolinevej 17, Bank¬
direktør Christian Fabricius, Slrand-
agervej 10, begge af Hellerup, Direktør
Hans Søren Theodor Holm, Chr. IX s
Gade 2. Direktør: Bodo Gerhard Her¬
mann Prinsi, Holte. Selskabet tegnes af
Direktøren alene eller af den samlede
Bestyrelse, ved Afhændelse og| Pantsæt¬
ning af fast Ejendom, af den samlede
Bestyrelse eller af Direktøren i Forbin¬
delse med toi Medlemmer af Bestyrelsen.
Prokura er meddelt: Hans Hendrik
Thlomslen, Frederik Schmidt Del limer
og; Bodil Marie Christiane Skjoldborg,
hver for sig. (Tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i København).
Register - Nummer 3066: „Handel s-
o g Land b r U g si b a n k e n i S v e n d-
b o r g, (A k t i e sle 1 s k a b)", livis For¬
maal er Bankvirksomhed. Selskabet har
Hovedkontor i Svendborg; det si Ved¬
tægter er af 9. Juni 1898 med Ændrin¬
ger senest af 5. December 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 3 000000 Ivr.,
fordelt i Aktier paa 250, 500 og 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Efter 4 Dages'
Noteringstid giver Aktiebeløb paa ind¬
til 1000 Kr. inkl. 1 Stemme, paa 2000
Kr. 2 Stemmer, paa 4000 Kr. 3 Slem¬
mer, paa 6000 Kir. 4 Stemmer, paa 10000
Kr. 5 Stemmer og derefter 1 Stemme
for hver 4000 Kr. indtil 20 Stemmer,
som er det højeste Antal Stemmer, no¬
gen Aktionær kan afgive paa egne Veg¬
ne; efter Fuldmagt kan afgives indtil 20
Stemmer. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende", „Svend¬
borg Amtstidende", „Svendborg Avis",
„Svendborg Amtsi Dagblad", „Sydfyns
Socialdemokrat", „Ærø Avisl" og i „Ærø
Folkeblad". Direktionen, der udgør Sel¬
skabets Bestyrelse, bestaar af Bankraa¬
det og Direktøren. Bankraadet: fhv. Vin¬
handler Jørgen Nielsen, Købmand Axel
Hermann Nielsten, Direktør Johan Lau¬
rentius Holst, alle af Svendborg. Direk¬
tør: Carl Mende, Svendborg Selskabet
tegnes1 af Direktøren i Forening med
et Medlem af Bankraadet, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom,
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af Direktøren i Forening med et Bajnk-
raadsmedlepi eller af to af disse i For¬
ening. Prokura — to i Forening — er
meddelt: Johiam Nicolatusl Wielcke, Hans
Carl Bonnesen og Erik Holst eller en
af dissse i Forening med en Direktør
eller med et Medlem af Bankraadet.
(Tidligere anmeldt til Handelsregisteret
i Svendborg)..
Register - Nummer 3067: „E j e n -
d o m s1 a k t i e s e 1 s k a bet af 11. J a-
nuar 1911", hvis Formaal er at ud¬
nytte Ejendommene Matr. Nr. 1(>69, 1670
og 1671 i Københavns udenbys Klædebo
Kvarter, Gade Nr. 31 og 36 i Viborggade
og Nr. 5, Nr. 3 og Nr. 1 i Randersgade
og Nr. 35 paa Nøjsomhedsvej samt even¬
tuelt erhverve og udnytte andre faste
Ejendomme. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København; dets Vedtægter er af
11. Januar 1911 med Ændringer slenest af
25. September 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udg|ør 40000 Kr., fordlelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende" el¬
ler ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Direktør Gregers
Simonsen Christensen Kirk, Ilellerup-
vej 90, Hellerup, der tillige er Selska¬
bets Direktør. Selskabet tegnes - der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af den samlede Be¬
styrelse.
Register - Nummer 3668: „Aktiesel¬
skab e t F e 1 i c i t a s", hvis Formaal
er at købe, sælge og administrere faste
Ejendomme, eller at købe og sælge Obli¬
gationer, prioriterede i faste Ejendom¬
me eller at købe og sælge Aktier i Ejen¬
doms-Aktieselskaber. Selskabet, der har
Hovedkontor i København, er stiftet un¬
der Navnet: „Aktieselskabet Ej¬
endom m e n M a t r. N o. 116 2 i Kø¬
benhavns! udenbys K1æd e b o
K v arter", (tidligere Reg.-Nr. 28(52) med
Vedtægter af 10 Marts 1914. senest æn¬
drede 15. Oktober og 3. November 1919;
den tegnede Aktiekapital udgør 10000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me. Aktierne lyder paa Ihændehaveren,
men kan noteresi paa'Navn. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende". Bestyrelse: Bogholder Jacob
Johansen, Gammeltoftsgade 8, Fuldmæg¬
tig Olaf Lindstrøm, AarhUsplads 6, begge
af København. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af den samlede Be¬
styrelse.
Register - Nummer 301)9: „Aktiesel¬
skabet D i 1 i g e n t i a", hvis Formaal
er at købe, sælge og administrere faste
Ejendomme, eller at købe og s|ælge Obli¬
gationer, prioriterede i faste Ejendom¬
me eller at købe og sælge Aktier i Ejen-
domsiaktieselskaber. Selskabet, der har
Hovedkontor i København, er sitiftet un¬
der Navnet: „Aktieselskabet E j-
e n d o mmen Matr. Nr. 63 A. m. f 1.",
(tidligere Reg.-Nr. 2861) med Vedtæg¬
ter af 20. Maj 1916, senest ændrede
15. Oktober og 1. November 1919; den
tegnede Aktiekapital udgør 10 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me. Aktierne lyder paa Ihændehaveren,
men kan noteresi paa Navn. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende". Bestyrelse: Fuldmægtig Olaf
Lindstrø|m, AarbUsplads 6, Assistent Lau¬
rits Aksel Larsen, Fredensgade 25, begge
af København. Selskabet tegnesl — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af den samlede Be¬
styrelse.
Register - Nummer 3070: „Otto W.
J acobsen, Ak l ie se 1 s k ab", hvis
Formaal er at drive Handel en: gros
med Jern og Jernprodukter af enhver
Art samt anden lign. Virksomhed. Sel¬
skabet, der har Hovedkontor i Køben¬
havn, er stiftet under Navnet: „Jerncen¬
tra len, Aktieselskab" (tidligere Rg. Nr.
2420) med Vedtægter af 18. Juni 1919
senest ændrede 13. November 1919; den
tegnede Aktiekapital udgør 150 000 Kr„
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemtoie.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i,,Ber¬
lingske Tidende". Bestyrelsie: Overrets¬
sagfører Olaf Hjorth, Edv. Falcksgade 3,
Arkitekt Otto Fisker, Enighedsvej 1 B.,
Grosserer, Direktør Otto Vilhelm! Jacob¬
sen, Blegdamsvej 130, alle af Køben¬
havn. Direktør: Nævnte O. V. Jacobsiem1.
Selskabet tegnes af Direktør Otto Vil¬
helm Jacobsen alene, ved Afhændelse og
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Pantsætning af fast Ejendom1 af den
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 3071: „Aktiesel¬
skabet B o r n h o I ml s ;M a s k i n f a -
b r i k", hvis Formiaal er at drive Fa-
briksvirksomhed. Selskabet har Hoved¬
kontor i Rønne; detsi Vedtægter er af 17.
September 1880 med Ændringer senest
af 30. August 1919; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 105 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 200 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemmie efter 3 Maa-
neders Noteringstid. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Bornholms
Avis", „Bornholms Tidende" og i „Born-
holm's Socialdemokrat" eller ved Tilsi¬
gelse til samtlige Aktionærer. Besty¬
relse: Bygmester Otto Kristian Bid¬
strup (Formand), Fuldmægtig Carl Ver¬
ner Holm1, Rentier Jørgen Herman Bech
Kofod, Arkitekt, Professor Mathias An¬
dreas Bidstrup, Rentier Carl Mathias
Schor, alle al Rønne. Direktion: Drifts¬
bestyrer Carl Georg Bernhard Bidstrup,
Driftsbestyrer Jørgen Bleml Bidstrup,
begge af Rønne. Selskabet tegnes af
Bestyrelsens Formand eller af lo Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse. (Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
Bønne.)
Under 2. December er optaget som:
Register - Nummer 3072: „A k t i e s e 1-
skabiet Kini's Forlag & Annon-
ce~bureau", hvisl Formaal er at drive
Forlagsl- og Annoncevirksomhed. Selska¬
bet har Hovedkontor paa Frederiks¬
berg; dets Vedtægter er af 21. Septem¬
ber 1917 med Ændringer senest af 8.
August 1919; den tegnede Aktiekapital
udgør 5000 Kr., fordelt i Aktier paa 100
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie gi¬
ver 1 Stemme efter 1 Maiantedsi Note¬
ringstid. Aktierne lyder paa Navn og
kan noteresl Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer Sker ved anbefalet Brev til samt¬
lige Aktionærer. Bestyrelse: Sagfører
Niels1 Peter Julius Sørensen Brøcker,
H. C. Ørstedsvej 20, cand. jnr. Hans
Richard Brøcker, H. C. Ørstedsvej 20 A,
begge af København, Ane Marie Chri¬
stensen Brixtofte, Sønderkøge pr. Køge.
Direktør: Nævnte H. R. Brøcker. Selska¬
bet tegnes' af Direktøren alene eller,
derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom, af den samlede
Bestyrelse. (Tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret paa Frederiksberg.)
Register - Nummer 3073: „A k t i e s e 1-
skabet „D a n s k B a a n d- og Lids e-
væveri"", hvis Formaal er Væveri,
specielt af Snørebaand og lign., saml
kemisk-teknisk Fabrikation og Handel.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 4. Maj 1915
med Ændringer stenest af 23. August
1919; den tegnede Aktiekapital udgør
110 000 Ivr., fordelt i Aktier paa 1000
og 5000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Slem¬
me. Aktierne skal lyde paa Navn ogi no¬
teres. Overdragelse af Aktier kan kun
ske med Bestyrelsens Samtykke. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev. Bestyrelse: Grosserer Ma¬
rius William Møller, Ryesgade 105, Kø¬
benhavn, Direktør Laurits Peter Niel¬
sen, Iiolte. Direktør: Nævnte L. P. Niel¬
sten. Selskabet tegnes derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ej¬
endom — af to Medlemmer af Bestyrel¬
sen i Forening. Prokura er meddelt:
Direktøren Laurits Peter Nielsen og Ma¬
rius William Møller, hver for sig. (Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
København).
Register - Nummer 3074: „T he L i -
verpool and London1 and Globe
Insurance Company, Limited,
U d e n 1 a n dsk A k t i e s e 1 s k a b, E n g-
land", der er Forretningsiafdeling af
„The Liverpool and London and Globe
Insurance Company, Limited", hvis For¬
maal er: Liv- Rente- Brand- og Drifts¬
tab- Uhields- Tyveriforsikring m. m.
Forretningslafdelingens Formaal er
Brand- og Driflstabsforsikring. Selska¬
bet har Hovedkontor i Liverpool, Eng¬
land, og Forretningsiafdelingskontor i
København; dets Vedtægter er af 25.
Juli 1904 med Ændringer sienest af 2(5.
August 1910 og 20. Juni 1919; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 2 655 250 £, for¬
delt i Aktier paa 5 £. Aktietegningen er
ophørt; af Aktiekapitalen er indbetalt
20 pCt.; det resterende Beløb kan for¬
dres indbetalt til enhver Tid med 21
Dages Varsel. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me efter 3 Maaneders Noteringstid og
iøvrigt paa de i Vedtægternes §§ 51 59
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angivne Vilkaar. Præferenceaktier kan
udstedes paa de i Vedtægternes § 9 an¬
givne Vilkaar. Aktierne skal lyde paa
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun
ske med Bestyrelsens Samtykke efter
de i Vedtægternes §§ 28 33 givne Reg¬
ler. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
personligt eller ve'd Brev eller gennem
Avertissement. Selskabets Bestyrelse:
Mægler Lt. Col. James! Philip Reynolds,
D. S. O., (Formand), 12 Mellorsl Buil¬
dings, Mægler Arthur Kentish Barnes,
27 Cotton Exchange BuildingSl, Reder,
Fabrikant Frederich Charles Bowring,
20 Castle Sireet, Renlier Arthur Ear le,
„Childwall Lodge" Wawertree, Rentier
Alfred Fletcher, Allerton, Renlier Jo¬
seph Bruce Ismay, „Sandhevs" Moss-
ley Hill, Skibsreder George Henry Mel-
ly, Royal Liver Guilding, Groslserer
Williajm Francis1 Moore, Liverpool &
London Chambers, Grosserer Evelyn
Stuart Parker, 3 Cook Street, Groslserer
Alfred Morrison Turner, 6 Dale Street,
Grosserer Reginald Q'uayle Wilson, 72
Cotton Exchange Buildings, alle af Li¬
verpool, Rentier Hugh Hathorn Nichol-
slon, „Spital Hall" Spital, Cheshire,
Skibsreder, Sir Anbrey Brocklebank,
Bart, Ministry of Shipping, St. James
Park, London S. W 1, Rentier John
Matthew Dove, „Brest on Hajal" Neatis-
liead Nr. Norwich. Direktion: Alfred
George Dent, „Curzon House" Curzon
Park, Chester, John Chritclhley Rim-
mer, „Harmlslton" Kirby Park, West
Kirby, CheisHiire, Arthur Samuel Leach,
„Killin" Formby Near Liverpool, Wil¬
liam Robert Maicready, Kinglslmead 4,
Regent Road, Birkdale, Lancsi Selska¬
bet tegnes af to Medlemmer af Besty¬
relsen (Directors) i Forening, kontrasig¬
neret af Sekretæren. Forretningslafdelin-
gen tegnesi, derunder ved Afhændelse
og Pantsiælning af fast Ejendom, af Fir¬
maet Max Levig & Go. (Tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn).
Register-Nummer 3075: „Akties© 1-
skabet S k i p a f e 1 agi9 Føroya r",
hvis Fonnaal er al drive Skibsrederi og
dermed i Forbindelse staaende Virk¬
somhed. Selskabet har Hovedkontor i
Thorshavn; dets Ved lægter er af 23. Fe¬
bruar og 18. September 1919; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 300 000 Ivr., for¬
delt i Aktier paa 25, 50, 100, 500 og 1000
Ivr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak¬
tiebeløb paa 25 Kr. giver 1 Stemme efter
10 Dages Noteringstid, dog kan ingen
Aktionær, med Undtagelse af den af
Lagtinget dertil eventuelt valgte Repræ¬
sentant, paa egne eller andres Vegne
afgive flere end 500 Stieminier ialt — jtr.
Vedtægternes § 10. Ingen uden Lagtin¬
get kan være Aktionær for intere end
10 000 Kr. Lagtinget vælger to af Be¬
styrelsens Medlemmer. Aktierne skal
lyde paa Navn og skal noteres. Over¬
dragelse af Aktier kan, bortset fra Arv.
kun ske med Bestyrelsens Samtykke ef¬
ter de i Vedtægternes § 7 givne Regler.
Aktionærerne har Forkøbsret til nye Ak¬
tier jfr. Vedtægternes § 3. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Dimmalæt-
ting" og andre færøiske Blade. Selska¬
bets Stiftere er: Montør Christian Peter
Peterslen, Købmand Zacharias Heine¬
sen, Smedemester Jens Martin Poul¬
sen, Kongsbonde Just Olaf Jacobsen,
Skomager Isak Joensen, Rentier Byrger
Andreas Samuelsen, Bagermies ter Frands
Restorff, forretningsfører Peter Alberg.
Malermester Poul Isaksen, Bryggeriar¬
bejder Hans Jacob Jacobsen, Tømrer
Christen Jens Christiaan Adolph Bubek-
sen, Fisk'evrager Samuel Johan Marius
Jensen, Lærer Mads Andreas Jacobsien,
Skomager Poul Christian Holm Jacob¬
sen, Baadebygger Elias Johansen, Tøm¬
rer Olaf Fritsi Johansen, Tømrer Sofus
Rasmussen, Arbejdsmand Rubek) Rubek-
sen, Telefonarbejder Andreas NicLasen,
Fisker Elieser Andreasien, Poslfører
Hans David Niclasen, Fisker RasmUS
Marius Sofus Jacobsen Rein, Arbejds¬
mand Søren Sofus Vilhelmsen, Blikken¬
slager Axel Severin Debes, Arbejdsmand
Christian Marius Carl Rubeksen, Ar¬
bejdsmand Jacob Sofus Fredrik1 Chri¬
stiansen, Tømrermester Hans Christof¬
fer Wenningsted-Tørgaard, Købmand
Jens Evensen, Arbejdsmand Hans Hel-
mius Marius Hansen, Købmand Andreas
Joen Zidska, Købmand Andreas Edvard
Djurhus, alle af Thorshavn. Bestyrelse:
Nævnte A. J. Zidska, A. E. Djurhus samt
Købmand Daniel Johan Thomsen, Vaag,
Købmand Rasmus Niclasen. Midvaag,
Købmand Jens Jacob Andreassen, Cand.
jur. Edvard Esbern1 Mortensen, begge af
Thorshavn, Skibsfører Jacob Henrik
Isaksen. Klaksvig. Selskabet tegnes af
to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening, ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af den samlede Besty¬
relse.
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Under 3. December er oplaget som :
Register - Numnier 3076: „Aktiesel¬
skabet Det Østasiatiske Indu¬
stri og Plantage Kompagni",
hvis Formaal er at være interesseret i
Foretagender, der driver Industri, Plan¬
tagedrift eller Handel eller sielv al drive
saadan Virksomhed. Selskabet driver
tillige Virksomhed under Firmaet
„Dansk Sojakagefabrik, Aktie¬
selskab". Selskabet har Hovedkontor
i København; dets Vedtægter er af 16.
December 1916 med Ændringer senest af
29. Oktober 1919; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 20 000 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 500, 1000 og 2000 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
500 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maa-
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i ,,Berlingske Tidende". Bestyrelse:
Bankdirektør, Etatslraad Emil Rafael
Glucks'tadt, (Formand), Fredericiagade,
København, Landstingsmand Ole Chri¬
stian Saxtorph Sonne, (Næstformand),
Rosenlund, pr. Saxkøbing, Højesterets¬
sagfører Frits Toxwærdl B(ilow. Bjerre¬
gaards S ide al le 5, Direktør Christian
Ferdinand Joachim Schmiegelow, Stock-
holmSgade 57, -Kommandør Frederik
('old, Cl aisisen sgacle 13, Direktør Ernst
Michaelsen, Trondhjemsplads 4, Hoved¬
kasserer Morten Christensen, Østbane-
gade 13, alle af København, Grosserer
Andreais Nicolaj Hansen. Birkerød, Di¬
rektør Johannes Madsen-Mygdal, Lon¬
don. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Bestyrelsens Formand eller
Næstformand i Forening eller hver for
sig i Forbindelse med et Medlem af Be¬
styrelsen. (Tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i København).
Register - Nummer 3077: „D a n s k
S o j a k a g e f a b r i k A k t i e s e 1 s k a b",
Under dette Firma driver „Aktiesel¬
skabet Det Østasiatiske Indu¬
stri og Plantage Kompagn i"
Virksomhed, som bestemt i dette Sel¬
skabs Vedtægter, hvortil henvises. (Se
Register-Nummer 3076).
Register - Nummer 3078: „A k t i e s e 1-
skabet ,,V e 1 m a"", hvis Formaal er
at drive Handelsvirksomhed. Selskabet
har Hovedkontor i 'København; dets
Vedtægter er af 12. November 1919; den
tegnede Aktiekapital udgør 5000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 200 og 500 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan noteres
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende" eller ved
Brev til samtlige Aktionærer. Selska¬
bets1 Stiftere er: fhv. Mejeriejer Jens
Nørgaard, Istedgade 17, Grosserer Lau¬
rits Petersen, Ingerslevgade 132, Gros¬
serer Hendrik Petersen, Kongedybet 9,
der tillige udgør Bestyrelsen med først¬
nævnte sbm Formand. Direktør : Nævn¬
te J. Nørgaard. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af Bestyrelsens
Formand alene.
Register - Nummer 3079: „Aktiesel¬
skabet Lut h & Rosé n-C oncer n",
hvis Formaal er at drive Handel med
elektriske og andre Maskiner etc. saml
eventuelt Fabrikation af sand an ne Ar¬
tikler, samt anden lign. Virksomhed.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets1 Vedtægter er af 5. August
1919; den tegnede Aktiekapital udgør
100 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie gi¬
ver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Ved Overdragelse
af Aktier, der kun kan ske med Sam¬
tykke af Bestyrelsen, har denne For¬
købsret efter de i Vedtægternes § 4 giv¬
ne Regler. Bekendtgørelse ti! Aktionæ¬
rer sker ved anbefalet Brev til samt¬
lige Aktionærer. Selskabets Stiftere er:
Direktør Axel Otto Hultman, Stock¬
holm, Højesteretssagfører Christian
Ludvig Julian David, Kronprinsessegade
30, Ingeniør Johannes Frederik Jolvn-
strup Ilelweg, Amager Fælledvej 45,
Grosserer Alfred Berlak Raffel, Bred¬
gade 3, alle af København. Bestyrelse:
Nævnte A. O. Hultman, C. L. J. David,
A. B. Raffel. Direktør: Nævnte J. F.
J. Helweg. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening.
Register - Nummer 3080: „Aktiesel¬
skabet Born h o 1 m s H ø j s k o 1 e",
hvis Formaal er at opretholde en Høj¬
skole. Selskabet har Hovedkontor i
Aaker Sogn. Born holms! Sønder Her¬
red; dets Vedtægter er af 3. November
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1893 med Ændringer sienest af 8. Au¬
gust 1919; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 20450 Kr., fordelt i x\ktier paa 50
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. 1 Aktie giver
1 Stemme, 4 Aktier 2 Stemmer og der¬
efter hver 4 Aktier 1 Stemme. Aktierne
skal lyde paa Navn og skal noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Bornholms Avis og Amtstidende",
„Bornholms1 Tidende" og i „Bornholms
Socialdemokrat". Bestyrelse: Gaardejer
Nicolaj Julius Svendsen, (Formand),
Gaardejer Carl Mathias1 Funch, Gaard-
ejer Ludvig Georg Kofod, alle af Aaker,
Gaardejer Anton Peter Sode, Nyker,
Gaardejer lians1 Anker, Klemensker,
Købmand Alfred Christian Bistrup,
Rønne, Gaardejer Kla'usl Andreas Klo,
Rutsker, Gaardejer Poul Kofod, Bodils¬
ker, Gaardejer Anton Jensen Kjøller,
Østermarie. Selskabet tegnes af Besty¬
relsens Formand, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom, af den
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 3081: „T h o r's k e-
miske F abriker, A ktie se 1 s k ab",
hvis Formaal er at drive kemisk-teknisk
FabriksVirksomhed og Handel med Ke¬
mikalier o. 1. Artikler. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets! Vedtæg¬
ter er af 2. August 1916 med'Ændringer
senest af 1. Juli 1918; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 150000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 6
Maanedersi Noteringstid. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan noteres
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Berlingske Tidende". Besty-
relisle: f'liv. Borgmester Carl Frederik
Mozart Lehmann, Upsalagadei 20, Di¬
rektør Tbomaisi Christian Sørensen,
Thorasvej 12, Overlæge, Professor Ur.
med. Edvard Lauritz Ehleirisl, Laxegade
6, Borgmester Jens Jensen, Vesterbro¬
gade 125, alle af København, og Bank¬
bestyrer Johan Ludvig Didriksen, IIam-
broesallé 11, Hellerup. Direktør: Chri¬
stian Sørensen, Nørrebrogade 180 B, Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening. (Tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i København).
Register - Nummer 3082: „W i 1 s o n &
Co., Aktieselskab", hvis Formaal
er at drive Handel, Rederi, Spedition,
Befragtning, Agentur og Kommission og
dermed i Forbindelse staaende Virk¬
somheder, dels direkte, dels ved Anbrin¬
gelse af Kapital i Forelagender i Ind-
og Udland. Selskabet har Hovedkontor
i København; dets Vedtægter er af 30.
Juni 1919; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 300 000 Kr, fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; af Aktie¬
kapitalen er indbetalt 20 pCt.; det reste¬
rende Beløb indbetalesi efter Bestyrel¬
sens Bestemmblse i Rater paa indtil 10
pCt. med 30 Dages Varsel. Efter 4 Maa-
neders Noteringstid giver hver Aktie 1
Stemme, s'aafremt Aktionæren er fuld¬
myndig og har fri Raadighed over sit Bo.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal
noteres. Overdragelse af Aktier kan kun
ske med Bestyrelsens Samtykke. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende" eller ved anbefalet Brev.
Selskabets Stiftere er: Skibsreder Gøran
Arnold WilsOn, Iiofås, Skibsreder Knut
Ragvald Lignell, Kungsbacka, begge af
Sverige, Direktør August Martin Schultz,
Nordborggade 6, Overretssagfører Knud
Øllgaard, Frederiksholms Kanal 18,
begge af København, Greve Carl Bos-
well Christopher Scheel, Ryomgaard.
Bestyrelse: Nævnte G. A. Wilson, (For¬
mand), A. M. Schultz, K. Øllgaard. Adm.
Direktør : Nævnte A. M. Schultz. Selska¬
bet tegnes af den adm. Direktør alene
eller, derunder ved Afhændelsle og Pant-
slætning af fast Ejendom, af lo* Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening.
Under 4. December er oplaget søm:
Register-Nummer 3083: „Bertels e n
& S m a a k j æ r, A k t i e s e 1 s k a b"5 hvis
Formaal er at drive Kulimport og Kul-
forretning og al i Forbindelse dermed
staaende Fabrikation og Handel samt
andre beslægtede Virksomheder, s!aa-
som Rederi og lign., derunder at være
interesseret i andre inden- eller uden¬
landske Virksomheder af lign. Art, samt
at afslutte Overenskomster med andre
lign. Virksomheder til Fremme af Sel¬
skabets Interesse. Selskabet har Hoved¬
kontor i Vejle; dets Vedtægter er af 12.
Oktober 1913 med Ændringer senest af
3. Oktober 1919; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 50 000 Kr., fordelt i Aktier
paa 500 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
noteret Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Navn, men kan transporteres
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til Ihændehaveren. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende
og i „Vejle Amts Avis". Bestyrelse: Di¬
rektør lians Slott Steensen, (Formand),
Rentier Anders Lassen Berlelslen, Møl¬
holm, begge af Vejle, Købmand Chri¬
stian Peter Georg Kampmann, Købmand
Henrik Kampmann, begge af Aarhus.
Selskabet tegnes af Bestyrelsens For¬
mand eller af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom, af den
samlede Bestyrelse. (Tidligere anmeldt
til Handelsregisteret i Vejle).
Register - Nummer 3(18 1: „Aktiesel¬
skabet Nørrebrogade N r. 2 0 3
M a t r. Nr. 2 816 i Kø be nliavns
udenby es Klæde bo Kvarter",
hvis Formaal er ved Udlejning eller
Salg at udnytte den af Selskabet erhver¬
vede Ejendom Matr. Nr. 281(5 i Køben¬
havns udenbyes Klædebo Kvarter. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Charlotten¬
lund; dets Vedtægter er af 20. Januar
1905 med Ændringer senest af 31. Ok¬
tober 1919; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 20000 Kr., fordelt i Aktier paa 500
Kr. Aklielegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn og kan noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Gartner Herman
Peter Vilhelm Larsen, (Formand\ Raad-
husVej 35, Charlottenlund. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og
Panlsiælning af fast Ejendom — af Be¬
styrelsens Formand.
Register - Nummer 3085: „Aktiesel¬
skabet Adolph H o 1 s l", hvis For-
maal er Fabrikationsvirksioimlhed, be-
staaende af Stentrykkeri, Bogbinderi,
Æske og Posefabrik m. v. Selskabet har
Hovedkontor i Aalborg; dets Vedtægter
er af 30. December 1908 med Ændringer
senest af 15. August 1919; den tegnede
Aktiekapital udgør 288 000 Kr., fordelt
i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. liver Aktie giver 1 Stemme, dog at
ingen Aktionær kan afgive flere end 70
Stemmer. Aktierne lyder paa Navn og
skal noteres. Ved Overdragelse af Aktier
til Ikke-Aklionærer udover Descenden¬
ter el. Svigerbørn af Boghandler og Fa¬
brikejer Magnus A. Schultz og Hustru
har de øvrige Aktionærer Forkøbsret ef¬
ter de i Vedtægternes § 5 givne Regler.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
anbefalet Brev til samtlige Aktionærer.
Bestyrelse: Sagfører Vilhelm Lauritz
Cortes, Direktør Christian Birger
Schultz, Boghandler Svend Ejnar
Schultz, alle af Aalborg, Bankdirektør
Viggo Moritz Bloch, Amaliegade 6, Bog¬
handler Karl Engelsen, Frederiksberg¬
gade 15, begge af København. Direktør:
Nævnte C. B. Schultz. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af lo Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening. Prokura
— to i Forening — er meddelt: Knud
Aage Schultz, Emma Kirstine Margrethe
Færgemann og Carl Emil Rasmussen.
(Tidligere anmeldt lil Handelsregisteret
1 Aalborg).
Register - Nummer 3086: „U n i o n
T ran sport og Bjærgnings Se 1-
s k a b, Aktie si elsk a b", hvisl Formaal
er at drive Virksomhed med Havnelægl-
ning i skandinaviske Havne og Søtrans¬
port saml Bjærgning og Vragfiskning.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 27. Oktober
1919; den tegnede Aktiekapital udgør
2 500 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie gi¬
ver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan transporteres lil Navn
og noteres. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Berlingske Tidende" eller ved
anbefalet Brev til samtlige Aktionærer.
Selskabets Stiftere er: Direktør Edvard
Harald Ludvigsen, Hørsholm, Kaptajn
Flans Jensen, V. Boulevard 51, Direk¬
tør Jens Christian Theodor Jensen, V.
Boulevard 51, Direktør Lars Larsen,
AaboUlevard 32, Bankdirektør Axel Hu¬
bert Wellendorf, Byvangs Allé, alle af
København. Bestyrelse: Nævnte L. Lar¬
sen, (Formand), II. Jensen, E. H. Lud¬
vigsen, A. FL Wellendorf. Direktør:
Nævnte H. Jensen. Selskabet tegnes af
Direktøren alene eller af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af den slamlede Bestyrelse.
LTnder 5. December er oplaget som:
Register-Nummer 3087: „Del c-o o p e-
rat i ve Import & Export C o ni¬
pagn i Andelsselskab m e d b e-
grænset Ansvar". Dets Formaal,
til hvis Fremme der vil være at oprette
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Agent lirer, Filialer el c. paa Pladser
udenfor Danmark, er Ved Køb og Salg af
Varer at støtte Andelsvirksomheden her
i Landet. Selskabet har Hovedkontor i
København og driver Filialvirksomhed
i New York under Navn „The Farmers'
Oversea Company, Inc."; dets Vedtæg¬
ter er af 22. April 1919; den tegnede
Andelskapital udgør 2T)00 000 Kr., hvoraf
et Grundfond paa 2 000(XX) Kr. fordelt
paa 300 Andele paa 1000 og 5000 Kr. sam t
en Garantikapital paa 500 000 Kr. An¬
delstegningen er ophørt. Saave! Grund-
fond som Garantikapital er fuldt ind¬
betalt. Hver Deltager i Generalforsam¬
lingen har 1 Stemme — jfr. Vedtægter¬
nes §§ 3 og 7. Andelsbrevene skal lyde
paa Navn og skal noteres. Overdragelse
af Andelsbrevene kan kun ske mied Ge¬
neralforsamlingens Samtykke efler de i
Vedtægternes § 2 givne Regler. Be¬
kendtgørelse til Andelshaverne sker ved
Brev. Selskabets Stiftere er: Direktør
Anders Nielsen, Svejstrup, Østergaard,
Gaardejer Niels Rasmussen, Kankbølle,
Landstingsmand Niels Christian Chri¬
stensen. Nørre Tranders, Proprietær
Jørgen Hansen S pi i id. Løgstør, Folke¬
tingsmand Mads Christian Lambæk1,
G amme lb jerg, der tillige udgør Besty¬
relsen med førstnævnte som Formand og
N. Rasmussen som Næstformand. Fili¬
alen i New York: Vicepræsident Peder
Christian Clausen, Kasserer, Sekretær
Ove Johannes Antonius Christensen,
begge af New York. Direktion: Nævnte
A. Nielsen samt Direktør Christian Sø¬
ren Nielslen, Hotel Phønix, Bredgade,
København. Selskabet tegnes — derun¬
der ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af Bestyrelsens
Formand eller Næstformand i Forening
med en Direktør. Filialbestyrelse: Vice¬
præsident Peder Christian] Clausen, Se¬
kretær Ove Johannes Antonius Christen¬
sen, begge af 52 Broadway, New York.
Filialen tegnes af Vicepræsidenten og
Sekretæren i Forening.
Register-Nummer 3088: „A k t i e s e 1-
s k a b e t Forberedels e sskolen
til Aalborg Kathedr alskole",
hvis Førmaal er at drive en Forskole til
Aalborg Kathedral skole. Selskabet har
Hovedkontor i Aalborg; dets Vedtægter
er af 29. August 1904 med Ændringer se¬
nest af 27. Oktober 1919; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 27 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 100 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme, dog at ingen
Aktionær kan afgive flere end 10 Stem¬
mer. Aktierne lyder paa Ihændehave¬
ren og kan noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Aalborg Stiftstiden¬
de", ,.Aalborg Amtstidende", „Dagbladet
Nordjylland", „Nordjyllands Socialde¬
mokrat" og i ,,Aalborg Venstreblad". Be¬
styrelse: Adjunkt Ove Simonsen, Sag¬
fører Vilhelm1 Lauritz Cortes, Skolebe¬
styrer Johan Andreas Stæhr, Spare¬
kassedirektør Lars Schurmann Lange,
Overlæge, Dr. med. Jens Jacob Eschen,
alle af Aalborg. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom! — af tre Medlemmier af
Bestyrelsen i Forening. (Tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Aalborg.)
Register-Nummer 3089: „Aktiesel¬
skabet P ar f u mleri G e i s h a", hvis
Formaal er at drive Detailhandel med
Husholdningsartikler. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter
er af 10. November 1919; den tegnede
Aktiekapital udgør 5 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 100 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende" eller ved Brev til samtlige Aktio¬
nærer. Selskabets Stiftere er: Direk¬
tør Peter Johannes Thomsen, Ryesgade
61, Direktør Viktor Kristian Palludan,
Sofievej 8, Overretssagfører Niels Emil
Nielsen, Puggaardsgade 7, alle af Kø¬
benhavn. Bestyrelse: Nævnte V. K. Pal¬
ludan, der tillige er Selskabets Forret¬
ningsfører. Selskabet tegnes — derun¬
der ved Afhændelse og Pantslætning af
fast Ejendom — af Forretningsføreren
alene.
Register-Nummer 3090: „Aktiesel¬
skabet Tcharakerten & Co. i Li¬
kvidation", hvis Formaal er Fabri¬
kation af og Handel med Cigaretter og
dermed beslægtet Virksomhed. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 28. Januar 1911 med
Ændringer senest af 24. September 1919;
den tegnede Aktiekapital udgør 51000
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; af Aktiekapitalen
er indbetalt 25 500 Kr.; det resterende
Beløb kan efter Bestyrelsens Bestem¬
melse fordres indbetalt med 14 Dages
Varsel. Hver noteret Aktie giver 1
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Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og kan noteres. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i ,,Berlingske Tidende" el¬
ler ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Likvidator: Grosserer Holger
Waarsøe, Holsteinsgade 30, København.
Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Likvidator. (Tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn.)
Register-Nummer 3091: ,.A kt i e s e 1-
skabet De danske Granitbrud",
hvis Formaal er at drive Sten- og Granit-
brud, Handel med Sten og Granit og der¬
med beslægtede Forretninger. Selska¬
bet har Hovedkontor i København!; dets
Vedtægter er af 17. December 1914 med
Ændringer senest af 2. December 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 65 000
Ivr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemlne. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Overdragelse af Aktier
kan kun ske med Bestyrelseins Sam¬
tykke. Ved Overdragelse af Aktier har
de i Vedt.s § 4 nævnte Stiftere Forkøbs¬
ret efter de i samme § givne Regler.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker
ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Gros¬
serer Karl Vilhelm Holm, Amagerbro¬
gade 14, Grosserer Erik! Julius Fiedler
Strøyherg, Amagerfæl ledve j 5, b egge af
København, der tillige udgør Direktio¬
nen. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening. (Tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i København.)
Register-Nummer 3092: „Aktiesel¬
skabet „Kongedybet"", hvis For-
m!aal er at indkøbe og bebygge en Grund
Matr. Nr. 189 af Amagerbro Kvt. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 8. Januar 1916 mied
Ændringer senest af 20. Oktober 1919;
den tegnede Aktiekapital udgør 25 000
Kr,, fordelt i Aktier paa 500 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Slemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Ved Overdragelse af
Aktier, der kun kan ske med Samtykke
af Bestyrelsen, har denne Forkøbsret
efter de i Vedtægternes § 4 givne Reg¬
ler. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
ved anbefalet Brev til samtlige Aktio¬
nærer. Bestyrelse: Overretssagfører
Karl Lauritz Bech, Amagerbrogade 136.
København. Selskabet tegnes der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af Bestyrelsen.
Register - Nummer 3093: „Aktiesel¬
skabet „S u n d b y Entreprenør
o g V o g n m ands f o rretnin g"", hvis
Formaal er at drive Entreprenør- og
Vognmandsforretning, samt Kommis¬
sionsforretning, Køb og Salg af faste
Ejendomme. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København; dets Vedtægter er af
11. August 1909 med Ændringer senest
af 20. Oktober 1919; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 5000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 500 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
skal lyde paa Navn og skal noteres.
Ved Overdragelse af Aktier, der kun
kan ske med Samtykke af Bestyrelsen,
har denne Forkøbsret efter de i Vedtæg¬
ternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved anbefalet Brev
til samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Mu¬
rermester Jens Mortensen, Englandsvej
39, København. Selskabet tegnes1 — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af Bestyrelsen.
Register - Nummer 3091: „A k l i e sel¬
skabet Fælle s-B a g e r i e t", hvis
Formaal er Brødfabrikation. Selskabet
har Hovedkontor i Vejle; dets Vedtæg¬
ter er af 25. April 1900 med Ændringer
senest af 20. August 1919; den tegnede
Aktiekapital udgør 3860 Ivr., fordelt i
Aktier paa 10 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktionær har 1 Stemme, dog kan
Arbejdernes Fællesorganisation og For¬
eninger under denne, der er Aktionær
vælge en Repræsentant for hver Aktie
med Stemmeret. Aktierne lyder paa
Navn. Overdragelse af Aktier kan, borl-
set fra Arveovergang, kun ske med Be¬
styrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i p,Vej le Socialdemo¬
krat". Bestyrelse: Faktor, Forretnings¬
fører Gustav Albrecht Andersen, (For¬
mand), Snedker Nielsl Christian Jørgen¬
sen, (Næstformand), Lærer Karl Kri¬
stian Sørensen, (Sekretær), Former An¬
ders Andersen, Murer Peter Christian¬
sen, Arbejdsmand Jens Madsen Kirke¬
gaard, Tømrermester Jens Jørgen Niel¬
sen, alle af Vejle. Forretningsfører: Kri¬
stian Sørensen Drostrup, Vejle. Selska-
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bet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af
Bestyrelsens Formand i Forening med
Forretningsføreren. (Tidligere anmeldt
til Handelsregisteret i Vejle).
Register - Nummer 3005: „A k I i e s e 1-
skabet Kjøge Ban k", hvis Formaal
er Bankvirksomhed. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Ivjøge; dels1 Vedtægter er af
7. Oktober 1905 med Ændringer senest
af 28. Marts 1919; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 200 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 500 Kr. Aktie tegn ingen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme, dog kan
ingen Aktionær paa egne eller andres
Vegne afgive flere end 10 Stemmer. Ak¬
tierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende", „Østsjællands Folkeblad", Øst¬
sjællands Avis" og i „Østsjællands So¬
cialdemokrat". Bestyrelse: (Repræsen¬
tantskabet) Direktør, Etatsraad Henry
Wilhelm Alfred Sørensen, (Formand),
Amaliegade 14, København, Murerme¬
ster Kristian Kindberg, (Næstformand),
Køge, Inspektør Peder Andersen, Nord¬
borggade 8, København, Gaardejer Pe¬
der Jørgen Hansen, Strøby, Gaardejer
Jacob Tychsen Jacobsen, Valore, Par¬
cellist Christen Nielsen, Ølsemagle,
Gaardejer Christen Jensen, Kløvested,
Brygger Lars Jens Andersen, Proprie¬
tær Anders Larsen Bech, begge af Hau-
drtip, Gaardejer Jens Peter Rasmussen,
Birkevang, Gaardejer Jens Pedersen,
Bjeverskov, Partikulier Hans Nielsen,
Haslev, Sognefoged Hans Peter Larsen,
Solrød, fhv. Gaardejer Jens Andersen,
Jersie, Gaardejer Anders Peder Ander¬
sen, Vollerslev, Direktør Ole Christian
Hansen, Køge, Husejer Jens Eriksen,
Kjøge Mark, Sognefoged Mads Olsen,
Enderslev, Sognefoged Jens Frederik
Jensen Tvedegaard, Lidemark, Gaard¬
ejer Jens Christian Larsen, Ringsbjerg,
Brygger Niels Graulund, Herfølge, fhv.
Gaardejer Rasmus Jensen, Ejby, Gaard¬
ejer Niels Pedersen, Mildhøjgaard pr.
Ilaarlev, Skolelærer Ander si Rasmus An-'
dersen, Lellinge, Gaardejer Niels Lar¬
sen, Skjellerup, Gaardejer Peder Lo¬
rentzen, Hyldegaard pr. Haarlev, Gaard¬
ejer Anders Hansen, Højelse, Sognefo¬
ged Peder Nielsen, Vnaaby, Sognefoged
Jens Christian Christiansen, HaUdrup,
Gaardejer Lars Peter Nielsen, St. Taarn-
bv, Gaardejer Lars Peder Mortensen,
Bjeverskov, Gaardejer Peder Nielsen,
Valløby, Gaardejer Jens1 Juul Olsen,
Haarlev. Det staaende Udvalg: Nævnte
H. W. A. Sørensen, K. Kindberg, N.
Larsen, P. Lorentzen, J. C. Larsen. Di¬
rektion: Direktør Julius Christian Niels
Christensen, Sagfører Hans Peter Jen¬
sen Sattrup, begge af Ivøgie, Gaardejer
Lars Pedersen, Vindsebækgaard, pr.
Vallø. Bogholder: Hans Johannes An¬
dreassten. Selskabet tegnes af to Direk¬
tører i Forening eller pr. prokura af
en af disse i Forbindelse med Bogholde¬
ren eller et Medlem af det staaende^Ud¬
valg, ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom, af to Direktører i Fore¬
ning med Repræsentantskabets Formand
eller Næstformand. (Tidligere anmeldt
iil Handelsregisteret i Kjøge).
Register-Nummer 3096: „Aktiesel¬
skabet Matr. Nr. 119 3 udenby s
Vester Kvarter", hvis Formaal er
Køb og Salg af faste Ejendomme og
Panteobligationer i faste Ejendomme.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 23. Januar
1915 med Ændringer senest af 11. August
1919; den tegnede Aktiekapital udgør
10 000 Ivr., fordelt i Aktier paa 500 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Navn og
skal noteres. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker i „Berlingske Tidende" el¬
ler ved Brev. Bestyrelse: Direktør Jo¬
han Munthe-Brun, V. Boulevard 40, Di¬
rektør Frederik Ferdinand Hansen,
Strandvej 112, begge af København,
Overretssagfører Carl Alfred Poul Torp,
Mosehøjvej G, Charlottenlund. Selska¬
bet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af
to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening.
Register-Nummer 3097: „Aktiesel¬
skabet M a t r. Nr. 2 01 A. i C li r i-
stianshavns Kvarter", hvis For¬
maal er ved Køb at Andel af Pante¬
obligation at erhverve og udnytte Ejen¬
dommen Matr. Nr. 201 A. i Christians¬
havns Kvarter. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København; dets Vedtægter er af
7. Juni 1916 med Ændringer senest af
10. Februar 1919. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør 5000 Ivr., fordelt i Aktier
paa 1000 Kr. Aktielegningen en' ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til
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Aktionærer sker i , Berlingske Ti¬
dende". Bestyrelse: Overretssagfører
Carl Vilhelm Martin Løffler (Formand),
Højbroplads 10. Assistent Peter Carl
Parvig, Strandboulevard 69, Anna Marie
Petersen. Overgaden o. V. 2A.. alle af
København. Selskabet tegnes af Besty¬
relsens Formand, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse.
Begister-Nummer 3098: ,.A k t i e s e 1-
skabet Skodsborg Søblad, Kur-
og B a d e h o t e 1", hvis Formaal er Ho¬
teldrift og Udnyttelse af de Selskabet til¬
hørende Ejendomme af Aggershvile, Søl¬
lerød Sogn. Selskabet har Hovedkontor
i København; dets Vedtægter er af 13.
December 1917 med Ændringer senest
af 23. April 1919. Den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 700 000 Kr., fordelt i Aktier
paa l(MX) Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders
Noteringstid. Aktierne lyder paa Ihæn¬
dehaveren. men kan noteres paa Navn.
Bekendtgørelse lil Aktionærer sker i
, Berlingske Tidende". Bestyrelse: Direk¬
tør, cand. jur. Peter Christian Blicher
Dournonville de la Cour, Amagerbro¬
gade 2, Fabrikant Herman Niels Pe¬
tersen, Amaliegade 14. Overretssagfører
Poul Carl Aage Madsen, Hortensiavej
6, Oberst, Kammerherre Axel Otto Tage
Niels Basse v. Kauffmann, Amagerbro¬
gade 23, Skibsreder Andreas Christian
Hamann Erlandsen. Grønningen 5. alle
af København. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af tre Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 3099: „Køben¬
havns Diskonto bank og Revi-
sionsbank, Aktieselskab". hvis
Formaal er at drive Bankvirksomhed.
Banken driver tillige Virksomhed un¬
der Firmanavnene „Kjøbenhavns Laane-
og Diskontobank, Aktieselskab" og ,,Re-
visionsbanken i Kjøbenhavn, Aktiesel¬
skab". Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 25.
November 1919. Den tegnede Aktieka¬
pital udgør 48 000 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 100, 200. 1000 og 2000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb
paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende".
Bankraadet: Overretssagfører Børge
Esaias Bernhof Jacobsen. Grønningen
21, Direktør Oscar Axel Ejnar Hytten.
Vestervoldgade lOo, Overretssagfører
Valdemar Michael Amdrup, Ny Vester¬
gade 17, Kontorchef, Kammerjunker
Jørgen Waldemar Assenius Bache, Ama¬
liegade 16, Overretssagfører Carl An¬
ton Johan Becker, Ny Vestergade 18.
Grosserer Vilhelm Bockelund, Højbro¬
plads 21, Papirhandler Vigo Emilius
Theophilius Clausen, Niels Juelsgade 15.
Direktør Emil Drost, V. Boulevard 38
Direktør Christian Gamst, Købmager¬
gade 26, Hofjægermester, Kammer¬
herre Alfred Hage, Bredgade 77. IIv-
potheksforeningsdirektør Søren Jensen,
Aaboulevard 50, Direktør Jørgen Ivar
Larsen Jørgensen, Alhambravej 1. Over¬
retssagfører Andreas Karl Kristjan Kri¬
stjansen, Dosseringen 48. Veksellerer
Aron Frederik Lamm, Amicisvej 9, Di¬
rektør Lars Larsen, Christiansgade t8.
Grosserer Carl Emil Nielsen, Palægade
5, Direktør Lauritz Kjellerup Bøggild
Schou, Stock'holmsgade 57, fhv. Birke¬
dommer Carl Valeur, Østerbrogade 81.
alle af København, Godsejer Holger Fa¬
bricius, Lyngbygaard, Skelskør, Ingeniør.
Godsejer Eigil de Neergaard, Norges-
mindevej 11, Hellerup, Skibsreder Chri¬
stian Karl Wilhelm Sass, Nybrogaard.
Lyngby. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af to Direktører i For¬
ening eller af en Direktør i Forening
med en KoiUorchef eller en Fuldmæg¬
tig. Desuden tegnes Selskabet pr. pro-
cura af to Kontorchefer i Forening el¬
ler af en Kontorchef i Forening1 med
en Fuldmægtig. Direktion: Carl Julius
Brorson, GI. Torv 14. Jørgen Marius
Klerk, Mynstersvej 7 A. Johan Chri¬
stian Frederik August Sundberg, Ama¬
liegade 7, alle af København. Christian
Fabricius, Strandagervej 10. Axel Hu¬
bert Wellendorf, Ryvangsallé, begge af
Hellerup, Frederik Paulsen. Viggo Ro¬
th esvej 7, Charlottenlund. Kontorchefer:
Henry Arnborg, Jørgen Absalon Borde
Jørgen Brock, Steffen Maribo Døcker.
Aage Wirenfeldt Galle, Immanuel Wil¬
helm Gamborg, Anton Valdemar Har¬
vig, C av Hollesen Henning Haug "n-Jo¬
hansen. Axel Vilhelm Ryberg Johansen
Carl Frederik Johansen, Hans Lerse}^.
Anna Liebe, Nicolaus Marius Moe, Niels
Laurits Nielsen, Gustav Psilander. Vil¬
helm Emil Westergaard og Robert Fre-
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derik Wiingaard. Fuldmægtige: Kai
Bøttger Clausen, Ove Carl Christian
Fahrner, Anna Louise Goldmann. Svend
Aage Halek, Olaf Hedegaard, Marius
Jørgensen, Julie Claudia Knudsen. Pe¬
ter Madsenius Lægaard, Oscar Alexan¬
der Valdemar Pedersen, Axel Schwen-
sen, Poul Warburg Trier, Carl Walther,
Hans Wellendorf og Emmy Emilie Au¬
gusta West.
Register-Nummier 3100: ,.K j ø b e n -
havns Laane-og Diskontobank,
Aktieselskab". Under delte Firma
driver: „Kjøbenhavns Diskøntobank og
Revisionsbank, Aktieselskab" Virksom¬
hed, som bestemt i dette Selskabs Ved¬
tægter, hvortil henvises, jfr. Reg.-No.
3099.
Register-Nummer 3101: „Revisions-
banken i K j ø b e n h a vn, A k t i e-
selskab". Under dette Firma driver
„Københavns Diskøntobank og Revi¬
sionsbank, Aktieselskab" Virksomlhed,
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter,
hvortil henvises, jfr. Reg-No. 3099.
Under 6. December er optaget som:
Register-Nummer 3102: „A k l i e s e 1-
skabet Trælasthandelen Sil¬
van i Slagelse", hvis1 Formaal er at
drive Handel med Trælast- og Bygnings¬
artikler slamt Fabrikation øg Handel
med Gemen tvårer. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Slagelse; dets Vedtægter er
af 7. Marts' 1914 med Ændringer senest
af 25. August 1919; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 200 000 Kr„ fordelt i Ak¬
tier paa 100, 500 og 1000 Ivr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan transpor¬
teres til Navn og noteres1. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Sorø Amts
Dagblad" og i „Sorø Amtstidende". Be¬
styrelse: Købmand Peter Kargaard
Thomsen, Købmand Peder Christian
Axelsen, begge af Slagelse, Konsul Hans
Gundersen Rasmusen, Korsør, Direktør
Alexander Hoffmann, Strandhotellet,
iKlampenborg. Direktør: Otto Gudmand
Larsén, Slagelse. Selskabet tegnes —
derunder véd Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening. (Tidli¬
gere anmeldt til Handelsregisteret i Sla¬
gelse.)
Register-Nummer 3103: „Aktiesel¬
skabet St. Clara Mølle", hvis
Formaal er at drive Fabrikation af og
Handel med Papir, særlig Pakpapir og
Pap. Selskabet har Hovedkontor i Ros¬
kilde; dets Vedtægter er af 20 Novem¬
ber 1900 med Ændringer senest af 25.
Oktober 1919; den tegnede Aktiekapital
udgør 80,000 Kr., fordelt i Aktier paa
500 og 1000 Kr. Ak tie tegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres'. Selskabet er i visse
Tilfælde pligtig at indløse Aktierne efter
de i Vedtægternes § 9 givne Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev lil samtlige Aktionærer.'Be¬
styrelse: Direktør Vilhelm Hendrik Lau¬
ritz Pedersen, Roskilde, Fabrikant Carl
Vilhelm Muller, Vejle. Direktør:
Nævnte V. H. L. Pedersen. Selskabet
tegnes af Forretningsføreren alene el-
fér — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af den
samlede Bestyrelse (Tidligere anmeldt
til Handelsregisteret i Roskilde.)
Register-Nummer 31(04: „Aktiesel¬
skabet Dansk Cycle Industri",
hvis Formaal er at drive Handel med
Cykler, Vaaben og Isenkram m. v. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 28. Januar 1906
med Ændringer senest af 25. August
1919; den tegnede Aktiekapital udgør
10000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; af Ak¬
tiekapitalen er indbetalt 50 pCt.; det
resterende Beløb kan efter Generalfor-
samlingsbestemttielse fordres indbetalt
i Rater med 6 Maanedørs Varsel. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Navn og skal noteres1. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker ved Brev til
samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Di¬
rektør Axel Valdemar Klingenberg,
Frydendalsvej 20, Direktør Carl Chri¬
stian Rammel, Rostrupsvej 5, begge af
København. Selskabet tegnes — derun¬
der ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af den samlede Besty¬
relse. (Tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i København.)
Register-Nummer 3105; „A k t i e s e J-
skabet „Nørrebros Kolonial-
import"", hvis Formaal er at drive
Kolonialhandel. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
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af 3. April 1919 med Ændringer senest
af 30. Oktober 1919; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 10000 Kr., fordelt i Aktier
paa 100 og 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hvert Aktiebeløb paa 10!) Kr. gi¬
ver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Overdragelse af
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens
Samtykke efter de i Vedtægternes § 3
givne Regler. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker ved anbefalet Brev. Be¬
styrelse: Detailhandler Martin Christian
Henriksen, Henrik Rungsgade 23. Kø¬
benhavn. Selskabet legrues — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Bestyrelsen. (Tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn.)
Register-Nummer 3106: „A k t i e s e 1-
skabet Slagelse Kulkompagni
i Slagels e",*hvis Formaal er Handel
med Kul, Kokes og andre Brændsels-
artikler. Selskabet har Hovedkontor i
Slagelse; dets Vedtægter er af 21. Maj
1913 med Ændringer senest af 25. Au¬
gust 1919. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 100 000 Kr., fordelt i Aktier paa 500
og 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Navn og skal no¬
teres. Ved Overdragelse af Aktier har
Selskabet Forkøbsret efter de i Vedtæg¬
ternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Sorø Amts Dag¬
blad", ,Sorø Amtstidende" eller ved an¬
befalet Brev. Bestyrelse: Købmand Pe¬
ter Kargaard Thomsen. Købmand Peder
Christian Axelsen, Fabrikant Lars Mar-
cellinus Siegfred Frederik Lange, alle
af Slagelse, Konsul Hans Gundersen Rås-
musen, Kons'ul Thorvald Julius Emil
Gundersen Rastnusen, begge af Korsør.
Forretningsbestyrer: Jakob Warrer, Sla¬
gelse. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Forretningsbestyreren i For¬
ening med et Medlem af Bestyrelsen
eller af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening. (Tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i Slagelse).
Register-Nummer 3107: „Aktiesel¬
skabet „Roneo"", hvis Formaal er
at drive Handel. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dels Vedtægter er
af 27. April 1914 med Ændringer senest
af 12. August 1919. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør 200 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 100, 500 og 10 000 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100
Kr. giver 1 Stemme, dog at ingen Aktio¬
nær paa egne Vegne kan afgive Stemme
for mere end 1/3 af Aktiekapitalen. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Overdragelse af Aktier kan kun
ske med Samtykke af Bestyrelsen, der
har Forkøbsret efter de i Vedtægter¬
nes § 5 givne Begler. Aktierne er ind¬
løselige efter den i Vedtægternes § 5
givne Regel. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker ved anbefalet Brev til samt¬
lige noterede Aktionærer. Bestyrelse:
Generalkonsul Johannes Gerardus Ma¬
ria Rietbergen, Birkerød, Direktør Anna
Agnes Sørensen, Artiicisvej 18. Køben¬
havn. Direktør: Nævnte A. A. Sørensen.
Selskabet tegnes ai hvert af Bestyrel¬
sens Medlemmer for sig, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
af den samlede Bestyrelse. Prokura er
meddelt: Direktøren Anna Agnes Søren¬
sen. (Tidligere anmeldt til Handelsre¬
gisteret i København og AarhUs).
Register-Nummer 3108: „Aktiesel¬
skabet Søbadeanstalten Store¬
bælt, Korsør", hvis Formaal er at
drive Søbadeanstalten „Storebælt". Sel¬
skabet har Hovedkontor i Korsør; dets
Vedtægter er af 28. Juni 1917 med Æn¬
dringer senest af 5. November 1919;
den tegnede Aktiekapital udgør 5000
Kr., fordelt i Aktier paa 50 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme, dog at ingen Aktionær kan af¬
give flere end 10 Slemmer. Aktierne
lyder paa Navn og skal noteres. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Kor¬
sør Avis", „Korsør Socialdemokrat" el¬
ler ved Brev. Bestyrelse: fhv. Restau¬
ratør Peter Asmus Heinrich Mørck,
Apoteker Henrik Johan Otterstrøm, Sag¬
fører Sigurd Bergh, alle af Korsør. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
— af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening.
Register - Nummer 310.1: Aktiesel¬
skabet Matr. No. 8p ml fl. af
Sundby øste r", hvis Formaal er Drift
og Udnyttelse af de Selskabet tilhørende
Ejendomme Matr. No. 8 p, 8ee og 8 io
af Sundbyøster, Kastrupvej No. 75—77
og Italiensvej Nr. 2, samt Matr. Nr. 8 ir
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og 8 is af SuiidbyøstxM*. Italiensvej No.
4—6. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 19. No¬
vember 1913 med Ændringer senest af
25. August 1919; den tegnede Aktieka¬
pital udgør 6000 Kr., fordelt i Aktier paa
500 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Ved Overdragelse
af Aktier har Bestyrelsen Forkøbsret
efter de i Vedtægternes § 4 givne Reg¬
ler. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Slagter¬
mester Christian Albert Knudsen. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
— af Bestyrelsen.
Register - Nummer 3110: A k t i e s e 1-
ska b e t „C. J. Christensens P a-
p i r li a n d e 1"", hvis Forma al er at
drive Papirvare-Fabrikation og Handel
med Papir og andre lign. Varer. Selska¬
bet har Hovedkontor i [Esbjerg; dets
Vedtægter er af 29. December 1911 med
Ændringer senest af 5. November 1919;
den tegnede Aktiekapital udgør 36 000
Kr., fordelt i Aktier paa 250 og 500 Kr.
Aktie tegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
250 Kr. giver 1 Stemme efter 14 Dages
Noteringst id. Aktierne lyder paa Navn
og kan noteres. Ved Overdragelse af
Aktier til Ikke-Aktionærer har de øvrige
Aktionærer Forkøbsret efter de i Ved¬
tægternes § 4 givne Regler. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker ved Brev til de
noterede Aktionærer. Bestyrelse: Gros¬
serer Jens Christian Jersø, (Formand),
Boldesager, Grosserer Christen Jensen
Christensen, Købmand Martin Hansen,
begge af Esbjerg. Direktør: Nævnte C.
J. Christensen. Selskabet tegnes af Be¬
styrelsens Formand eller Direktøren
hver for sig, ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom, af disse i For¬
ening. (Tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i Esbjerg).
Register - Nummer 3111: „Aktiesel¬
skabet Svendborg billige P a n-
telaanekon t o r", hvis Formaal er at
drive Laanekontor. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Svendborg; dets Vedtægter
er af 10. Juli 1893 med Ændringer senest
af 25. August 1919; den tegnede Aktieka¬
pital udgør 7 500 Kr., fordelt i Aktier
paa 25, 50 og 100 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktionær har 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Navn og skal noteres.
Overdragelse af Aktier til Ikke-Aktionæ¬
rer kan kun ske med Bestyrelsens Sam¬
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Svendborg Amtstidende",
„Svendborg Avis" og i „Svendborg Amts
Dagblad". Bestyrelse: Bogbindermester
Frederik Dreier Phillip S tell hof f, Hatte¬
mager Christian Emil Petersen.. Isen¬
kræmmer Sophus Nielsen, Garvermester
Christian Jacobsien Brock, Tømrerme¬
ster Christopher Rasmussen alle af
Svendborg. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af tre Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening.
Register - Nummer 3112: „Aktiesel¬
skabet Norde ur o pæ i s k Aut o-
comip.", hvis Formaal er at drive Han¬
del nned Landbrugsmaskiner, Motorkøre¬
tøjer, Automater og andre Maskiner en
gros. Selskabet har Hovedkontor paa
Frederiksberg; dets Vedtægter er af 25.
September 1917 med Ændringer senest
af 14. November 1919; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 50 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. Ak'tietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 1 Maa-
neds Noteringstid. Aktierne lyder paa
Navn og skal noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker ved anbefalet Brev. Be¬
styrelse: Sagfører Niels Peter Julius Sø¬
rensen Brøcker, H. C. Ørstedsvej 20,
cand. jur. Hans Richard Brocher, H.
C. Ørstedsvej 20, begge af København,
Ane Marie Christensen Brixtofte, Søn-
derkøge, pr. Køge. Direktør: Nævnte H.
R. Brøcker. Selskabet tegnes af Direk¬
tøren i Forening mled et Medlem af Be¬
styrelsen eller, derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom1, af den
samlede Bestyrelse. Prokura er meddelt:
Direktøren Hans Richard Brøcker og
Aage Jeppesen i Forening. (Tidligere an¬




brik", hvis Formaal er Fabrikation og
Salg af Cementvarer. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Bække Kommune; dets Ved¬
tægter er af 10. Oktober 1913 med Æn¬
dringer senest af 26. Januar 1919; den
tegnede Aktiekapital udgør 7 000 Kr., flor¬
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldtindbe-
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talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Overdragelse af Aklier kan kun
ske med Bestyrelsens Samtykke; ved
Arveovergang kan Bestyrelsen nægte de
nye Ejere Stemmeret. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved anbefalet Brev
til samtlige Aktionærer. Bestyrelse:
Brugsføreningsudde 1er Søren Alfred Sø¬
rensen, Handelsmand Frands Christian
Sørensen, Murermester Christen Theo¬
dor Christensen, alle af Bække. Sel¬
skabet tegnes1 — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning aif fast Ejendom —
af den samlede Bestyrelse. (Tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Andst-
Si augs Herred.)
Under 8. December er optaget som:
Begister-Nummer 3114: „F. A d. B i c li¬
te r & Co., Aktieselskab", hvis
Formaal er Handel en gros med Lege-
tøjsarlikler. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København; dets Vedtægter er af
10 Juni 1914 med Ændringer senest af
15. August 1919; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 10 000 Kr., fordelt i Aktier
paa 1000 Kr. Aktie tegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver noteret Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Navn og skal noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
Brev til samtlige noterede Aktionærer.
Bestyrelse: Direktør Anton Julius Ko¬
foed, Bergtorasgade 1, Disponent So¬
phie Lisette Kofoed, Bergtorasgade 1,
begge af København. Direktør: Nævn¬
te A. J. Kofoed. Selskabet tegnes af
Direktøren alene eller af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af' fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse. (Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
København.)
Register-Nummer, 3115: ,,T h e E a g 1 e
Star and British DominionsCo.
L -f- V. Udenlandsk Aktiesel-
sk ab", England, der er Forret-
ningsafdeling af „The Eagle
Star and British Dominions In¬
surance Company Limited",
hvis Formaal er Tegning af Sø-, Trans¬
port-, Livs-, Uhelds-, Automobil-,
Brand-, Driftstab , Tyveriforsikringer m.
m. Forretningsafdelingens Formaal er
Tegning af Brand- og Driftstabsforsik-
ringer. Selskabet har Hovedkontor i
London E. C. og Forretningsafdelings-
I kontor i København; dets Vedtægter er
af 14. September 1904 med Ændringer
senest af 11. Oktober 1917; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 2 653 425 £, for¬
delt i Aktier paa 3 £. Aktietegningen
er ophørt; af Aktiekapitalen er indbe-
betalt 747 896 £; det resterende Beløb
kan fordres indbetalt med højst 50pCt.
af det nominelle Beløb ad Gangen og
med 14 Dages1 Varsel, med mindst 1
Maaneds Mellemrum. Hver Aktie giver
1 Slemme paa de i Vedtægternes §§ 73
—84 nærmere anførte Vilkaar. Af Ak¬
tiekapitalen er 600558 Stykker Aklier å
3 £ eller iall 1801674 £ Præference¬
aktier med særlige Rettigheder efter
Vedtægternes §§ 53—54 og Ændringer
af 28. December 1916. Aktierne skal
lyde paa Navn. Overdragelsle af ikke
fuldt indbetalte Aklier kan kun ske med
Bestyrelsens Samtykke, jfr. Vedtægter¬
nes § 31. Bekendtgørelse lil Aktionæ¬
rer sker personligt eller ved Brev eller
gennem to Londoner Dagblade. Selska¬
bets Bestyrelse: Underwriter, Sir Ed¬
ward M. Mountain, West Hill House,
Epsom, Surrey, Actuary J. Douglas Wat¬
son, Esq. F. J. A. 32, Moorgate Street,
E. C. 2, Baronet Sir Wm. Beardmore,
Bt. 36 Victoria Street, S. W. 1, Solicitor
Geo. Jefford Fowler, Esq, J. P. 13 Bed¬
ford Row, W. C. 1, Viscount, The Right
Hon., Viscount Goschen-Seacox Heath,
Hawhurst, Gentleman Harry Timbs Gul-
lick, Esq, The Banks Si. Peters Broad-
stairs, Gentleman Josiah Gunton
Esq, Finsbury House, Blomfield Street,
E. C. 2, Actuary Alexander George Ma¬
ckenzie, Esq, 29 Chester Terrace, Re-
gents Park, N. W. 1., Shipowner, Pa¬
trick Hugh Marshall, Esq, 29 Grosvenor
Road, Rirkdale Lanes, Solicitor, Monier
Faithfull Monier Williamis, Esq, 6/7
Great Tower Street E. C. 3, Banker,
Horace Peel, Esq, 18, Laurence Pount-
ney Lane, Cannon Street, E. C. 4,"Gent¬
leman Frank Rogersøn, Esq Highridge,
Downs Road, Epsom, Surrey, Gentle¬
man Albert George Scott, Esq. 33, St.
James's Square, S. W. 1, Gentleman
William Wallace Seymour, Esq, Ryoot,
Wimborne Road, Bournemouth, Baro¬
net, Sir George Wyaitt Trusbott, Bl. 3,
Suffolk Lane, Cannon Street, E. C. 4,
Silk Manufacturer George Wigley, Esq,
Redcliffe, Mapper lev Road, Nottingham,
Gentleman Charles Williams, Esq, 90,
Kenilworth Court, Putney, S. W. 15. Di¬
rektion: Secretary John Gardiner, Esq,
A. C. A. 2 Royal Exchange Avenue, E.
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C. 3, Asst. Gen. Manager, Sydney Al¬
fred Bennett, Esq, F. C. I. I. 2 Royal
Exchange Avienue, E. C. 3. Asst. Secre¬
tary James Worsfold, Esq, F. C. I. S.
2 Royal Exchange Avenue E. C. 3,
Manager-Life Dept. Frederic Bertram
Galer, Esq. M. A. F. I. A. 2 Royal Ex¬
change Avenue E. C. 3, Actuary David
Malcolm Carment, Esq, B. A. F. F. A.
2 Royal Exchange Avenue E. C. 3, Mana¬
ger-Motor Dept. Arthur Lay ton Roy le,
Esq. 2 Royal Exchange Avenue, E. C. 3,
Manager-Marine Dept. Simon Holland,
Esq, 2 Royal Exchange Avenue, E. C. 3,
Underwriter H. M. Merriman, Esq, 2
Royal Exchange Avenue, E. C. 3, Mana¬
ger-Accident Dept. E. C. Eldridge, Esq,
F. F. S. A. I. A. 2 Royal Exchange Ave¬
nue, E. C. 3. Forretningsafdelingens Be¬
styrelse: Assurandør Vilhelm! Joachim
Haase, Houserplads 9, København. Sel¬
skabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening, kontrasigneret
af Sekretæren. Forretningsafdel ingen
tegnes, derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom, af Vil¬
helm Joachim Haase alene. (Tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Kø¬
benhavn).
Register - Nummer 3116. „Aktiesel¬
skabet S i 1 k e bo r g - K j e I le r u p
Venstreblad", hvis Formlaal er at
udgive et radikalt, frisindet Venstreblad
for Silkeborg- og Kjellerupkredsene. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Silkeborg;
dets Vedtægter er af 18. December 1913
med Ændringer senest af 25. Februar
1919; den tegnede Aktiekapital udgør
36 000 Ivr., fordelt i Aktier paa 10, 25.
50 og 100 Kr. Aklietegningen fortsættes;
af Aktiekapitalen er indbetalt 35 079 Kr.
29 Øre; det resterende Beløb kan fordres
indbetalt med 3 Maaneders Varsel. Hver
Aktionær har 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn og skal noteres. Over¬
dragelse af Aktier kan kun ske med Be-
s Lyre Isens Samtykke. Et Aktiebeløb paa
10 000 Ivr. er indløseligt efter de i Ved¬
tægternes § 3 givne Regler. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Silkeborg-
Kjellerup Venstreblad". Bestyrelse: Vej-
assistent Jens Peter Mikkelsen, (For¬
mand), Kjellerup, Gaardejer Anders
Just, Hinge, Gaardejer Anton Mikkelsen,
Vattrup, Lærer Rasmus Jørgen Dencker,
Mavsing pr. Kjellerup, Købmand Niels
Martin Marius Nielsen, Seminarielærer
Hans Peter Jepsen, begge af Silkeborg,
Partikulier Peter Christian Zacho,
Farre. Selskabet tegnes af Bestyrelsens
Formland i Forening med et Medlem1 af
Bestyrelsen, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom, af fire Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening.
Register - Nummer 3117: „A kl t i e s e 1-
skabet Kronen — Ringsted", hvis
Formaal er at drive Detailhandel. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Ringsted; dets
Vedtægter er af 26. April 1916 mied Æn¬
dringer senest af 20. August 1919; den
tegnede Aktiekapital udgør 12 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren,
men kan noteres paa Navn. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende". Bestyrelse: Detailhandler Jens
Carl Jensen, (Formand), Jacobys Allé
12, Repræsentant Georg Frederik Lud¬
vig Markwardt, Søndergade 32, begge
af København. Selskabet tegnes! af Besty¬
relsens Formand, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom, af den
samlede Bestyrelse. (Tidligere anmeldt
tit Handelsregisteret i Ringsted).
Register - Nummer 3118: ,,Næstved
Tidende, Aktieselskab i Næst¬
ved", hvis Formaal er Udgivelse og
Drift af Næstved Tidende, Vordingborg
Dagblad, Præstø Avis og Sydveslsjæl-
land, Skelskør, samt Trykkerivirksom¬
hed. Selskabet hart Hovedkontor i Næst¬
ved; dets Vedtægter er af 3. Januar 1917
med Ændringer senest af 7. Juli 1919;
den tegnede Aktiekapital udgør 400 000
Kr., fordelt i Aktier paa 100 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; af Aktiekapitalen er
indbetalt 398 900 Ivr.; paa det resterende
Beløb 1100 Kr., er indbetalt 75 pCt., me¬
dens Resten skal være indbetalt til Nyt-
aar 1920. Hver Aktionær har 1 Stemme.
Transpor lerede Aktier giver kun Adgang
til og Stemmeret paa Generalforsamlin¬
ger med Bestyrelsens Samtykke. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Næstved Ti¬
dende", „Vordingborg Dagblad", „Præstø
Avis" og i „Sydvestsjælland, Skelskør".
Bestyrelse: Landstingsmand Hans Julius
Frantsen, (Formand), Lillenæstved, As-
surancebestyrer Carl Laurids Hansen,
(Næstformand), Holsteinsminde, Sagfø¬
rer Jakob Oluf Severin Petersen, Næst¬
ved, Folketingsmand Rasmus Andersen,
Tranderup, fhv. Gaardejer Søren Jen¬
sen, Mern, Gaardejer Niels Carl Nielsen,
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Rislev, Husmand Jørgen Kristian Jen¬
sen, Holme Olstrup, Møller Peter Niel¬
sen Høg, Viemose, Gaardejer Lars Pe¬
ter Frantsen, Dysted, Lærer Frederik
Hansen, Næs, pr. Vordingborg, Gaard¬
ejer Niels Sørensen, Boeslunde. Selska¬
bet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af
Bestyrelsens Formand eller Næstfor¬
mand i Forening med et Medlem af Be¬
styrelsen. (Tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i Næstved).
Register - Nummer 3119: „Aktiesel¬
skabet Dansk Børste- & Træ¬
varefabrik (forhen Aktiesel¬
skabet Enevoldsen & Sønners
B ø r s l e v a r e f a b r i k)', hvis Formaal
er Fabrikation af og Handel med Bør-
stenbindervarer o. lign. Selskabet, der
har Hovedkontor i København, er stif¬
tet under Navnet: „Aktieselskabet
Enevoldsen & Sønners Børste-
v a re fa brik", (tidligere Rg.-Nr. 588),
med Vedtægter af 4. Oktober 1918, senest
ændrede 15. Oktober 1919; den tegnede
Aktiekapital udgør 500 000 Ivr., fordelt
i Aktier paa 2000 Ivr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Tiden¬
de" eller ved anbefalet Brev til samtlige
Aktionærer. Bestyrelse: Fabrikant Lau¬
ritz Kjellerup Bøggild Schou, Stock-
hølmsgade 57, Fabrikant Holger Schou,
Østerbrogade 6, Højesteretssagfører
Christian Ludvig Julian David, Vester
Voldgade 109 og Direktør Oluf Einar
Schou, H. C. Jensensvej, alle af Køben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ej¬
endom — al to Medlemmier af Bestyrel¬
sen i Forening. Prokura er meddelt:
Hans Axel Kjølen.
Under 9. December er opta'get som:
Register-Nummer 3120: „Aktiesel¬
skabet Banken for Nørresund-
b y og O me gn", hvis Formaal er Bank¬
virksomhed. Selskabet har Hovedkontor
i Nørresundby; dets Vedtægter er af 6.
Januar 1898 med Ændringer senest af
29. September 1919; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 1500 000 Ivr., fordelt i Ak¬
tier paa 200 Ivr. Aktielegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
1—4 Aktier a 200 Ivr. giver 1 Slemme.
5—9 2 Stemmer, 10—19 3 Stemmer. 20
34 4 Stemmer. 35—49 5 Stemmer, 50—74
6 Stemmer, 75—99 7 Stemmer, 100—119
8 Slemmer, 150 -249 9 Stemmer, 250—
349 10 Stemmer, 350 og derover 11 Stem¬
mer, som er det højeste Antal Stem¬
mer, nogen kan afgive paa egne
eller andres Vegne. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan transpor¬
teres til Navn og noteres. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Bierlingjske
Tidende", ,.Aalborg Stiftstidende", .,Aal¬
borg Amtstidende", „Aalborg Venstre¬
blad" og i „Dagbladet Nordjylland".
Bankraadet: fhv. Proprietær, Partikulier
Jens Christian Bredsirup, Direktør Chri¬
stopher Jensen Kjærgaard, fhv. Køb¬
mand, Partikulier Nikolaj Grundtvig Sø¬
rensen, Direktør Peder Pedersen Hede¬
gaard, Fabrikant Julius Galster, fhv.
Godsinspektør Niels Steen Julius Pa-
num, Garvermester Jens Carl Bang Klit¬
gaard, Afholdsvært Chresten Larsen
Christensen, Sagfører Mathias Teisen,
Købmand, Lauritz Diderik Klitgaard,
alle af Nørresundby, Gaardejer Lars
Kristian Jensen. Attrupgaard, Hammer,
Gaardejer Jens Thomsen Aaen. Nør-
halne, Biersted, Proprietær Jens Ber¬
tel Ottesen, Holtegaard, Dronninglund,
Proprietær Søren Sørensien Roesdahl,
Øster Aslund. V. Hassing. Direktion: By-
og Herredsfoged Niels Andreas Chri¬
stian Andersen, fhv. Købmand Laurits
Christian Christensen, begge af Nørre¬
sundby, Sagfører Anders Olesen, Vod¬
skov. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ej¬
endom -y- af to Direktører i Forening.
(Tidligere anmeldt lil Handelsregisteret
i Nørresundby).
Register - Nummer 3121: ,.Ak lies el¬
sk abet Klintsø", hvis Formaal er
at drive Landbrug eller paa anden Maa-
de udnytte Selskabets Ejendom. Selska¬
bet har Hovedkontor i Højby, Drags¬
holm Birk; dets Vedtægter er af 24.
Marts 1907 med Ændringer senest af
26. August 1919; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 60 000 Kr., fordelt i Aktier
paa 1000 Ivr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Navn og skal noteres. Overdrageise
af Aktier lil Ikke-Aktionærer kan kun
ske med Bestyrelsens Samtykke. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved
Brev lil samtlige Aktionærer. Bestyrelse:
Godsejer Otto Harald Peter Outzen Bøi-
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sen Jørgensen, Klintsø, Kommunelærer¬
inde Caroline Amalie Jørgensen, Skin¬
dergade 28, København, Legatbestyrer
Carl Bøisen Jørgensen, Søllested. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
— af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening.
Register - Nummer 3122: „Rederiet
„Falken", Aktieselskab", hvis
Formaal er at drive Fragtfart og dermed
beslægtet Virksomhed. Selskabet har
Hovedkontor i Marstal; dets Vedtægter
er af 14. December 1917 med Ændrin¬
ger senest af 24. April 1919 ; den tegnede
Aktiekapital udgør 4000000 Kr., fordelt
i Aktier paa 500, 1000 og 2000 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500
Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maaneders
Noteringstid. Aktierne lyder paa Ihæn¬
dehaveren, mien kan transporteres til
Navn og — fOrsaavidt de tilhører danske
Statsborgere — noteres. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende", „Kristelig! Dagblad", „Jyllands¬
posten", „Svendborg Avis", „Svendborg
Amtstidende", „Ærø Folkeblad" og i
„Ærø Avis". Bestyrelse: Fabrikant An¬
dreas Eriksen, Kolding, Sagfører Aage
Ludvig Holberg Elmquist, Svendborg,
Skibsreder Erik Boye Kromann, Mar¬
stal, Bygmester Søren Nielsen, Direktør
Niels Karl Nielsen, begge af Odense,
Fiskeeksportør Thomas Andreasen Geis-
næs, Skagen. Korresponderende Reder:
Nævnte E. B. Kromann. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse (og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af den korre¬
sponderende Reder i Forening med et
Medlem af Bestyrelsen eller af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening. (Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
Svendborg).
Register - Nummer 3123: ,,A k! t i e s e 1-
skabet Jørgensen & J o ha ns e n",
hvis Formaal er at drive Handel og Fa-
brikationsvirksomhed i Trikotagebran¬
chen. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 3. Juli
1917 med Ændringer senest af 25. August
1919; den tegnede Aktiekapital udgør
20 000 Ivr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Ak tie tegn ingen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie gi¬
ver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Overdragelse af
Aktier kan kun ske med Bestyrelsen^
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker ved anbefalet Brev til samt¬
lige Aktionærer. Bestyrelse: Købmand
Anders Christian Jørgensen, Odense, Di¬
rektør Johan Peder Johansen, Lille Col-
bjørnsensgade 9, København. Selskabet
tegnes af Direktøren alene eller af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom, af den samlede Bestyrelse.
(Tidligere anmeldt til Handelsregisteret
i København).
Register-Nummer 3124: „Aktiesel¬
skabet Martinu s", hvis Formaal er
at drive Handel en detail. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 10. August 1914 med Ændringer
senest af 19. August 1919; den tegnede
Aktiekapital udgør 5000 Kr., fordelt i
Aktier paa 500 Ivr. Aktietegn ingen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende".
Bestyrelse: Repræsentant Herold Mar¬
tin Møller, Albine Margrethe Møller,
begge af Westend 19, København. For¬
retningsfører: Nævnte H. M. Møller. Sel¬
skabet tegnes af Forretningsføreren al¬
ene, ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom, af den samlede Bestyrelse.
(Tidligere anmeldt til Handelsregisteret
i København).
Register - Nummer 3125: „A k; t i e s e 1-
skabet Matr. No. 1222, 1223 og
1224 af Valby", hvis Formaal er at
udnytte Matr. No. 1222, 1223 og 1224 af
Valby. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 9. No¬
vember 1906 med Ændringer senest af 20.
November 1919; den tegnede Aktieka¬
pital udgør 40 000 Ivr., fordelt i Aktier
paa 500 og 1000 Ivr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan' transporteres til Navn
og noteres. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Berlingske Tidende" samt
ved anbefalet Brev til de noterede Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Arkitekt Karl Jo¬
han Arthur Wittmaack, Løgstørgade 23,
Malermester Theodor Vedén, Trekroner-
gade 7 B, Sagfører Frederik Christian
Valdemar Scheel, V. Voldgade 96, alle
af København. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
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af fast Ejendom — af den samlede Be¬
styrelse.
Register - Nummer 3126: „Damp¬
skibsselskabet „Primula", Ak-
ti e s e 1 s k a b", hvis Formaal er at drive
Fragtfart med Damp- og Sejlskibe. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 25. September 1916
med Ændringer senest af 24. Maj 1919;
den tegnede Aktiekapital udgør 3 500 000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Slemme efter 4 Ugers Noieringstid, kun
Aktionærer, der er danske (neutrale)
Landes Statsborgere, kan erholde Aktier
noteret paa Navn i Selskabets Bøger.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporteres til Navn. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende". Bestyrelse: Forpagter Otto
Joachim Knipschildt, (Formand), Chri-
stiansgade 18. Korps læge Holger Werfel
Scheuermann, Amaliegade 43, begge af
København, Godsejer Eduard Hostrup
Schultz, Strandgaard, Kai lundborg,
Godsejer Hans Johan Frederik Knip¬
schildt, Wegenersminde, pr. Holbæk,
Overretssagfører Aage Theodor Schultz.
Rosenlund, pr. Skovlunde. Korresponde¬
rende Reder: Firmaet Schach Steenberg
& Co., København. Selskabet tegnes af
Bestyrelsens Formand i Forening med
et Medlem af Bestyrelsen eller af den
korresponderende Reder alene, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af Formanden eller den korrespon¬
derende Reder hVer især i Forbindelse
med to Medlemmer af Bestyrelsen.
Register - Nummer 3127: „K ø b e n -
havns Hustelefon & Rin'gean-
lægs Aktieselskab", hvis Formaal
er at udføre Reparationer ved Svag¬
strømsanlæg og dermed beslægtet Ar¬
bejde samt Nyinstallationer. Selskabet
har Hovedkontor paa Frederiksberg;
dets Vedtægter er af 21. April 1917 med
Ændringer senest af 5. Maj 1919; den
tegnede Aktiekapital udgør 5000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende". Bestyrelse: Installatør Poul Ha¬
rald Wulff Flatau, Jagtvej 2, Katharina
Flatau, Jagtvej 2, Husejer Jørgen Harald
Jensen, Hørsholmsgade 6. alle af Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes af et Medlem
af Bestyrelsen, ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom, af' den samlede




revoldgade 2 4", hvis Formaal er at
drive og udnytte Selskabets Ejendomme,
Nørrevoldgade 24 og 26. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 3. December 1915 med Æn¬
dringer senest af 22. September 1919;
den tegnede x\ktiekapital udgør 32 000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Ved Overdragelse af
Aktier har Selskabets Aktionærer For¬
købsret efter de i Vedtægternes § 5
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker ved anbefalet Brev til samt¬
lige Aktionærer. Bestyrelse: Fabrikant
Jacob Carl Madsen, Vennemindevej 2,
Direktør Arnor Peter Christian Niel¬
sen, Kong Georgsvej 62, begge af' Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening
Register-Nummer 3129: „Aktiesel¬
skabet Ejendommen M a t r. Nr.
217 2 i Stadens1 udenbys Klæde-
bo Kvarter", hvis' Formaal er at ud¬
nytte Ejendommen Aalborggade No. 20
oig 22. Selskabet har Hovedkontor i
København: dets1 Vedtægter er af 3. Maj
1917 med Ændringer senest af 15. Au¬
gust 1919; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 10 000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan noteres
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Berlingske Tidende". Be¬
styrelse: Fuldmægtig Olaf Lindstrøm,
Aarhusplads 6, Assistent Laurids Aksel
Larsen, Fredensgade 25, begge af Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af den samlede Bestyrelse.
Register - Nummer 3130: „Ejen¬
domsaktieselskabet Pax", hvis
Formaal er at udnytte Ejendommen
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Matr. No. 45 Østervold, Classenslgade
No. 4, 6 og 8 og andre københavnske
Ejendomme. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København; dets Vedtægter er af
18. September 1911 med Ændringer se¬
nest af 11. November 1919; den tegnede
Aktiekapital udgør 10 000 Kr., fordelt
i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende". Bestyrelse: Overretsslagfører
Hans Hjelm Herforth, Gi. Kongevej
152 A, Fuldmægtig Olaf Lindstrøm, Aar-
husplads 6, begge af København. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
— af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 3131: „Aktiesel¬
skabet Matr. N o. 2866 i ud en¬
bys Klæde bo Kvarte r", hvis For-
maal er at udnytte Ejendommen Frejas-
gade No. 11 og 13. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København: dets Vedtægter
er af 1. August 1908 med Ændringer
senest af 15. August 1919; den tegnede
Aktiekapital udgør 16 500 Kr., fordelt
i Aktier paa 100 og 500 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende".
Bestyrelse: Bankassistent Andrew Lind¬
strøm, Classenslgade 49, Fuldmægtig Olaf
Lindstrøm, Aarhusplads 6, begge af Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af den samlefle Bestyrelse.
Register-N ummer 3132: „Ulfborg
Plantage, Aktieselskab", hvis
Formaal er at frembringe Skov, særlig
af Naaietræer, paa Heder og lign.Arealer,
som er beliggende væsentligt i Ulfborg
Sogn. Selskabet har Hovedkontor i Ulf¬
borg Kommune; dets Vedtægter er af
17. Maj 1871 med Ændringer senest af
25. Oktober 1919; den tegnede Aktie-
kaiptal udgør, 8 000 Kr., fordelt i Aktier
paa 40 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 1—2
Alitier giver 1 Stemme 3 Aktier, og
derover 2 Stemmer. Aktierne skal
lyde paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Ringkøbing Amts Dag¬
blad" og i „Holstebro Dagblad". Besty¬
relse: Husejer Christen Lasisen Vester¬
gaard (Formand), Gaardejer Jeppe Ni¬
colaj Jepsten, Gaardejer Jeppe Tang,
Købmand Mads Pedersen, Førstelærer
Peter Boisen, alle af Ulfborg. Selska¬
bet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af
Bestyrelsens Formand alene.
Register-Nummer 3133: „Aktiesel¬
skabet Dover Plantage", hvis
Formaal er Anlæg og Drift af en Fred¬
skovsplantage. Selskabet har Hoved¬
kontor i Boddum-Ydby Kommune; dets
Vedtægter er af 26. November 1888 med
Ændringer senest af 25. November 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 33 324
Kr., fordelt i Aktier paa 50, 100, 200,
250, 500, 1000 og 2000 Kr., siamt 10
Jordaktier fra 62 Kr. til 4563 Kr. Aktie¬
tegningen fortsættes; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Saafremt Aktierne er
noterede giver: 1—4 Aktier 1 Stemme,
5—9 Aktier! 2 Stemmer og 10—14 Aktier
3 Stemmer, derefter 1 Stemme mere
for hveri 5 Aktier. Forsaavidt angaar de
i Vedtægternes) § 2 omhandlede saa-
kaldte Jordaktier, der er knyttede til
selve Ejendommen, tages kun Hensyn
til Beløbe som er delelige med 50. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn. Overdra¬
gelse af ikke fuldt indbetalte Aktier kan
kun ske med Bestyrelsen,si Samtykke.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Thisted Amtsavis" og i „Thisted Amts¬
tidende". Bestyrelse: fhv. Herredsfoged,
Etatsraad Carl Børge Vilhelm Frederik
Theobald Hansen, Rosenvængets Side¬
alle 1, København, Skovrider Paul Georg
Christian Morville, Viborg, Gaardejer
Mads Peitersen Hedegaard, Refshede-
gaard pr. Hurup. Selskabet tegnes af
et Medlem af Bestyrelsen alene, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den siamlede Bestyrelse.
Under 10. December er optaget som :
Register-Nummer 3134: „Aktiesel¬
skabet Skiltefabriken Thor,
Nykøbing F.", hvis Formaal er Skil¬
tefabrikation og Malerarbejde. Selska¬
bet har Hovedkontor i Nykøbing F.;
dets Vedtægter er af 9. August ogj 13.
November 1919; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 5000 Kr., fordelt i Aktier paa
500 og 1000 Kr. Ak tie tegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1
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Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Overdragelse af Aktier
kan kun ske med Bestyrelsens Sam¬
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Selskabets Stiftere er: Tøm¬
rermester Ejnar Emil Larsen, Glarme¬
ster Ingvald Oscar Larsen Hamre, Anna
Katrine Frederikke Hansen, alle af Ny¬
købing F., der tillige udgør Bestyrelsen
med førstnævnte som Formand. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af Bestyrelsens Formand alene
Register-Nummer 3135: „Genfor-
sikringsselskabet „Nerv a", A k-
t ie se 1 sk a b", hvis Formaal er al drive
Genfors'ikringsvirksomhed saavel i Ind¬
land som i Udland, derunder ogsaa Gen¬
forsikring af Livs- og Pensionsforsikring
saavel med som uden Lægeundersøgelse.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 3. Juli og 13.
November 1919; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 1000000 Kr., fordelt i Aktier
paa 1000, 2000 og 5000 Kr. Aktietegnin-
gén er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende*' eller ved Brev til s'amtlige Ak¬
tionærer. Selskabets Stiftere er: Direk¬
tør Anders Nielsen, Svejs trup Øster¬
gaard, Alken, Amtsraadsmedlem Niels
Martin Jensen. 0. Hassing, Gandrup,
Sognepræst Anders Geert-Jørgensen,
Vejlby, Aarhus; Direktør Jens Christian
Jensen Kjærsig, Soldenfeltsgade 1,
Bankdirektør Jørgen Marius Klerk,
Mynstersvej 7 A, Direktør Rasmus Ma¬
rius Rasmussen Birket, Grunersvej,
Holte, der tillige udgør Bestyrelsen. Di¬
rektion : Nævnte Å. Nielsen, J. C. J.
Kjærsig. Selskabet tegnes af to Direk¬
tører i Forening eller af en Direktør i
Forening med et Medlem af Bestyrelsen
eller — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 3136: ,„.T uxham",
Akties'elskab", hvis1 Formaal er Til¬
virkning og Salg af Maskiner, Maskin-
dele og iøvrigt alt til Maskinindustri hen¬
hørende. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 21.
Marts 1916 med Ændringer senest af
2. November 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 750 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter
4 Maaneders Noteringstid. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan trans¬
porteres til Navn og noteres Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Berling¬
ske Tidende". Bestyrelse: Konsul Fre¬
derik Larsen Iley (Formand), Toldbod¬
vej 7, Direktør Philip Leon Levin, Ama¬
gertorv 25, Kaptajn Alf Erik Martin Jens
Carl Trolle, HammershUsgade 1, Over¬
retssagfører Emil Frank Philipsen, St.
Kongensgade 79, alle af København. Di¬
rektion: Rudolf Gustav Andersen, Schle¬
gels Allé 1, Albert Bernhard Christian
Hansen, Jacobys Allé 12, begge af Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse. Pro¬
kura er meddelt: Direktørerne Rudolf
Gustav Andersen og Albert Bernhard
Christian Hansen hver for sig. (Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
København.)
Register-Nummer 3137: „Ohlsen &
Ahlmann, Aktieselskab", hvis
Formaal er Fabrikation og Handel i
Ind- og Udland siærlig med Jern- o@ Me¬
talvarer samt Rør, Sanitets- og Byg¬
ningsartikler af enhver Art, dels direk¬
te dels ved Anbringelse af Kapital i lign.
Virksomheder. Selskabet har Hoved¬
kontor i København og driver Filial¬
virksomhed i Odense og Randers under
Navn henholdsvis „Ohlsen & Ahlmann,
Aktieselskab, Filial Odense" og „Ohl¬
sen & Ahlmann, Aktieselskab, Filial
Randers". Dets Vedtægter er af 2. Ja¬
nuar 1906 med Ændringer senest af 28.
August 1919; den tegnede Aktiekapital
udgør 3000000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 og 2000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1
Stemme efter 4 Maaneders Noteringstid.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporteres til Navn og noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende". Bestyrelse: Di¬
rektør Johannes Adolph Ohlsen (For¬
mand), Hambroes Allé 9, Direktør Chri¬
sten Andreas Høyrup, Oregaards Allé,
Direktør Georg Alexis Hornemann,
Strandvej 207, alle af Hellerup, Ingeniør
Carl Lund Lawerentz. Harlmannsvej 75,
Kontreadmiral Thomas Vilhelm Garde,
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St. Patils1 Kirkeplads 1, begge af Køben¬
havn. Direktør: Nævnte J. A. Ohlsen.
Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Direktøren alene eller af tre
andre Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening. Ene-Prokura er meddelt: Viggo
Albert David Dilleben. Prokura — to i
Forening — er meddelt: Sophus Emil
Andersen og Peter Christian Monberg.
Filialbestyrer i Odense: Aksel Schnei¬
der Egeriis, der pr. prokura tegner Fi¬
lialen alene. Filialbestyrer i Randers:
Frederik Emil Wiirtz, der pr. prokura
tegner Filialen alene. (Tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i København.)
Register - Nummer 3138: „Nordisk
Maskinfabrik, Aktieselskab",
hvis Formaal er Fabrikationsvirksom-
hed. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 13. No¬
vember 1919; den tegnede Aktiekapital
udgør 100 000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn og kan noteres. Over¬
dragelse af Aktier kan kun ske med
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende" eller ved anbefalet Brev til samt¬
lige Aktionærer. Selskabets Stiftere er:
Fabrikant Mads Peter Madsen Meulen-
gracht, Gunløgs'gade 60, Premierløjtnant
Svend Wormer. Faxegade 7. begge af
København, Fabrikant Otto Elias Niel¬
sen, SveahUs, Helsingør, der tillige ud¬
gør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af et
Medlem af Bestyrelsen alene, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 3139: „The Da¬
nish Philippine Trading Co.,
Aktieselska b", .hvis Formaal er
Handels-, Skibsfarts- og Fabriksvirk-
somlied samt Anbringelse af Kapital i
Foretagender i Ind- og Udlandet. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 3 Oktober og 21.
November 1919; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 500 000 Kr., fordelt i Aktier
paa 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maane-
ders Noteringstid. Aktieriie, der lyder
paa Navn, men kan transporteres til
Ihændehaveren, skal noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Berling-
1 ske Tidende" eller ved anbefalet Brev.
Selskabets Stiftere er: Sekretær Paul
Frederik Wonsild, Hel le-ruplundsal l'é 8.
Hellerup, Direktør Christian Eskild Jen¬
sen Yding, Villa Skovbo pr. Klampen¬
borg, Forretningsfører Aksel Christian
Studsgarth, Ordrupvej 43 B., Charlotten¬
lund. Bestyrelse: Nævnte P. F. Won¬
sild, C. E. J. Yding, A. C. Studsgarth
samt Direktør Herman Carl Vilhelm
Siegtimfeldt (Formand), Kildegaardsvej
71, Gentofte. Direktør: Konsul William
Victor Caddel Kauffeldt, Aarhus. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved x\fhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
— af Bestyrelsens Formand eller af en
Direktør alene eller af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 3140: „Aktiesel¬
skabet „Restaurant Nim b"", hvis
Formaal er at drive Restaurationsforret-
ning samt anden lign. Virksomhed. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 4. December 1910
med Ændringer senest af 27. Septem¬
ber 1919; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 150000 Kr., hvoraf 10 000 Kr. er
Præferenceaktier med Ret til forlods Ud¬
bytte, fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan transporteres til Navn
og noteres. Præferenceaktierne ere ind¬
løselige efter de i Vedtægternes § 3 givne
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende" eller ved
Brev til samtlige Aktionærer. Besty¬
relse: Grosserer Alfred Valdemar Reyn,
St. Kongensgade 66, Grosserer Hans Jør¬
gen Wengel, St. Kongensgade 66, Gros¬
serer Jens Carl Hans Just, Aarhusgade
88, alle af København. Direktion: Ju¬
lius Dons Nimb, Bernstorffsgade 5,
Louis Albert Eberlin Christensen, Bleg¬
damsvej 36, begge af København. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
— af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening.
Register - Nummer 3141: „Dansk
Kort- & Telegramforlag, Aktie¬
selskab", hvis Formaal er Handel
med Luksuspapir, Konvolutter og andre
Handelsvarer, eventuelt Fabrikation. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 23. Februar 1914
med Ændringer senest af 15. August
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1919; den tegnede Aktiekapital udgør
128 000 Kr., fordelt i Aktier paa 400 og
800 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie-
beløb paa 400 Kr. giver 1 Stemme efter
3 Maaneder Noteringstid. Aktierne lyder
paa Navn eller paa Ihændehaveren. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende". Bestyrlse: Direktør
Emil Christiansen. Geelsvej, Holte, Bog¬
trykker Hermann Otto Ochse, S. Boule¬
vard 131, Grosserer Knud Harald Fa¬
ber, Bredgade 38, begge af København.
Direktør: Nævnte E. Christiansen. Sel¬
skabet tegnes af Direktøren alene, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ej¬
endom, af den samlede Bestyrelse. Pro¬
kura er meddelt: Nævnte Knud Harald
Faber samt Louis Weiss-Hansen, Kir¬
sten Christiansen, hver for sig. (Tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn).
Register - Nummer 3142: „Aktiesel¬
skabet A 11 e r u p nye Maskinfa¬
brik", hvis Formaal er Fabrikation og
Handel. Selskabet har Hovedkontor i
Odense; dets Vedtægter er af 12. Marts
1901 med Ændringer senest af 29. Marts
1919; den tegnede Aktiekapital udgør
70 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme, dog at ingen Aktionær kan
afgive flere end 10 Stemmer paa egne
Vegne. Aktierne lyder paa Navn og skal
noteres. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Fyns Stiftstidende" eller ved an¬
befalet Brev. Bestyrelse: Fabrikant Niels
Carl Ludvig Rasmussen, (Formand), Ar¬
kitekt Rasmus Alfred Petersen, begge af
Odense, Grosserer Carl Hermann El¬
ber lin Sørensen, Amalievej 23, Køben¬
havn. Direktør : Georg Valentin Mathias
Allerup, Odense. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af den samlede
Bestyrelse. (Tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i Odense).
Register - Nummer 3143: „Aktiesel¬
skabet Fougstedts Pelsvare-
fa b r i k", hvis Formaal er at forhandle
og tilvirke Pelsvarer og lign. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 28. August 1912 mied
Ændringer senest af 16. Oktober 1919;
den tegnede Aktiekapital udgør 100 000
Kr., hvoraf 40 000 Kr. er Præference¬
aktier med Ret tit forlods Udbytte og
Dækning, fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker ved Brev til samtlige Aktio¬
nærer. Bestyrelse : Direktør Jens Charles
Hansen, Regimentsgatan 63, Malmø,
Direktør Johannes Andreas Sørensen,
Brandes Allé 8, Camilla Marie Nielsen,
Schachsgade 11, begge af København.
Direktør: Nævnte J. A. Sørensen. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom1
- af Direktøren eller af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening. (Tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn).
Register - Nummer 3144: ,,C h r. L a r-
se n & S ø n. Manna, A k t ie s e 1-
s k a b", hvis Formaal er at drive Køb¬
mandshandel og dermed beslægtet Virk- i
somhed. Selskabet har Hovedkontor i
Vrensted-Thise Kommune; dets Vedtæg¬
ter er af 8. Februar 1903 med Ændrin¬
ger senest af 10. Marts 1919; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 100 000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme, dog
at ingen Aktionær kan afgive flere end
50 Stemmer. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Rentier
Christian Larsen, (Formand), Nørre¬
sundby. Direktør Lars Bartholin Lar¬
sen, (Næstformand), Manna, pr. Brøn¬
derslev. Selskabet tegnes af Bestyrelsens
Formand eller Næstformand liver for
sig, ved Afhændelse og Pantsætning af
last Ejendom, af den samlede Besty¬
relse Prokura er meddelt: Lars Bar¬
tholin Larsen. (Tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i Børglum Herred).
Register - Nummer 3145: „Akties e 1-
s k a b e t M a t r. N o. 7 1 6 a f u d e n b y s
Klæd eb o Kvarter", hvis Formaal
er at udnytte Ejendommen Slotsgade 23.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 29. Sep¬
tember 1917 med Ændringer senest af
15. August 1919; den tegnede Aktieka¬
pital udgør 10 000 Kr., fordelt i Aktier
paa 500 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, mien kan noteres
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paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Berlingske Tidende". Besty¬
relse: Fuldmægtig Olaf Lindstrøm, Aar-
husplads 6, Assistent Laurids Aksel Lar¬
sen, Fredensgade 25, begge af Køben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — al den samlede Bestyrelse.
Under 11. December er optaget som1:
Begister-Nummer 3116: „Eriksen
& Christensen, Aktieselska b",
hvis Formaal er at drive Handel
og Fabrikation, evenLuelt Skibsrederi
(Fragtfart). Selskabet har Hovedkontor
i Esbjerg; dets Vedtægter er af 31. Ok¬
tober 1910 med Ændringer senest af
2. November 1918. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør 5 000 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000, 2000 og 5000 Kr. Ak-
lietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
1000 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maane-
ders Noteringstid. Kun danske Statsbor¬
gere eller danske Institutioner kan være
Aktionærer. De hidtil udstedte Aktier
lyder dels paa Navn, dels paa Ihænde¬
haveren og kan noteres. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende". Bestyrelsen b es talar af Be¬
styrelsesraadet og Direktionen. Be¬
styrelsesraadet: Grosserer, Konsul Lau¬
ritz Ditlev Lauritzen, (Formand), Kø¬
benhavn, Ekspeditør Christian Brandt
Breinholt, Købmand Thomas Christian
Jensen Lindberg, begge af Esbjerg,
Købmand Peder Lauridsen, Kolding.
Ingeniør Olav Yang Lauridsen, Vejen,
Købmand Jens Pedersen, Skjern. Di¬
rektør: Købmand Hans Eriksen, Es¬
bjerg. Selskabet tegnes af Direktøren el¬
ler af to Medlemmer af Bestyrelssraa-
det i Forening, ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af Direktøren
og to Medlemmer af Bestyrelsesraadet
i Forening. Prokura — to i Forening
er meddelt: Thomas Christian Jen¬
sen Lindberg, Christian Brandt Brein¬
holt, Jes Schmidt Brinch og Povl Mel-
sing. (Tidligere anmeldt til Handelsre¬
gisteret i Esbjerg).
Register-Nummer 3147: vF o r e n e d e
Reassurandører, Aktieselskab",
hvis Formaal er at drive Genforsikring's-
virksomhed og dermed beslægtede Virk¬
somheder, det kan ogsaa i Forbindelse
med et andet Selskab deltage i Over¬
tagelsen af direkte tegnede Forsikringer
(Coassurance), Selskabet driver tillige
Virksomhed under Firma: „Forenede
Assurandører, Aktieselskab". Selskabet
har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 3. Oktober 1919. Den
tegnede Aktiekapital udgør 250000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 4000 Kr. Aktieteg!-
ningen fortsættes; af Aktiekapitalen er
indbetalt 25 pCt.; det resterende Beløb
indbetales efter Bestyrelsens Bestem¬
melse med 3 Maaneders Varsel. Hver
noteret Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
skal lyde paa Navn og skal noteres.
Overdragelse af Aktier kan kun ske med
Bestyrelsens Samtykkke. Aktierne ere
i Tilf. af en Aktionærs Død, Konkurs
eller Umyndiggørelse, indløselige efter
de i Vedtægternes § 7 givne Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende". Selskabets Stiftere er:
Statsgældsdirektør Peter Otto Albert An¬
dersen, Alhambravej 3, Overretssagfører
Niels Peter Arnstedl, Chr. W i nt liersvej
4, Generalkonsul Carl Peter Jensen,
Bornholmsgade 2, Ingeniør Poul Sehe¬
sted Harald Larsen, Chr. Winthersvej
7, alle af København. Direktør Magnus
Henrichsen, Cathrinevej 21. Direktør
Hans Peter Theodor Adler Svan holm,
Henningsens Allé 22 B, Direktør Oluf
Christian Mathiesen Thielst, Cathrinevej
22, alle af Hellerup. Bestyrelsen bestaar
af Bestyrelsesraadet og den adm. Direk¬
tør. Bestyrelsesraadet: Nævnte P. O. A.
Andersen, (Formand), H. P. T. A. Svan-
holm, N. P. Arnstedt, M. Henrichsen,
C. P. Jensen, P. S. H. Larsen og O. C.
M. Thielst. Adm. Direktør: Nævnte O. C.
M. Thielst. Selskabet tegnes af den adm.
Direktør alene eller at to Medlemmer
af Bestyrelsesraadet i Forening, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af Bestyrelsesraadets Formand og
den adm. Direktør i Forening.
Register-Nummer 3148: „J o h s. Jo¬
hansens Trælasthandel, Aktie¬
selskab", hvis Formaal er Handel
særlig med Tømmer, Trælast og andre
Bygningsartikler. Selskabet har Hoved¬
kontor i Frederikshavn; dets Vedtæg¬
ter er af 4. September 1919. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør 75 000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter
3 Maaneders Noteringstid. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Frederikshavn Avis" el¬
ler ved anbefalet Brev1 til samtlige Ak-
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tionærer. Selskabets Stiftere er: Tøm¬
merhandler Johannes Jensenius Johan¬
sen, Forretningsfører Rasmus Elias Ras¬
mussen, begge af Frederikshavn. Direk¬
tør Simon Madsen Schleicher, Aarhus.
Bestyrelse: Nævnte J. J. Johansen (For¬
mand), S. M. Schleicher. Forretnings¬
fører: Nævnte R. E. Rasmussen. Sel¬
skabet tegnes at Forretningsfører Ras¬
mus Elias Rasmussen alene eller af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening,
ved Afhændelse og Panlsælning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 3149: „Aktiesel¬
skabet Blegdammen", hvis For-
maal er at udnytte Ejendommen Matr.
Nr. 1300 i udenbys Klædebo Kvarter,
Fredensgade 21—23 og 25. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 1. December 1915 med Æn¬
dringer senest af 15. August 1919. Den
tegnede Aktiekapital udgør 10000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me. Aktierne lyder paa Ihændehaveren,
men kan noteres paa Navn. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende". Bestyrelse: Overretssagfører
Hans Hjelm Herforth, GI. Kongevej
152 A, Fuldmægtig Olaf Lindstrøm. Aar-
husplads 6, begge af København. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 3150: „A k t i e s e 1-
skabet Matr. Nr. 5 7 ak at Frede¬
riksberg". hvis Formaal er al ud¬
nytte Ejendommen Adilsvej Nr. 2 og
Godthaabsvej Nr. 19. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 13. September 1915 med Æn¬
dringer senest af 15. August 1919. Den
tegnede Aktiekapital udgør 10 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me. Aktierne lyder paa Ihændehaveren,
men kan noteres paa Navn. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende". Bestyrelse: Overretssagfører
Hans Hjelm Herforth, GI. Kongevej
152 A, Fuldmægtig Olaf Lindstrøm. Aar-
husplads 6, begge af København. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
— af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 3151: „Forenede
Assurandører. Aktieselskab".
Under dette Firma driver: „Forenede
Reassurandører, Aktieselskab" Virksom¬
hed, som bestemt i dette Selskabs Ved¬
tægter. hvortil henvises (Register-Nr.
3147).
Register - Nummer 3152: „The Sc a n-
dinavian Preserved Butter Co.,
B u s c k j u n. & Co., A k t i e s e 1 s k a b".
livis Formaal er at drive Handel med
Smør, navnlig til Export, dels direkte,
dels ved Anbringelse af Kapital i Fore¬
tagender, der driver Exportforretnin-
ger, samt Fabrikationsvirksomhed for
Nedpakning af Smør og Fremstilling af
Emballage. Selskabet har Hovedkontor
i København; dels Vedtægter er af 10.
September 1889 med Ændringer senest
af 22. Juli 1919; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 300 000 Kr., fordelt i Aktier
paa 12 000 Kr. Aktietegningen er ophørt ;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Efter
4 Maaneders Noteringstid giver hver Ak¬
tie 1 Stemme, saafremt Aktionæren er
fuldmyndig og har fri Raadighed over
sit Bo. Aktierne lyder paa Ihændeha¬
veren, men kan transporteres til Navn
og noteres. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Berlingske Tidende". Besty¬
relsen bestaar af Bestyrelsesraadet og
Direktionen. Bestyrelsesraadet: Grosse¬
rer Andreas Collstrop, Frederiksberg¬
gade 2, Oberstløjtnant Torben Grut, Set.
Annæplads 11, begge af København, og
Kammerherre Carl Adolf Rothe Bech,
Engelsholm, Vejle. Direktør: Harald
Skovby Pi nm, Frederiksgade 7, Køben¬
havn. Selskabet tegnes af Direktøren al¬
ene eiler, derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom, af to Med¬
lemmer al' Bestyrelsesraadet i Forening.
(Tidligere anmeldt til Handelsregisteret
i København).
Register - Nummer 3153: ,.A k l i e s e 1-
skabet H. C. Ørstedsvej N r. 2 0
og 20 A", hvis Formaal er at erhverve
og udnytte samt eventuelt senere af¬
hænde den paa H. C. Ørstedsvej Nr. 20
og 20 A beliggende Ejendom, Matr. Nr.
22 aa af Frederiksberg. Selskabet har
Hovedkontor paa Frederiksberg; dets
Vedtægter er af 19. Oktober 1919; den
tegnede Aktiekapital udgør 16 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 2000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me efter 2 Maaneders Noteringstid. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Overdragelse af Aktier kan kun
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ske med Bestyrelsens Samtykke efter
Reglerne i Vedtægternes § 4. Ved Over¬
dragelse af Aktier til Ikke-Aktionærer
har de øvrige Aktionærer Forkøbsret
efter de sammesteds givne Regler. Be¬
kendtgørelse lil Aktionærer sker i Ber¬
lingske Tidende". Selskabets Stiftere er:
Hovedrevisor Sophus Anthon Larsen,
Grosserer Fritz Christian Johannes
Ro h Iff, Sophie Elisabeth Dreyer, Direk¬
tør Svend Syndergaard Sødring, Gros¬
serer William Beylegaard Herseth, Fa¬
brikant Frederik Adolf Wecke, Læge
Johannes Brandt-Jørgensen, og Læge
Carl Peter Grunert, alle af H. C. Ør¬
stedsvej 20, Frederiksberg. Bestyrelse:
Nævnte J. Brandt-Jørgensen og F. A.
Wecke. Selskabet tegnes af et Medlem
af Bestyrelsen alene, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom, af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening.
LTnder 12. December er optaget som:
Register - Nummer 3154: „Aktiesel¬
skabet Det kg 1. okl roj erede Sø-
Assurance Kompagni i Køben¬
havn", hvis Formaal er at drive Sø-,
Flod- og Landtransportforsikring af en¬
hver Art, saavel i Indlandet som Udlan¬
det, saavel direkte som indirekte. Sel¬
skabet kan optage enhver Art af Forsik¬
ring, undtagen Livsforsikring. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 20. April 1726 med Æn¬
dringer senest af 23. Juni 1919; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 4 000000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 og 2000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
1000 Kr. giver 1 Stemme efter 6 Maa-
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa
Navn eller paa Ihændehaveren og kan
noteres. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende" eller ved
anbefalet Brev. Bestyrelse: Konferens-
raad Hans Peter Johan Lyngbye, (For¬
mand), V. Boulevard 45, Konferensraad
Carl Julius Peter Ryberg, (Næstfor¬
mand), Roligheds Sidevej 3, Direktør
Vilhelm Andreas Bang, Vesterbrogade
3, Skibsreder Peter de Nully Brown,
Slotsholmsgade 1G, Skibsreder Hans
Christensen, Johannevej 21, Grosserer
Andreas Christian Hamann Erlandsen,
Jens Kofoedsgade 2, Grosserer Axel
Thorvald Schmidt, Rømersgade 5, alle
af København, Direktør Jens Daugaard-
Jensen, Ahlmanns Allé 4 og Direktør
Herman Carl Vilhelm Siegumfeldt, Kil-
degaardsvej 71, begge af Hellerup. Di¬
rektør Peter Detlef Jochimsen, Ceres¬
vej 11, København. Kommitteret: Nævn¬
te C. J. P. Ryberg, P. de Nully Brown.
Selskabet tegnes af Direktøren og en
kommitteret i Forening eller af to kom¬
mitterede i Forening, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom, af Besty¬
relsens Formand eller Næstformand i
Forbindelse med en Direktør. (Tidligere
anmeldt ti! Handelsregisteret i Køben¬
havn).
Register-Nummer 3155: „Aktiesel¬
skabet Ejendommen M a t r. Nr.
1808 i Stadens udenbys Kl æde-
bo Kvarter", hvis Formaal er at ud¬
nytte Ejendommen Silkeborggade Nr. 3
og 5. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 6. Januar
1913 med Ændringer senest af' 15. Au¬
gust 1919; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 5000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende". Besty¬
relse: Overretssagfører Hans Hjelm
Herfortb, GI. Kongevej 152 A, og Fuld¬
mægtig Olaf Lindstrøm, Aarhusplads 6,
begge af København. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af den, sam¬
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 3156: „A k t i e s e 1-
skabet Ejendommen M a t r. Nr.
97 0 iStadens udenbys Klædebo
Kvarte r", hvis Formaal er at udnytte
Ejendommen Bangertsgade Nr. 12, Soli-
tudevej Nr. 20. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af 6. Marts 1917 med Ændringer senest
af 15. August 1919. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør 10 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende".
Bestyrelse: Overretssagfører Hans Hjelm
Herforth, GI. Kongevej 152 A, Fuldmæg¬
tig Olaf Lindstrøm, Aarhusplads 6, begge
af København. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af den samlede Be¬
styrelse.
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Under 13. December er oplaget som:
Register-Nummer 3157: „Den dan¬
ske F e d t s t o f f a b r i k, Aktiesel¬
skab", hvis Formaal er at drive Indu¬
stri og Handel, foreløbig med Tilvirk¬
ning og Forhandling af Fedtstoffer. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Esbjerg; dets
Vedtægter er af 16. November 1912 med
Ændringer senest af 23. August 1919;
den tegnede Aktiekapital udgør 150000
Ivr., fordelt i Aktier paa 500 Ivr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme etter 1 Maaneds Noteringstid,
dog kan ingen Aktionær paa egne Vegne
afgive flere end 100 Stemmer. Aktierne
lyder paa Navn og skal noteres. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved
Brev til de stemmeberettigede Aktio¬
nærer. Bestyrelse: Direktør Niels Pe¬
dersen (Formand), Vejen, Forsøgsleder
Christen Rasmussen Stenbæk, Askov,
Jernbaneassistent Johannes Kristian
Hansen, Bramminge. Selskabet tegnes
derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse. (Tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i Esbjerg.)
Register - Nummer 3158: „A k t i e s e 1-
skabet Raageleje Badehotel",
hvis Formaal er at erhverve og drive
Raageleje Badehotel. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Raageleje Blidstrup Kom¬
mune; dets Vedtægter er af 11. Juni
19191; den tegnede Aktiekapital udgør
150 000 Ivr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders No¬
teringstid. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren. men kan transporteres til Navn
og noteres. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i ,,Berlingske Tidende". Sel¬
skabets Stiftere er: Grosserer Sophus
Napoleon Meyer, Strandvej 16 A, Ar¬
kitekt Albert Oppenheim, Østerbrogade
13, begge af København, Overretssagfø¬
rer Ejnar Christensen, Marievej 3, Hel¬
lerup. Bestyrelse: Nævnte S. N. Meyer
og E. Christensen. Selskabet tegnes
derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 3159: „Agerbæk
Manufakturforretning, Aktie-
selska b", hvis Formaal er at drive
Handel fortrinsvis med Manufakturva¬
rer og lign. Selskabet har Hovedkon-
! tor i Agerbæk; dets Vedtægter er af 17.
Juli og 28. Oktober 1919; den tegnede
Aktiekapital udgør 5000 Ivr., fordelt i
Aktier paa 500 Ivr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Overdragelse al Aktier kan kun
ske med Bestyrelsens Samtykke. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev til samtlige Aktionærer. Sel¬
skabets Stiftere er: Købmand Nis Niel¬
sen Berg, Gørding, Partikulier Hans
Enevoldsen, Forretningsbestyrer Hans
Ivristjan Henrik Fogstrup, begge af Ager¬
bæk. Bestyrelse: Nævnte N. N. Berg,
H. Enevoldsen samt Købmand Theodor
Andersen, Agerbæk. Direktør: Nævnte
H. Enevoldsen. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 3160: „A k t i e s e 1-
s k a bet M atr. N r. 1182 af Sta¬
dens udenbys Vester Kvarte r",
hvis Formaal er at udnytte Ejendom¬
men Sankelmarksgade Nr. 30 og 32. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 21. August 1916
med Ændringer senest af 15. August
1919; den tegnede Aktiekapital udgør
10000 Ivr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan noteres paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende". Bestyrelse: Over¬
retssagfører Hans Hjelm Herforth, GI.
Kongevej 152 A, Fuldmægtig Olaf Lind¬
strøm. Aarhusplads 6, begge af Køben¬
havn. Selskabet tegnes derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 3161: „Aktiesel¬
skab e t M a t r. No. 1 2 9 3 i Stadens
udenbys K lædebo Kvarter",
hvis Formaal er at udnytte Ejendom¬
men Meinungsgade No. 24 og 26. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 27. Oktober 1915
med Ændringer senest af 15. August
1919; den tegnede Aktiekapital udgør
10 000 Ivr., fordelt i Aktier paa 1000 Ivr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan noteres paa Navn.
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Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende". Bestyrelse: Over¬
retssagfører Hans Hjelm Herfiorth, GI.
Køngevej 152 A., Fuldmægtig Olaf Lind¬
strøm, Aarhusplads 6, begge af Køben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 3162: „Elektrici-
tets Aktieselskabet Ase a", hvis
Formaal er at udføre elektriske Anlæg,
Installationer etc., forhandle elektriske
Maskiner, Artikler øg Materiel samt an¬
den dermed beslægtet Virksomhed. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 17. Juli 1913 med
Ændringer senest af 5. Maj 1919; den
tegnede Aktiekapital udgør 350 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Navn øg skal noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende "eller ved anbefa¬
let Brev til samtlige Aktionærer. Be¬
styrelse: Etatsraad Otto Frederik Ras¬
mus Kier, Østbanegade 19, Ingeniør, Di¬
rektør Hans Christian Petersen, Adolph-
sensgade 2, begge af København, Inge¬
niørkaptajn Axel Georg Valdemar Pe¬
tersen, Cathrinevej 14, Hellerup, Oberst¬
løjtnant Fritz Eduard Hansen, Kastrup,
Direktør Albert Mikael Elfstrøm, We¬
sterås, Sverige. Direktør: Nævnte II.
C. Petersen. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse øg Pantsætning
af fast Ejendom — af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening. (Tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn.)
Register-Nummer 3163: „Aktiesel¬
skabet Ejendommen Matr. Nr.
1439 i Københavns Udenbyes
Vester Kvarte r", hvis Formaal er at
udnytte Ejendommen Vesterbrogade Nr.
44 og 46. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 23.
Oktober 1916 med Ændringer senest af
15. August 1919; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 10000 Kr., førdelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende". Besty¬
relse: Sagfører Carl Bernhard Ferdi¬
nand Herfiorth, Østbanegade 21, Over¬
retssagfører Hans Hjelm Herfiorth, Gi.
Kongevej 152 A., begge af København.
Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 3164: S c h e i t e 1 &
Co. — Dansk Flintexport, Ak-
ti e s e 1 s k a b", hvis Formaal er at drive
Exportforretning med Flintesten, Rulle¬
sten og Sortflint, samt Agentur- & Kom¬
missionsforretning, Import & Export, og
anden lign. Virksomhed. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 29. Marts 1912 med Ændrin¬
ger senest af 27. April 1919; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 300 000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
500 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maane-
ders Noteringstid. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan transporteres
til Navn øg noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende"
eller ved Brev til samtlige Aktionærer.
Bestyrelsen bestaar af Bestyrelsesraadet
og Direktionen. Bestyrelsesraadet:
Godsejer, cand. jur. Julius Frederik
Christian Scavenius (Førmand), Gjors-
lev, Inspektør Karsten Erik Vilhelm
Hauch (Næstformand), Rathsacksvej 22,
Underdirektør Albert Viggo Scheitel,
Odinsvej 4, Grosserer Kai Christian Carl
Schøller, GI. Køngevej 43, alle af Køben¬
havn, Ingeniør Otto Meyer, Lille Fre¬
den svej 2, Charlottenlund. Direktion:
Direktør Oscar August Scheitel, Fre-
densvej 16, Charlottenlund, samt Direk¬
tør Christian Fredrik1 Christiansen, Fr.
d. VI's Allé 12, København. Selskabet
tegnes af tot Direktører i Forening eller
af en Direktør i Forening med to Med¬
lemmer af Bestyrelsesraadet, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af Bestyrelsens Formand og Næst¬
formand i Forening med en Direktør
eller af Formanden eller Næstforman¬
den, hver for sig i Forbindelse med 2
Direktører. (Tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i København.)
Register-Nummer 3165: „Aktiesel¬
skabet „V ejle Amts Folke-
b 1 a d"", hvis Formaal er at udøve Bog¬
trykkeri-Virksomhed og at udgive et
Dagblad under Navn „Vejle Amts Folke¬
blad". Selskabet har Hovedkontor i
Vejle; dets Vedtægter er af 1. Juli 1895
med Ændringer senest af 5. Juli 1919;
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den tegnede Aktiekapital udgør 300 000
Kr., fordelt i Aktier paa 20,000. 5000.
2000. 1500, 1250, 1075, 1050, 1000, 750,
600, 500, 400, 375, 350, 250, 200 Kr., 166
Kr. 80 Øre, 100 Kr., 75 Kr., 66 Kr. 65
Øre, 50 Kr., 25 Kr. og 16 Kr. 65 Øre.
Aktietegn ingen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tionær har ved personligt Møde 1
Stemme efter 3 Ugers Noteringstid.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal
noteres. Overdragelse af Aktier kan
kun ske med Bestyrelsens Samtykke og
kun til Personer, der bor inden for Bla¬
dets Læsekreds. Ved Overdragelse af
Aktier ved
. Arv har Selskabet Forkøbs¬
ret — bortset fra Overgang lil Enke el¬
ler Livsarvinger — efter de i Vedtægter¬
nes §§ 4 og 8 givne Regler. Ifølge Vedtæg¬
ternes § 9 tilkommer der Redaktør Chr.
Søndergaard en vis nærmere angivet Ret
til at være Bestyrelsesmedlem. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Vejle
Amts Folkeblad". Bestyrelse: Amts-
raadstnedlem Jens Peder Jensen (For¬
mand), GI. Sole, Landsthingsmand Pe¬
ter Christian Ejsing, Jelling, Branddirek¬
tør Jens Christensen, Redaktør Christen
Jensen Christensen Søndergaard, begge
af Vejle, Gaardejer John Aage Johnsen,
lived. Selskabet tegnes af Bestyrelsens
Formand, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede
Bestyrelse. Prokura — to i Forening —
er meddelt: Nævnte Christen Jensen
Christensen Søndergaard samt Kristen
Fløe Svenningsen. (Tidligere anmeldt
lil Handelsregisteret i Vejle.)
Register-Nummer 3166: „Aktiesel¬
skabet M a t r. Nr. 14 3 7 i Køben¬
havns Udenbys Vester Kvar¬
ter", hvis Formaal er ved Køb af An¬
del af en Prioritets Obligation, at er¬
hverve og udnytte Ejendommen Matr.
Nr. 1437 i udenbys Vester Kvarter. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 9. Januar '1915
med Ændringer senest af 10. August
1919. Den tegnede Aktiekapital udgør
5000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren. Bekendtgørelse "til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende". Bestyrelse:
Postbud Ole Hansen Jørgensen (For¬
mand), Set. Nicolaivej 2, Navigator Kon¬
rad Carl Simon Olesen, Halfdansgade
31, Rosalie Adelaide "Jørgensen, Set. Ni¬
colaivej 2, alle af København. Selska¬
bet tegnes af Bestyrelsens "Formand, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 3167: „Aktiesel¬
skabet Randers-H adsund Jern-
ban e", hvis Formaal er Drift af den
i Koncession af 16. September 1881 om¬
handlede Jernbane fra Randers til Had¬
sund. Selskabet har Hovedkontor i
Randers; dets Vedtægter er af 23. Januar
1883 med Ændringer senest af 8. Marts
1919. Den tegnede Aktiekapital udgør
1284 000 Kr., hvoraf 699 000 Kr. er Præ¬
ferenceaktier med Ret til forlods Ud¬
bytte, fordelt i Aktier paa 100 og 500
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie¬
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Navn eller Ihænde¬
haveren og kan noteres. Præferenceak¬
tierne ere amortisable efter de i Ved¬
tægternes § 25 givne Regler. Staten er
berettiget til at fordre sig Banen over¬
draget efter de i Vedtægternes § 26, jfr.
Koncessionens § 19. givne Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende", „Randers Amtsavis",
„Randers Dagblad", „Randers Venstre¬
blad", „Randers Amtstidende" og i „So¬
cialdemokraten for Randers og Omegn".
Bestyrelse: Borgmester Peter Daniel
Swane, Bogholder Christen Schifter
Holm, begge af Randers, Sogneraadsfor-
mand Niels Christian Mandrup, Kast¬
bjerg, Sogneraadsformand Christian Pe¬
ter Sørensen Nørgaard, Hald. Sogne¬
raadsformand Anders Christian Peder¬
sen. Gjerløv. Direktør: Driftsbestyrer
Harald Frederik Hannemann, Randers.
Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af tre Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening.
Register-Nummer 3168: „Aktiesel¬
skabet Nakskov - Kragenæs
Jernbane", hvis Formaal er Drift af
den i Eneretsbevilling af 16. September
1912 omhandlede Jernbane fra Nakskov
til Kragenæs — jfr. Lov Nr. 156 af 27.
Maj 1908. Selskabet har Hovedkontor
i Nakskov; dets Vedtægter er af 5 Juli
1919. Vedtægterne er approberede af Mi¬
nisteriet f. off. Arbejder senest den
28. Februar 1919. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 1335000 Kr., fordelt
i Aktier paa 100. 200. 1000 og 5000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; den tegnede
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Aktiekapital er indbetalt; ved Anlægs¬
regnskabets Afslutning forhøjes denne
til den til AnLæget anvendte Kapital, jfr.
Vedtægternes § 5. Hvert Aktiebeløb paa
100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn og kan noteres. Aktierne
ere indløselige efter de i Vedtægternes
§ 6 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Statstidende", „Lol¬
land-Falsters Socialdemokrat", „Nak¬
skov Tidende", „Vestlollands Avis" og i
„Nakskov Folkeblad". Direktion, der ud¬
gør Selskabets Bestyrelse: Folketings¬
mand, Borgmester Sofus Hans Madsen
Daugaard Bresemann, Bankdirektør Jo¬
hannes Ludvig Huus, begge af Nakskov,
Gaardejer Poul Christian Skafte, L. Lin¬
det, Birket Sogn. Driftsbestyrer: Fre¬
derik Severin Agerskov, Maribo. Selska¬
bet tegnes af to Medlemmer af Direk¬
tionen i Forening, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Direktion.
Register-Nummer 3169: „Aktiesel¬
skabet Søttrup Plantage", hvis
Formaal er Besiddelse og Drift af Søt¬
trup Plantage. Selskabet har Hoved¬
kontor i Ulstrup, pr. Hornum; dets Ved¬
tægter er af Februar 1884 med Ændrin¬
ger senest af 25. Juli 1919. Den tegnede
Aktiekapital udgør 9883 Kr. 07 Øre, for¬
delt i 270 hele Aktier paa 35 Kr. og 27
Brøkaktier — jfr. Vedtægternes § 2. Ak-
tielegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert noteret Ak¬
tiebrev giver 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn og skal noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Løgstør
Avis". Bestyrelse: Træhandler Laurids
Christensen, Landmand Johan Christian
Christensen, Ulstrup, Gartner Rasmus
Christensen, alle af Hornum. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 3170: „Aktiesel¬
skabet Borris Plantage", hvis
Formaal er Besiddelse og Drift af Bor¬
ris Plantage. Selskabet har Hovedkontor
i Borris; dets Vedtægter er af 30. Okto¬
ber 1875 med Ændringer senest af 8.
November 1918. Den tegnede Aktieka¬
pital udgør 10830 Kr., hvoraf 6050 Kr.
er Pengeaktier, fordelt i Aktier paa 50
Kr., medens Resten, 4780 Kr., er Jord¬
aktier, fordelt i Aktier lydende paa 10
eller Multipla heraf indtil 380 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; .Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Akliebeløb paa
50 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Navn og skal noteres. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Ringkøbing
Amts Dagblad", eller ved anbefalet Brev.
Bestyrelse: Gaardejer Ole Christian Jen¬
sen Kjær, Gaardejer Vidsted Jensen,
begge af Borris, Gaardejer Jørgen Hen¬
riksen, Faster. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af lo Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening.
Under 15. December er optaget som:
Register-Nummer 3171: „Aktiesel¬
skabet The National Tobacco
C oin p.", hvis Formaal er at drive Han-
dels- og Fabr ikationsvi rksomhed. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 24. September
1919; den tegnede Aktiekapital udgør
30 000 Kr„ fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert noteret Aktie¬
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. In¬
gen Aktionær maa i Løbet af 2 Aar fra
den 1. Oktober 1919 at regne afhænde
nogen af sine Aktier uden den sam¬
lede Bestyrelses skriftlige Samtykke. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og kan no¬
teres. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende" eller ved an¬
befalet Brev til samtlige Aktionærer. Sel¬
skabets Stiftere er: Fabrikant Helge Rit¬
zau. Marstalsgade 55, Direktør Otto
Gudbrand Krøldrup. Lytkesholmsallé 37,
Grosserer Holger Waarsøe, Holsteins¬
gade 30, alle af København, der tillige
udgør Bestyrelsen og Direktionen. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
af to Direktører i Forening.
Register-Nummer 3172: „Aktiesel¬
skabet S. W. Bruuns F a b r i k e r",
hvis Formaal er Handel med og Fabri¬
kation af Tobakker. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Kolding; dets Vedtægert er
af 22. Juni 1896 med Ændringer senest
af 15. November 1919; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 200 C00 Kr„ fordelt i Ak¬
tier paa 500 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Kolding Avis" eller
ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Direk¬
tør Hans Peter Lumbye, Direktør Olaf
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Lumbye, Bogtrykker Frederik Carl Chri¬
stian Lumbye, alle af Kolding. Direk¬
tør: Nævnte O. Lumbye. Selskabet teg¬
nes, ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom, af den samlede Bestyrelse.
Prokura er meddelt Direktøren, Olaf
Lumbye. (Tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i Kolding.)
Re^fster-Nummer 3173: ,,A k t i e s e 1-
skabet Morsø Sønder-herreds
Plantag e", hvis Formaal er Anlæg
og Drift af en Fredskovsplantage. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Vils, Vejers-
lev-Blidstrup Kommune; dets Vedtæg¬
ter er af 8. December 1890 med Ændrin¬
ger senest af 25* November 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 70 727 Kr.
86 Øre, hvoraf 32 492 Kr. 86 Øre er saa-
kaldte Jordaktier, hver svarende til Vær¬
dien af den til Selskabet afstaaede Par¬
cel, medens Resten 38 235 Kr. er for¬
delt i Aktier paa 50, 100, 185, 200, 250,
500, 1000 og 2000 Kr. Aktietegningein1
fortsættes; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Saafremt Aktierne er noterede
giver: 1 -4 Aktier (inkl.) 1 Stemme, 5
—9 Aktier 2 Stemmer og 10—14 Aktier 3
Stemmer o. s. v. 1 Stemme mere for
hver 5 Aktier. Forsaavidt angaar de i
Vedtægternes § 2 omhandlede saakaldle
Jordaktier, der er knyttede til selve
Ejendommen, tages kun Hensyn til Be¬
løb, som er deleligt med 50. Aktierne
skal lyde paa Navn. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Morsø Avis" og i
„Morsø Folkeblad". Bestyrelse: fhv.
Herredsfoged, Etatsraad Carl Børge Vil¬
helm Frederik Theobald Hansen. Ro¬
senvængets Sidealle 1, København,
Gaardejer Niels Christian Mikkelsen
Kudsk1, Vils, Proprietær Niels Over¬
gaard, Damsgaard, Gaardejer Anders
Nielsen Hovmøller. Outrup, og Gaard¬
ejer Laust Christensen Sørensen Søn¬
dergaard, Outrup, alle af Morsø. Selska¬
bet tegnes af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse.
Register - Nummer 3174: „D a m p -
skibsselskabet Skjelskør, Ak-
ti e s e 1 s k a b", hvis Formaal er Rederi¬
virksomhed. Selskabet har Hovedkon¬
tor i Skjelskør; dets Vedtægter er af 25.
September 1914 med Ændringer senest
af 7. November 1919; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 40000 Kr., fordelt i
Aktier paa 50 og 100 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver noteret Aktiebeløb paa
50 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Navn eller paa Ihændehaveren og
kan noteres. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker i „Sorø Amts Dagblad" og i
„Sydvestsjælland". Bestyrelse: Direktør
Jørgen Frederik Ørbech, Bryggeriejer
Frederik Vilhelm Martin Gunnersen
Harboe, Rentier Peter Hannibal Ingver-
sen Jørgensen (kaldet Petersen), alle af
Skjelskør, Gaardejer Peder Møller,
Agersø, Gaardejer Ole Christensen, Omø.
Selskabet tegnes — derunder — ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse. (Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
Skjelskør.)
Register-N ammer 3175: „Aktiesel¬
skabet Ejendommen Mat r. N o.
1 2 4 0, Udenbys K 1 æ d e b o Kvar-
l er", hvis Formaal er at udnytte Ejen¬
dommen Møllegade No. 17 og 19. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 14. September 1917
med Ændringer senest af 15. August
1919; den tegnede Aktiekapital udgør
10 000 Ivr., fordelt i Aktier paa 500 Ivr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren. men kan noteres paa Navn. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende". Bestyrelse: Fuldmæg¬
tig Olaf Lindstrøm, Ajarhusplads 6. As¬
sistent Laurids Aksel Larsen, Fredens¬
gade 25. begge af København. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af den
samlede Bestyrelse.
R eg i ster-Numiji er 3176: „Aktiesel¬
skabet A a 1 b'o r g Portland-Ce¬
ment - F a b r i k", hvis Formaal er Til¬
virkning og Salg af Portland-Cement og
Produkter heraf saa vel som Salg af
Raamaterialet, eventuelt besiløegtede Fa¬
brikations-, Handels- og andre i For¬
bindelse dermed staaendie Virksomheder.
Selskabet har Hovedkontor i Nørre-
Tranders Kommune; dets Vedtægter er
af 16. Oktober 1889 med Ændringer se¬
nest af 21. August 1919; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 2 400 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Slemme. Aktierne
skal lyde paa Navn og skal noteras.
Overdragelse af de i Vedtægternes § 5
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omhandlede Andelsbeviser i Selskabels
Reservefond kan ikke ske særskilt, men
knn sammen med de tilsvarende Ak¬
tiebreve efter de Sammesteds givne Reg¬
ler. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i Berlingske Tidende" eller ved anbe¬
falet Brev til samtlige Aktionærer. Be¬
styrelse: Departementschef Peter Otto
Albert Andersen, Alhambravej, Over¬
retssagfører Niels Peter Arnstedt, N.
IIemmingsensgad e 9, Ingeniør Einar
Alexander Foss, Antoinettevej 2, Inge¬
niør Poul Sehestedt Harald Larsen, Chr.
Winthersvej 7, alle af København, Di¬
rektør Ditlev Berg, Aalborg, Godsejer,
Hofjægermester Adolph Frederik Holten
Castenschiold, Overgaard pr. Havndal,
Fabrikejer Frederik Christian Blixen-
emne Gundersen Harboe, Skelskør. Di¬
rektør: Nævnte D. Berg. Selskabet teg¬
nes af tre Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af fire Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening. End¬
videre tegnes Selskabet pr. pnocura af
Direktøren i Forbindelse med en Pro¬
kurist eller af to Prokurister i For¬
ening. Prokurister: Carl Johan Rasmus¬
sen, Gunnar Guldberg Muus og Poul Se¬
hested Harald Larsen. (Tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Aalborg
Birk og Fieskum Herred.)
Register-Nummer 3177: „ M ej e r i -
Aktieselskabet ^Guldborg¬
sund"", hvis Formaal er at drive
Mejerivirksomhed. Selskabet har Hoved¬
kontor i Nykøbing, Falster; dets Ved¬
tægter er af 7. Marts 1916 med Ændrin¬
ger senest af 22. August 1919; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 50 000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Overdragelse af Aktier kan kun
ske med Bestyrelsens Samtykke. Ved
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak¬
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg¬
tægternes § 5 givne Regler. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker ved anbefalet
Brev til samtlige Aktionærer. Bestj^-
relse: Godsejer Adolph Valdemar Tes-
dorpl, Pandebjerg pr. Nykøbing F..
Proprietær Niels Christian Nielsen, Fol-
lerupgaard pr. Fredericia, Overretssag¬
fører Ludolph Andreas Christensen,
Aarhus, Godsejer Inggard Sundt, Værne
Kloster pr. Dilling, Norge. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
(Tidligere anmeldt til Handelsregisteret i
Nykøbing, Falster.)
Register-Nummer 3178: „Ak ties el-
skab et Sæbelagere t", hvis For¬
maal er Detailhandel med forskellige
Husholdningsartikler, hvorunder Sæber,
Parfumer, Toiletartikler m. v. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 5. Maj 1911 med Æn¬
dringer senest af 31. Marts 1919; den
tegnede Aktiekapital udgør 5000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 100 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Slemme. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren1, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende" eller ved Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Direktør Viktor
Kristian Pallud an, Sofievej 8, Køben¬
havn, der tillige er Selskabets Forret¬
ningsfører. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af Forretningsføreren. (Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i Kø¬
benhavn.)
Regisler-Nummer 3179: „Bagerme¬
strenes Rugbrød s fa brik! i Hor¬
sens, A k t i e s e 1 s k a b", hvis1 Formaal
er Tilvirkning og Forhandling af Rug¬
brød. Selskabet har Hovedkontor i Hor¬
sens; dels Vedtægter er af 20. April 1900
med Ændringer senest af 25. November
1919; den tegnede Aktiekapital udgør
14 900 Ivr., fordelt i Aktier paa 100 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Aktiebeløb indtil 200
Ki\ incl. giver 1 Stemme, indtil 500 incl.
2 Stemmer, indtil 800 incl. 3 Stemmer,
indtil 1000 incl. 4 Stemmer og over 1000
Kr. 5 Stemmer, dog kan ingen Aktionær
afgive mere end 15 Stemmer paa egrfle
og andres Vegne. Kun ordinære Med¬
lemmer af Horsens Bagerforening har
Adgang til og Stemmeret paa General¬
forsamlinger. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Overdragelse af
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens
Samtykke efter de i Vedtægternes § 5
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker ved Brev til samtlige Aktio¬
nærer. Bestyrelse: Bagermester Peter
Georg Ulbeck Christensen (Formand),
Bagermester Andreas Theodor Lassen,
Bagermester Hans Peter Larsen, Bager¬
mester Niels Fischer Christian Christen-
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sen, Bagermester Carl Theodor Løwen-
stein, alle af Horsens. Selskabet tegrues
derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af den sam¬




Formaal er at drive Detailhandel. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 11. Juni 1900 med
Ændringer senest af 1. April 1919. Den
tegnede Aktiekapital udgør 5000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 100 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende" eller ved anbefalet Brev til samt¬
lige Aktionærer. Bestyrelse: Assurandør
Knud Christian Knudsen (Formand),
Sortedams Dossering 45, Sekretær Henry
Theobald Kristian Jensen, Koldinggade
1, begge af København. Selskabet teg¬
nes af Bestyrelsens Formand alene, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse. (Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
København).
Register-Nummer 3181: „Aktiesel¬
skabet Nordisk Kamera F a-
brik", hvis Formaal er Fabrikation af
og Handel med Fotografiapparater og
-Materialer, hovedsagelig dog efter de
af Direktør J. P. Hansen udtagne Pa¬
tenter, samt anden lign. Virksomhed.
Selskabet har Hovedkontor i (Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 9. September
1914 med Ændringer senest af 28. Marts
1919. Den tegnede Aktiekapital udgør
150 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen fortsættes; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders No-
teringstid. Ingen enkelt Aktionær kan
efter Fuldmagt afgive Stemmer for mere
end 20 pCt. af Aktiekapitalen. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende" og
i Dagbladet „Børsen". Bestyrelse: Over¬
ingeniør Carl August Hol termann (For¬
mand), Østbanegade 17, Fiskeriinspektør
mag. scient. Johan Christian Lund Le¬
vinsen Løfting, Lykkesholms Allé 3A,
Direktør Gregers Winkel, Bulowsvej 20,
Købmand Alfred Lund, Mariendalsvej
33, Direktør Jens Peter Hansen, Jaco¬
bys Allé 10. alle af Kobenhavn, Gros¬
serer Knud Urban Harder, Direktør Sø¬
ren Christian Sørensen, begge af Svend¬
borg. Direktør: Nævnte J. P. Hansen.
Selskabet tegnes af Bestyrelsens' For¬
mand i Forening med et Medlem' af Be¬
styrelsen eller af Direktøren alene, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse. (Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
København).
Register-Nummer 3182: „A k t i e s e 1-
skabet Nykøbing Realskol e",
hvis Formaal er at drive Realskolevirk¬
somhed i Aktieselskabets Bygning i Ny¬
købing M. Selskabet har Hovedkontor
i Nykøbing M.; dets Vedtægter er af
7. August 1887 med Ændringer senest
af 4. August 1919. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør 24 500 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 100 og 200 Kr. Aklietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hvert Aktiebeløb paa indtil 200
Kr. giver 1 Stemme. Aktiebcløb paa over
200 Kr. 2 Stemmer efter 3 Maaneders
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn
og skal noteres. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Morsø Avis", „Morsø
Folkeblad" og i „Morsø Socialdemo¬
krat". Bestyrelse: Ingeniør Knud Peter
Lind (Formand), Købmand Peter Karl
Arnold Pedersen (Kasserer), Købmand
Vilhelm Bang, Tandlæge Niels Otto Ja¬
kobsen, By- og Herredsfuldmægtig Os¬
vald Petersen, alle af Nykøbing Morsø.
Selskabet tegnes af Bestyrelsens For¬
mand alene eller af Kassereren i For¬
ening med et af Bestyrelsens andre Med¬
lemmer, ved Afhændelse og Pantsætning




kalrréer", hvis Formaal er at be¬
sidde nogle Villakarréer ved Christians¬
holm (Klampenborg). Selskabet har Ho¬
vedkontor i Gentofte Kommune; dets
Vedtægter er af 29. Juni 191(5 med Æn¬
dringer senest af 15. November 1918.
Den tegnede Aktiekapital udgør 150000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Akr
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Overdragelse af Aktier
kan kun ske med Bestyrelsens Sam¬
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved Brev til samtlige Aktionærer,
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Bestjrelse: Overlæge, Professor Erik So
phus Adam Hauch, Juliane Mariesvej 8,
Overretssagfører Danckwart Peter Oluf¬
sen, Toldbodgade 11, begge af Køben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af1 to Bestyrelsesmedlemmer i
Forening.
Register-Nummer 3184: „Aktiesel¬
skabet M a t r. Nr. 14e ti f Frede-
riksberg", hvis Formaal er at erhverve
og udnytte Ejendommen Nr. 14 e af Fre¬
deriksberg, Falkonerallé 88 og Rolig¬
hedsvej 1. Selskabet har Hovedkontor
i København; dets Vedtægter er af 15.
Juni 1916 med Ændringer senest af 4.
Oktober 1919. Den tegnede Aktiekapital
udgør 10000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende". Bestyrelse:
Bankdirektør Peter Emil Christian
Reyn, Strandgade 26, Direktør Ferdi¬
nand Frederik Hansen, Strandvej 112,
begge af København. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af den samlede
Bestyrelse.
Register-Nummer 3185: Aktiesel¬
skabet „M a t r. Nr. 4 35 4 Uden¬
bys Klædebo Kvarter"", hvis For¬
maal er at erhverve og udnytte Ejen¬
dommen Matr. Nr. 4351 Udenbys Klæ¬
debo Kvarter. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København; dets Vedtægter er af
8. September 1917 med Ændringer se¬
nest af 4. Oktober 1919. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 5000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende".
Bestyrelse: Bankdirektør Peter Emil
Christian Reyn, Strandgade 26, Direktør
Ferdinand Frederik Hansen, Strandvej
112, begge af København. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af den
samlede Bestyrelse.
Register-tNummer 3186: „Aktiesel¬
skabet Matr. Nr. 4333 Udenbys
Klædebo Kvarter", hvis Formaal
er at erhverve og udnytte Ejendommen
Matr. Nr. 4333 Udenbys Klædebo Kvar¬
ter omfattende Grundene Matr. Nr. 4521
til 4527 incl. af Udenbys Klædebo Kvar.
ter. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 8. Sep¬
tember 1917 med Ændringer senest af
4. Oktober 1919. Den tegnede Aktieka¬
pital udgør 10 000 Kr., fordelt i Aktier
paa 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Berlingske Tidende". Besty¬
relse: Bankdirektør Peter Emil Chri¬
stian Reyn, Strandgade 26, Direktør Fer¬
dinand Frederik Hansen. Strandvej 112,
begge af København. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af den samlede
Bestyrelse.
Register-Nummer 3187: „Handels-
Aktieselskabet C. Lassen", hvis
Formaal er at drive en gros Forret¬
ning. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 21. Ja¬
nuar 1919. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 35000 Kr., fordelt i Aktier paa 100
og 500 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme
efter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan
transporteres til Navn og noteres. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende". Selskabets Stiftere er:
Grosserer Carl Lassen, Harsdorffsvej 13,
Grosserer Emil Lassen, Thorvaldsiens-
vej 11, Revisor Valdemar Poul Christian
Pedersen, Vesterbrogade 82, alle af Kø¬
benhavn, Direktør Laurits Valdemar
Sørensen, Odense. Bestyrelse: Nævnte
E. Lassen, L. V. Sørensen, V. P. C.
Pedersen. Direktør: Nævnte Carl Las¬
sen. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ej¬
endom — af en Direktør i Forening
med et Medlem af Bestyrelsen eller af
to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening. Prokura er meddelt: Direktøren
Carl Lassen og Theodor Christian Ny¬
mark, hver for sig.
Register-Nummer 3188: „Aktiesel¬
skabet Ejendommen Matr. Nr.
1124 i Københavns Udenbys
Vesterkvar ter", hvis Formaal er at
udnytte Ejendommen Flensborggade Nr.
2 og 4 og Frederiksstadgade Nr. 9. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 13. Oktober 1913
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med Ændringer senest af 28. November
1919. Den tegnede Aktiekapital udgør
10 000 Ivr., fordelt i Aktier paa 1000 Ivr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan noteres paa Navn.
Bekendtgørelse tii Aktionærer sker ved
Brev til de noterede Aktionærer. Besty¬
relse: Georg Martin Larsen-Rønne, Ba¬
gerstræde 9. Selskabet tegnes — derun¬
der ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af Bestyrelsen.
Register-Nummer 3189: „„De Bal¬
tiske Reassurandører", Aktie¬
selskab", hvis Formaal er at tegne
Forsikringer og Genforsikringer i alle
Forsikringsbrancher. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter
er af 4. Juli 1916 med Ændringer senest
af 23. Maj 1918. Den tegnede Aktieka¬
pital udgør 2000 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 100. 1000 og 10 000 Ivr. Ak¬
tietegningen er ophørt; af Aktiekapita¬
len er indbetalt 25 pCt.; det resterende
Beløb kan efter Bestyrelsens Bestem¬
melse fordres indbetalt med 30 Dages
Varsel. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr.
giver 1 Stemme efter 1 Maaneds No-
teringstid. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Aktierne kan kun ejes
af danske Statsborgere, og Overdragelse
af ikke fuldt indbetalte Aktier kan kun
ske med Bestyrelsens Samtykke eller
mod Sikkerhedsstillelse. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende" eller ved anbefalet Brev til samt¬
lige Aktionærer. Bestyrelse: Højesterets¬
sagfører Frits Toxwerdt Bulow (For¬
mand), Bjerregaards Sidevej 5, Direktør
Niels Johan Wulfsberg Høst (Næstfor¬
mand), St. Annæplads 32, Generalkonsul
Valdemar Joseph Gliickstadt, Fryden¬
dal svej 27, Direktør Max Ebert Krone
Nielsen Amagerbrogade 4. Grosserer
Max Paul Lester, V. Boulevard 27. alle
af København. Direktør: Nævnte M. E.
K. Nielsen. Selskabet tegnes af en Di¬
rektør alene eller af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom al' For¬
manden eller Næstformanden i For¬
ening med to Medlemmer af Bestyrel¬
sen. Prokura — to i Forening — er
meddelt: Max Werner og Marinetta
Bondt-Sørensen. (Tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i København).
Register-Nummer 3190: Aktiesel¬
skabet „Ryesgades Fabrikker i
Nørresundby"", hvis Formaal er at
drive Farveri, Uldspinderi. Væveri og
Træskæreri m. m. Selskabet har Hoved¬
kontor i Nørresundby; dets Vedtægter
er af 11. Oktober 1916 med Ændringer
senest af 5. Juli 1919; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 200 000 Ivr., fordelt i .Ak¬
tier paa 150, 250. 300, 500, 600 og 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb
paa 150 Ivr. giver 1 Stemme, paa 500 Kr.
2 Stemmer, paa 1000 Ivr. 3 Stemmer, paa
2000 Ivr. 4 Stemmer, paa 5000 Kr. 5
Stemmer, og paa 10000 Ivr. 10 Slemmer,
hvilket er det højeste Antal Stemmer,
nogen Aktionær kan afgive. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan note¬
res paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker i ,.Berlingske Tidende" og
,.Aalborg Stiftstidende" og ved Brev til
noterede Aktionærer. Bestyrelse: Køb¬
mand Oluf Engelbreth Olesen, (For¬
mand), Direktør Edvard Karl Liitzen
Boje Nielsen. Rentier Lauritz Diderik
Klitgaard, alle al' Nørresundby, Direktør
Asger Hjalmar Jensen, GI. Kongevej 123,
København. Direktion: Nævnte E. K. L.
B. Nielsen samt Johannes Ivar Bruun,
Aalborg. Selskabet tegnes af lo Direktø¬
rer i Forening eller en af disse i For¬
ening med Bestyrelsens Formand, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af den samlede Bestyrelse. (Tid¬
ligere anmeldt lil Handelsregisteret i
Nørresundby.
Regisier - Nummer 3191: ..F i 1 m s a k-
t i e s e 1 s k a b e t Nordstjernen"
hvis Formaal er Salg og Udlejning af
Films. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 15. Fe¬
bruar 1917 med Ændringer senest af
30. August 1919; den tegnede Aktiekapital
udgør 10000 Ivr., fordelt i Aktier paa 100
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie gi¬
ver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihæn¬
dehaveren, men kan noteres paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende" eller ved anbefalet
Brev til samtlige Aktionærer. Bestyrelse:
Grosserer Johannes Necom, Sølvgade 90.
Grosserer Carl Robert Eduard Otto, Nør¬
revoldgade 24, Grosserer Max Arnold
Nielsen, H. C. Ørstedsvej 51. alle af Kø¬
benhavn Direktør: Nævnte J. Necom.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af to Medlemmer af Reslyrelsen i For¬
ening. Prokura er meddelt: Direktøren
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Johannes Necom. (Tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i København).
Register-Nummer 3192: ,,E. Bond o &
C o., Aktieselska b", hvis Formaal er
at drive Handel, hovedsagelig med Land¬
brugsmaskiner og Reservedele. Selska¬
bet har Hovedkontor i Odense; dets Ved¬
tægter er af 27. April 1912 med Ændrin¬
ger senest af 2. August 1919; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 25 000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Sagfører Carl Fre¬
derik Simonsen (Formand), Direktør
Ernst Bondo, begge af Odense, Tand¬
læge Karl Kristian Gravesen, Falkonér-
allé 26, København. Direktør :Nævnte
E. Bondo. Selskabet tegnes af Direktøren'
alene eller af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse. (Tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i Odense.)
Under 16. December er optaget som:
Register-Nummer 3193: „Aktiesel¬
skabet Købmændenes Import¬
kompagni, Nykøbing F.", hvis
Formaal er at drive Import øg Handel
en gros med Droger, Kolonial, Hørkram
og dermed beslægtede Artikler. Selskabet
har Hovedkontor i Nykøbing F.; dets
Vedtægter er af 19. November 1916 med
Ændringer senest af 27. Novbr. 1919;
den tegnede Aktiekapital udgør 50 000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; af Aktiekapitalen
er indbetalt 25 pCt.; det resterende Beløb
kan etter Bestyrelsens Bestemmelse for¬
dres indbetalt med 3 Maaneders Var¬
sel. Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
skal lyde paa Navn og skal noteres.
Overdragelse af Aktier kan kun ske
med Bestyrelsens Samtykke. Aktierne
er indløselige efter de i Vedtægter-
nes § 7 givne Regler. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker ved anbefalet.
Brev til samtlige Aktionærer. Bestyrelse:
Købmand Viggo Alfred Vilhelm Henrik¬
sen, Gaabense, Købmand Vilhelm Ma¬
rius Frederiksen, Nr. Alslev, Købmand
Christian Jensen Friser, Nykøbing, Fal¬
ster, Købmand Hans Jørgen Jensen.
Staureby, Købmand Kristian Peter
Thorvald Rasmussen, Kraghave. Direk¬
tør: Nævnte C. J. Friser. Selskabet teg¬
nes af Direktøren, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening. (Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
Nykøbing F.)
Register-Nummer 3194: „F i s k! e e x-
portforretningen „Kattegat",
Aktieselska b", hvis Formaal er Til¬
beredning af og Handel med fersk og sal¬
tet Fisk. Selskabet har Hovedkontor i
Frederikshavn; dets Vedtægter er af 11.
Marts 1919; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 45 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme efter 8 Dages Noterings-
tid. Aktierne skal lyde paa Navn og
skal noteres. Ved Overdragelse af Ak¬
tier til Ikke-Aktionærer har Bestyrelsen
paa Selskabets Vegne Forkøbsret efter
de i Vedtægternes § 4 givne Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Grosserer Paul Andreas Dam, Naboløs
4, Julie Emma Florentine Strøm, Nabo¬
løs 4, begge af København, Forretnings¬
fører Jens Ole Petersen, Frederikshavn,
der tillige udgør Bestyrelsen. Forret¬
ningsfører: Nævnte J. O. Petersen. Sel¬
skabet tegnes af Forretningsføreren
alene eller derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register - Nummer 3195: „S t o k k e-
marke Tørvefabrik, Aktiesel¬
skab", hvis Formaal er at drive Fabri¬
kation af Tørv og dermed beslægtet
Virksomhed i Stokkemarke. Selskabet
har Hovedkontor i Stokkemarke Kom¬
mune; dets Vedtægter er af 27. Juli 1917
med Ændringer senest af 13. Juni 1919;
den tegnede Aktiekapital udgør 8000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr.
giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Ved Overdragelse
af Aktier har Aktionærerne og Selskabet
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 4
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker ved anbefalet Brev til samt¬
lige Aktionærer. Bestyrelse: Købmand
Lars Peter Andersen (Formand), Køb¬
mand Peder Christensen Skafte, begge
af Stokkemarke, Vej assistent Johan Aage
Marthinsen, Nakskov. Direktør: Nævnte
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L. P. Andersen. Selskabet tegnes af Be¬
styrelsens Formand i Forening med et
Medlem af Bestyrelsen, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse. (Tidligere anmeldt
lil Handelsregisteret i Maribo Birk.)
Register - Nummer 3196: „Lund¬
gaard E 11 g- o g Fiskeriforening,
Aktieselska b", hvis Formaal er for¬
uden Engvanding og Salg af Græs at
drive Udklækning og Opdrætning af
Portionsørreder samt andre Fisk til Ex¬
port. Selskabet har Hovedkontor i
Vejen; dets Vedtægter er af 23. Juli 1903
med Ændringer senest af 29. November
1919; den tegnede Aktiekapital udgør
80 000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Efter 1 Maaneds
Noteringstid giver indtil 10 Aktier 1
Stemme for hver Aktie; hver 5. Aktie ud¬
over 10 giver 1 Stemme yderligere. Ak¬
tierne lyder paa Navn og skal noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
Brev til samtlige Aktionærer. Bestyrelse:
Nationalbankdirektør Johannes Peder
Lauridsen (Formand), V. Boulevard 47,
København, Direktør Olav Vang Lau¬
ridsen, Rentier Peder Jakobsen Peder¬
sen, begge af Vejen, Statskonsulent Hans
Ferderik Hansen, Askov. Selskabet teg¬
nes af Bestyrelsens Formand i For¬
ening med et Medlem af Bestyrelsen, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 3197: „,,H e r n i n g
Margarinefabrik", Aktiesel¬
skab", hvis Formaal er at fabrikere og
forhandle Margarine og andre Fødemid¬
ler. Selskabet har Hovedkontor i Her¬
ning; dets Vedtægter er af 2. Februar og
10. Juni 1919; den tegnede Aktiekapital
udgør 200 (XX) Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme, dog kan ingen
Aktionær afgive mere end 1/3 af det sam¬
lede Stemmetal. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Jyllandsposten". Sel¬
skabets Stiftere er: Mekaniker Niels
Holm, Søvind. Købmand Ernst Wittrup,
Fabriksbestyrer Jens Kristian Stau¬
ning, begge af Herning. Bestyrelse1:
Nævnte N. Holm. E. Wittrup samt exam,
jur. Mads Laurits Madsen, Herning. For¬
retningsfører: Nævnte E. Wittrup. Sel¬
skabet tegnes af Forretningsføreren
alene, ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af den samlede Be¬
styrelse.
Register-Nummer 3198: „Aktiesel¬
skabet Morsø Ban k", hvis Formaal
er Bankvirksomhed. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Nykøbing, Mors; dets Ved¬
tægter er af 26. Januar 1911 med Æn¬
dringer senest af 7. December 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 1200 000
Ivr., fordelt i Aktier paa 200 og 500 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Efter 1 Maaneds No¬
teringstid giver Aktiebeløb af indtil
1000 Kr. inkl. 1 Stemme, over 1000 2000
Kr. 2 Stemmer, over 2000 -5000 Kr. 3
Stemmer, over 5000 10000 Kr. 4 Stem¬
mer og over 10 000 Kr. 5 Stemmer. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i
„Morsø Avis" og i „Morsø Folkeblad".
Bankraadet: Direktør Knud Ein'ar Mes-
sersehmidt, Hospitalsforstander Michael
Christian Thomsen. Herredsfuldmægtig
Christian Frederik Poulsen, Købmand
Jørgen Ludvig Brandt, Grosserer Jens
Nordentoft, Direktør Anders Thomas
Broder Andersen, Direktør Søren Peder¬
sen Schmidt, alle af Nykøbing, Mors,
Proprietær Jens Nielsen Hansen, Hår¬
by, Gaardejer Poul Jensen Poulsen, Sol¬
bjerg, Gaardejer Niels Christian Mikkel¬
sen Kudsk, Vils, Proprietær Lars Mehl-
sen, Flade, og Gaardejer Christen Øster¬
gaard, Jølby, alle af Mors. Direktion:
Nævnte A. T. B. Andersen og S. Peder¬
sen Schmidt. Kontroludvalg: Nævnte M.
C. Thomsen og C. F. Poulsen. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning at fast Ejendom — af lo
Direktører i Forening eller af en Direk¬
tør i Forening med et Medlem af Kon¬
troludvalget eller af to Medlemmer af
Kontroludvalget i Forening. (Tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Nykø¬
bing, Mors.)
Register-Nummer 3199: „Rederi¬
aktieselskabet „Dragø r"", hvis
Formaal er at drive Rederi saavel med
Dampskibe som med Motor- eller Sejl¬
skibe og dermed beslægtet Virksomhed.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 24. August
1916 med Ændringer senest af 23. Ok¬
tober 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 1000OCX) Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak-
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tie giver 1 Stemme efter 6 Maaneders
Noteringstid. Aktierne lyder paa Ihæn¬
dehaveren, men kan noteres paa Navn.
saafremt Aktionæren er dansk Statsbor¬
ger. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende". Bestyrelse:
Driftsbestyrer Konstantin Frisch Kiær,
(Formand), Ingolfsallé 26, Grosserer Sø¬
ren Svend Amnistbøl, Set. Knudsvej 5,
begge af København, Skibsbygmester
Hans Christian Illum, Køge, Læge Peter
Kabell, Forpagter Poul Vilhelm Con-
stantin Brohm, Bavelse, begge af
Glumsø, Skovrider Antonius Johan Dan-
ckert, Næsby holm pr. Sorø, og fhv.
Skibsfører Christian Nielsen Lund, Ka¬
strup. Forretningsfører: Johan Chri¬
stian Frederik Overbek, Amagerbrogade
151, København. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af Bestyrelsens For¬
mand eller af Forretningsføreren hver
for sig eller af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening.
Register - Nummer 3200: „A a r h u s
Dampvaskeri og Jens Ander¬
sens Garde robefar ve r i, Aktie¬
selskab", hvis Formaal er at drive
Dampvaskeri, Farveri, kemisk Tøjrens¬
ning og Soigneringsanstalt m. v. Selska¬
bet har Hovedkontor i Aarhus; dets
Vedtægter er af 15. Juni 1915 med Æn¬
dringer senest af 22. August 1919. Den
tegnede Aktiekapital udgør 100 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne skai lyde paa Navn og skal
noteres. Overdragelse af Aktier kan,
bortset fra Arvetilfælde, kun ske med
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved anbefalet Brev
til samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Di¬
rektør Geert llardius Lacenius Elm¬
quist (Formand), Fabrikant Niels Fer¬
dinand Theodor Otto Vilhelm Thuesen,
begge af Aarhus, og Postekspedient Poul
Frederik Christian Permin, Randers. Di¬
rektør: Nævnte G. H. L. Elmquist. Sel¬
skabet tegnes af Bestyrelsens Formand,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
(Tidligere anmeldt til Handelsregisteret
i Aarhus under Navnene „Aarhus Damp¬
vaskeri A/S" og „Jens Andersens Gar¬
derobefarveri og kemiske Tøjrensnings-
anstalt A/S".
Register-Nummer 3201: „„Kalund¬
borg Skibsværf t", Aktiesel¬
skab", hvis Formaal er at drive Skibs¬
byggeri og dermed beslægtet Virksom¬
hed. Selskabet har Hovedkontor i Ka¬
lundborg; dets Vedtægter er af 10. Au¬
gust 1916 med Ændringer senest af 26.
September 1918. Den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 1000 000 Kr., fordelt i Aktier
paa 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme, saafremt Aktien
har været noteret inden Udgangen af
samme Aars Juni Maaned. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende".
Bestyrelse: Ingeniør Niels Valdemar
Ilenckel (Formand), Bankdirektør Niels
Christian Pedersen, Bankdirektør Hans
Jørgen Iiass, Raklev, Landinspektør
Adolph Michael Rørup, alle af Kalund¬
borg, Godsejer, Baron Gustav Lerche,
Birkendegaard pr. Værslev. Direktion:
Lauritz Frederik Heller, Valdemar Pet-
zold, Jean Peder Allan Einer Thierry,
alle af Kalundborg. Selskabet tegnes af
Bestyrelsens Formand i Forening med
et Medlem af' Bestyrelsen eller af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Prokura er meddelt: Direktørerne to
i Forening eller en af disse i Forening
med Kontorchefen. (Tidligere anmeldt
til Handelsregisteret i Kalundborg).
Under 17. December optaget som:
Register-Nummer 3202: „Aktiesel¬
skabet ,Hovborg Plantage", hvis
Formaal er Besiddelse og Drift af Hov-
borg Plantage. Selskabet har Hovedkon¬
tor i Lindknud Kommune; dets Ved¬
tægter er af 1866 med Ændringer senest
af 25. Oktober 1919. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 20 000 Ivr., fordelt i
Aktier paa 50 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
1 2 Aktier giver 1 Stemme, 3—4 Ak¬
tier 2 Stemmer, 5 Aktier og derover 3
Stemmer. Aktierne lyder paa Navn. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i ^Fol¬
kebladet" og „Venstrebladet" for det
sydlige Jylland. Bestyrelse: Skov- og
Gaardejer Peder Frederik Momsen,
Skovlyst, Gaardejer Peder Nielsen, Lind¬
knud, begge af Brørup, Skovrider Jens
Christian Sørensen, Hølund Søgaard,
Vorbasse, Gaardejer Poul Nikolajsen,
Hovborg, Herredsfuldmægtig Aage
Grum-Schwensen, begge af Holsted. Sel-
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skabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening.
Register-Nummer 3203: „Aktiesel¬
skabet D a 1 u m", hvis Formaal er at
administrere og udnytte den af Selska¬
bet erhvervede faste Ejendom Matr. Nr.
14 aa af Frederiksberg. Selskabet har
Hovedkontor paa Frederiksberg; dets
Vedtægter er af 24. November 1905 med
Ændringer senest af 13. Maj 1919. Den
tegnede Aktiekapital udgør 5000 Kr.. for¬
delt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aklie giver 1 Stem¬
me. Aktierne lyder paa Ihændehaveren,
men kan noteres paa Navn. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker ved Brev til
noterede Aktionærer. Bestyrelse: Over¬
retssagfører Carl Alfred Poul Torp (For¬
mand), Mosehøjvej 6, Charlottenlund,
Overretssagfører Johannes Kørner, As¬
mussens Allé 1, København. Direktør:
Nævnte C. A. P. Torp. Selskabet teg¬
nes derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast . Ejendom af Be¬
styrelsens Formand.
Register-Nummer 3201: „A k t i e s e 1-
skabet Svendborg Amts Dag¬
blad" („Svendborg Amts Dagblad",
,./Erø Avis'" og „Ølandenes Dagblad")!,
hvis Formaal er Udgivelsen af de kon¬
servative Blade „Svendborg Amts Dag¬
blad", „Ærø Avis" og „Ølandenes Dag¬
blad". Selskabet har Hovedkontor i
Svendborg; dets Vedtægter er af 21. Sep¬
tember 1911 med Ændringer senest af
25. August 1919. Den tegnede Aktiekapi-
udgør 69 000 Ivr., fordelt i Aktier paa
50, 100, 200 og 500 Kr. Aktietegningen
fortsættes; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 50 Kr. gi¬
ver 1 Stemme efter 3 Maaneders No-
teringstid, dog at ingen Aktionær kan
afgive flere end 40 Stemmer. Aktierne
skal lyde paa Navn. Overdragelse af
Aktier til Ikke-Aktionærer kan kun ske
med Bestyrelsens Samtykke efter de i
Vedtægternes § 4 givne Regler. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Svendborg
Amts Dagblad", „Ærø Avis" og i „Ølan¬
denes Dagblad". Bestyrelse: Lehnsgreve
Albrecht Christopher iCarl Ludvig Schaf-
falitzky de Muckadell (Formand). Arre¬
skov, Købmand Hans Olaf Hansen,
Købmand Hans Jacob Krøyer, kgl.
Agent Fritz Emil Theodor Petersen,
Mægler Carl Waldemar Petersen, alle
af Svendborg, Lærer Peter Marius Clem¬
mensen, Thurø, Hotelejer Martin Ed¬
vard Andersen, Marstal, Gaardejer Jens
Pedersen, Vindeballe, Købmand Theo¬
dor Halvorsen. Konsul Alfred Nielsen,
begge af Rudkøbing, Forpagter, Greve
Christian Frederik Ahlefeldt Laurvig,
Vestergaard, Proprietær Georg LaVrits
Hansen, Skebjerggaard, Forpagter Lars
Frederik Ove Fabricius, Kørsebølle,
Forpagter Johannes Olesen Juhl, Valde¬
mar Slot, Taasinge. Selskabet tegnes af
Bestyrelsens Formand i Forening med
et Medlem af Bestyrelsen — eller af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
(Tidligere anmeldt til Handelsregisteret
i Svendborg).
Register-Nummer 3205: „E h 1 e r t s
PianO'fabrik, Aktieselskab
hvis Formaal er Fabrikationsvirksom-
hed. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 2. De¬
cember 1917 med Ændringer senest af
30. Juni 1919. Den tegnede Aktiekapital
udgør 25 000 Kr., fordelt i Aktier paa
500 og 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Aktierne kan, bortset
fra Arvetilfælde, ikke overdrages til
Ikke-Aktionærer jfr. Vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
anbefalet Brev til samtlige Aktionærer.
Bestyrelse: Vognmand Niels Christian
Marius Christiansen, H. C. Ørstedsvej
33, Fabrikant Carl Holger Ehlert, Jac.
Danefærdsvej 8, Fuldmægtig Niels Au¬
gust Møller, Stenosgade 1, alle af Køben¬
havn. Direktion: Nævnte C. H. Ehlert,
adm. Dir. N. C. M. Christiansen. Sel¬
skabet tegnes af Direktør Carl Holger
Ehlert i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen, ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af den samlede




de n 1 u n d", hvis Formaal er at drive
Hotelvirksomhed. Selskabet har Hoved¬
kontor paa Frederiksberg; dets Vedtæg¬
ter er af 2. Maj 1914 med Ændringer
senest af 15. August 1919. Den tegnede
Aktiekapital udgør 5000 Ivr., fordelt i
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Aktier paa 500 Ivr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
liver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly¬
der paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker i „Berlingske Tidende". Be¬
styrelse: Karen Marie Larsen, GI. Kon¬
gevej 176, Agnes Alvine Katrine Peder¬
sen Abildgaard, GI. Kongevej 176, begge
af København. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af den samlede Be¬
styrelse.
Begister - Nummer 3207: „Ejen¬
domsselskabet Holmens Ka¬
nal, Aktieselska b", hvis Formaal
er Udnyttelse af de af Selskabet erhver¬
vede Ejendomme ved Holmens Kanal.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 22. Septem¬
ber 1917 med Ændringer senest af 30.
April 1919; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 200 000 Ivr., fordelt i Aktier paa 1000
og 4000 Kr. Aktie tegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 101)0 Ivr giver 1 Stemme
efter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne
skal lyde paa Navn og skal noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende" eller ved anbefa¬
let Brev til samtlige Aktionærer. Besty¬
relse: Direktør Herman Carl Vilhelm
Siegumfeldt, (Formand), Kildegaardsvej
71, Gentofte, Overretssagfører Johannes
Werner, Rygaard, Bernstoffsvej, Over¬
retssagfører Knud Einer Knudsen,
Strandvej 177, begge af Hellerup. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af hvert Medlem af Bestyrelsen.
Regjster-Nummer 3208: „E j endo ms-
aktieselskabet „Epsilon"", hvis
Formaal er at eje og administrere
Ejendommen Matr. Nr. 833 i Østervold
Kvarter, Cl assensve j 4 og Arendalsgade
3. Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 10. Oktober
1917 med Ændringer senest af 7. No¬
vember 1919; den tegnede Aktiekapital
udgør 60425 Kr., fordelt i Aktier paa
4054, 3010, 2787, 2534 og 1900 Ivr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me. Aktierne lyder paa Navn og kan
noteres. Overdragelse af Aktier kan kun
ske med Bestyrelsens Samtykke efter
de i Vedtægternes § 2 givne Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved
Brev til samtlige Aktionærer. Bestyrelse:
Inspektør, cand. polyt. Philip Emil
Gram, Classensvej 4, Fuldmægtig Herluf
Birger Claussen, Arendalsgade 3, Marie
Nikoline Betty Juul, Classensvej 4, alle
af København. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af den samlede Be¬
styrelse.
Register - Nummer 3209: „Aktiesel¬
skabet Lyø", hvis Formaal er at ud¬
nytte Ejendommen Lyøvej 11—13—15.
Selskabet har Hovedkontor paa Frede¬
riksberg; dets Vedtægter er af 4. Fe¬
bruar 1915 med Ændringer senest af
15. August 1919; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 15 000 Ivr., fordelt i Aktier
paa 500 Ivr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan noteres
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Berlingske Tidende". Besty¬
relse: Snedkermester Jørgen Nygaard,
Bulowsvej 32, Murermester Morten Pe¬
der Nygaard, Blekingsgade 4, begge af
København. Selskabet tegnes — derun¬
der ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening.
Register - Nummer 3210: „Ostefor¬
retningen Firkløver, Aktiesel¬
skab, Kjøbenhavn", hvis Formaal
er at drive Detailhandel. Selskabet har
Hovedkontor i Kjøbenhavn; dets Ved¬
tægter er af 24. Oktober 1913 med Æn¬
dringer senest af 16. August 1919; den
tegnede Aktiekapital udgør 5000 Kr„ for¬
delt i Aktier paa 100 og 500 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100
Ivr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende" el¬
ler ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Grosserer Hans
Peter Frederiksen, Istedgade 14, Lager¬
forvalter Anders Peder Almind, Svane-
mosegaardsvej 11, begge af København,
Skibsbygger Jens Carl Johannes Olsen,
Holbæk. Selskabet tegnes af Direktø¬
ren eller — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af den. samlede Bestyrelse. Prokura er
meddelt: Søren Georg Olsen. (Tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn).
Register-Nummer 3211: „Aktiesel¬
skabet B. A. Andersen", hvis For-
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maal er at drive Handel en gros (Vin¬
handel) i København. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter
er af 14. Maj 1917 med Ændringer senest
af 15. August 1919; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 5 000 Kr., fordelt i Aktier
paa 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
noteret Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Navn og skal noteres. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende" eller ved anbefalet
Brev til samtlige Aktionærer. Bestyrelse:
Husejer Kristian Petersen, Cottagevej 6,
Hellerup, Hofbetjent Hans Thomsen Ja¬
cobsen, Set. Paulsgade 4. Direktør:
Nævnte K. Petersen. Selskabet tegnes
af Direktøren alene eller af Bestyrel¬
sens Medlemmer hver for sig, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse. (Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
København.)
Begister-Nummer 3212: „H a a nd vær¬
kernes Inventar- og Skiltefa¬
brik, A k t i e s e Is k a b". hvis Formaal
er at drive Fabrikation at' Inventar og
Træskilte i København. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 6. Juni 1917 med Ændrin¬
ger senest af 20. August 1919; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 10 000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldl
indbetalt. Hver noteret Aktie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Navn og
skal noteres. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Berlingske Tidende" eller
ved anbefalet Brev til samtlige Aktionæ¬
rer. Bestyrelse: Gørtlermester Harry
Ludvig Elias Lange, Badensgade 14,
Snedkermester Harald Emil Kunst. Hol-
bæksgade 5. Malermester Rasmus Viggo
Forné. Henrik Rungsgade 13, Direktør
Thorvald Falck Rasmussen, Hvsken-
stræde 5, alle af København. Direktør:
Nævnte T. Falck Rasmussen. Selskabet
tegnes1 af Direktøren alene eller af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening,
•ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
(Tidligere anmeldt til Handelsregisteret i
København.)
Register - Nummer 3213: „De for¬
enede Kulimportører, Aktie¬
selskab", hvis Flormaal er at drive
en gros Handel med Kul, Kokes og an¬
dre Brændselsartikler samt Rederi. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 31. Januar 1907
med Ændringer senest af 10. November
1917; den tegnede Aktiekapital udgør
1000000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Efter 3 Maane-
ders Noteringstid giver hver Aktie 1
Stemme, n'aar Aktionæren er fuldmyn¬
dig og har fri Raadighed over sit Bo.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporteres til Navn. Transport
paa Navn skal noteres. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende". Bestyrelsen bestaar af Beslyrel-
sesraadet og Direktionen. Bestyrelses-
raadet: Skibsreder Marius Henrik Niel¬
sen (Formand), Sølundsvej 8, Grosserer
Victor Emil Holm, Gi. Kongevej 19,
begge af København. Direktør: Emil
Drost, V. Boulevard 38, København. Sel¬
skabet tegnes af Bestvrelsesraadets For¬
mand eller af Direktionen, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
af det samlede Bestyrelsesraad. (Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
København.)
Register-Nummer 3214: „Aktiesel¬
skabet K ø b e n h a v n s billige
Kaffekælder", hvis Formaal er at
drive Detailhandel. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter
er af 4. Maj 1915 med Ændringer senest
af 29. August 1919; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 5000 Ivr., fordelt i Aktier
paa 100 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan noteres
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende". Bestyrelse:
Detailhandler Jens Carl Jensen (For¬
mand). Jacobys Allé 12, Forretningsfører
Johan Joachim Lehman Berendsen,
Vodroffs Tværgade 1, begge af Køben¬
havn. Selskabet tegnes af Bestyrelsens
Formand, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede
Bestyrelse. (Tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i København.)
Register-Nummer 3215: ,,A k t i e s e 1-
sk'a b e t „F u g I e s a n g"", hvis Formaal
er Udleje af de Selskabet tilhørende
Ejendomme Bulowsvej 7 A & B,
Grundtvigsvej 2. Selskabet har Hoved¬
kontor paa Frederiksberg; dets Vedlæg¬
ter er af 28. Maj 1908 med Ændringer se¬
nest af 30. Marts 1918; den tegnede Ak-
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tiekapita] udgør 31000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
;liver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren eller paa
Navn og kanl noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i Berlingske Tidende".
Bestyrelse: Grosserer Fritz Oskar Meyer,
Bii lows'vej 7 A, Grosserer Aage Ny¬
holm Sander Larsen, Nørrebrogade 74,
begge af København, Købmand Chri¬
stian Frederik Dencker Ingerslev, Viol¬
vej, Gentofte. Selskabet tegnes af hvert
Medlem af Bestyrelsen, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 3216: „Aktiesel¬
skabet „Insula"", hvis Formaal er
at købe, sælge og administrere faste Ej¬
endomme eller at købe og sælge Obliga¬
tioner prioriterede i saadanne, eller at
købe og sælge Aktier i Ejendomsaktie¬
selskaber. Selskabet, der har Hovedkon¬
tor i København, er stiftet under Navnet:
„Aktieselskabet Matr. Nr. 14de
af Frederiksberg" (jfr. Reg.-Nr.
2860) med Vedtægter af 14. Oktober 1916,
senest ændrede 29. November 1919; den
tegnede Aktiekapital udgør 10 000 Ivr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende". Bestyrelse: Fuldmægtig Olaf
Lindstrøm, Aarhusplads 6 og Assistent
Laurids Aksel Larsen, Fredensgade 25,
begge af København. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af den samlede
Bestyrelse.
Register - Nummer 3217: ,.K a 1 m a n n
Blumberg & Co., Aktieselskab",
hvis Formaal er at drive Handel. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 11. Januar 1915 med Æn¬
dringer senest af 28. August 1919; den
tegnede Aktiekapital udgør 20 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved anbefalet Brev
til de noterede Aktionærer samt even¬
tuelt tillige i „Berlingske Tidende". Be¬
styrelse: Overretssagfører Niels1 Jensen
Vestergaard, (Formand), Amager Boule¬
vard 2, Købmand Kalmann Blumberg,
St. Kongensgade 1, og Grosserer Ferdi¬
nand Heyman, Bredgade 33, alle af Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening. (Tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i København).
Register - Nummer 3218; „Ban k-A k-
tieselskabet Den ny Laanekas-
se", hvis Formaal er at drive Bankvirk¬
somhed samt yde Laan ogsaa mod Un¬
derpant i Løsøre. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dels Vedtægter er
af 1. Juli 1915 med Ændringer senest af
26. August 1919; Selskabets Aktiekapital
bestaar af en kontant indbetalt Præfe¬
rencekapital paa 500 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr., samt af' en ikke
indbetalt Kapital paa 170700 Kr., for¬
delt i almindelige Aktier paa 5 Kr. og
Multipla deraf, sidstnævnte Aktier er
udstedte mod Aflevering af det tidobbelte
Beløb i Aktier i Aktieselskabet Laane-
kassen, København. Præferenceaktierne
har forlods Ret til Udbytte, jfr. Vedtæg¬
ternes § 22. og er indtil 1. August 1925
indløselige efter de i Vedtægternes § 2
givne Regler. Det de aim. Aktier tilfal¬
dende Udbytte, jfr. Vedtægternes § 22,
benyttes indtil videre til Afskrivning af
det paa „Rekonstruktions-Konto" hen-
staaende Beløb. Stemmeret tilkommer
indtil videre kun Præferenceaktierne
med 1 Stemme for hver Aktie; de aim.
A.ktier, der først faar Stemmeret, naar
det Beløb der svarer til Summen af
de alin. Aktier er opsparet, har dog
Ret til at vælge et Medlem af Tilsyns-
raadet. Aktierne er udstedte paa Navn
eller Ihændehaveren og kan noteres. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende". Bestyrelsen bestaar af
Tilsynsraadet og Direktionen. Tilsyns-
raadet: Direktør Holger Rasmus Søren¬
sen, (kontrollerende Medlem), V. Boule¬
vard 11, Sagfører, Kontorchef Rudolph
Johannes Thomsen, (kontrollerende
Medlem), Set. Knudsvej 23, Rentier Chri¬
sten Conrad Sophus Andersen, Nansens¬
gade 52, Højesteretssagfører Emil Har¬
boe, Frederiksholms Kanal 16, Overrets¬
sagfører, Kontorchef Carl Christian
Ludvig Harpøth, Frederikshaldsgade 15,
alle af København. Direktion: Marius
Georg Theodor Hansen, Nordre Fasan¬
vej 22 A, København. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pant-
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sætning af fast Ejendom — af et kon¬
trollerende Medlem af Tilsynsraadet og
Direktionen i Forening eller af en af
disse i Forening med Fuldmægtig. Kas¬
serer eller Bogholder. Bogholder: Ema¬
nuel Christoffersen. Kasserer: Carl Emil
Irgens Muller. (Tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i København).
Under 18. December er optagel som:
Register-Nummer 3219: „,,C entral-
kontere t", Aktieselska b", hvis
Formaal er at drive Import og Handel
med Korn og Foderstoffer, eventuelt an¬
dre Varer. Selskabet har Hovedkontor i
Aarhus; dets Vedtægter er af 26. Juni
og 8. November 1919; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 500 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 5000 Kr. Aktietegningen fort¬
sættes; af Aktiekapitalen er indbetalt 50
pCt.; det resterende Beløb indbetales
med Halvdelen inden 1. December d. A.
Resten inden 1. Marts 1920. Hver Aktie
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders No-
teringstid. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Ved Overdragelse af
Aktier har Selskabet Forkøbsret efter de
i Vedtægternes §§ 6 og 8 givne Regler.
Aktierne ere indløselige efter de i Ved¬
tægternes §§ 6—8 givne Regler. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Jyllands¬
posten" eller ved anbefalet Brev til samt¬
lige Aktionærer. Selskabets Stiftere er:
Købmand Niels Pedersen. Trustrup,
Købmand Georg Frederik Julius Niel¬
sen, Odder. Købmand Povl Kristiansen
Nørgaard, Herning. Bestyrelse: Nævnte
N. Pedersen, G. F. J. Nielsen, P. K. Nør¬
gaard samt Købmand Kristen Madsen
Nielsen Elgaard, Hørning St., Købmand
Jens Hjorth Christensen, Skjern, Køb¬
mand Vilhelm Karl August Schmidt, Brø¬
rup St., Købmand Rasmus Christensen,
Ulstrup St. Forretningsudvalget: Nævnte
G. F. J. Nielsen, P. K. Nørgaard, N. Pe¬
dersen. Direktør: Konsul Anton Carl
Nielsen, Vejlby Krat pr. Riis Skov St.
Selskabet tegnes af Direktøren i For¬
ening med et Medlem af Forretnings¬
udvalget eller — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
— af to Medlemmer af Forretningsud¬
valget i Forening.
Register-Nummer 3220: „N am a Au¬
tomobil- og Maskin-Aktiesel-
skab" (N. A. M. A.), hvis Formaal er
Import og Handel med Automobiler og
Maskiner og andre dermed i Forbin¬
delse staaende Varer. Selskabet liar Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter
er af 9. Maj og 13. November 1919; den
tegnede Aktiekapital udgør 150 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er f'uldi
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgøre!si©
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende" Selskabets Stiftere er Direktør
Richard Hugo Carstensen, Gammel Kon¬
gevej 140, Direktør Frode Hjort Lund,
St. Kongensgade 40, begge af Køben¬
havn, Direktør Henrik Tolstrup, Rønne,
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktør:
Philip Richard Owen Carstensen, Un¬
der Elmene 10, København. Selskabet
tegnes af Bestyrelsens Formand eller af
en af Direktørerne i Forening med et
Medlem af Bestyrelsen, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse.
Register - Nummer 3221: „Ejen¬
domsaktieselskabet Amager¬
brogade 15- 17", hvis Formaal er at
erhverve, administrere og afhænde fast
Ejendom. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 18.
Juli 1919; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 40 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde-
haevren, men kan noteres paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende". Selskabets Stif¬
tere er: Overretssagfører Lauritz Heine,
Frydendalsvej 32, Overretssagfører Fre¬
derik Emil Petersen, Østerbrogade 84,
Overretssagfører Anders Theodor Gjed¬
de Olsen, Frederiksgade 21, alle af Kø¬
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen.
Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 3222: „I ng e n i ø r-
firmaet Tanur, Aktieselskab",
hvis Formaal er Fabrikation og Han¬
del, særlig til Udnyttelse af den af H.
C. Hansen patenterede Kedel anordning
ved Kakkelovne for Centralopvarmning.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 2. Oktober
1919; den tegnede Aktiekapital udgør
100 (XX) Ivr., fordelt i Aktier paa 2000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
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1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Ved Overdragelse af Ak¬
tier til Ikke-Aktionærer har de øvrige
Aktionærer Forkøbsret efter de i Ved¬
tægternes § 6 givne Regler. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker ved Brev. Sel¬
skabets Stiftere er: Grosserer Christian
Friedrich Voigt, Vejlby, Ingeniør Tor¬
kild Schousboe, Overretssagfører Peter
Kristian Johansen Stampe, begge af Aar¬
hus. Bestyrelse: Vand- og Gasmester
Hans Christian Hansen (Formand). Aar¬
hus, samt nævnte C. F. Voigt, P. K. J.
Stampe. Direktør: Nævnte T. Schous¬
boe. Selskabet tegnes af Direktøren alene
eller af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening, ved Afhændelse og Pantsæt¬




hvis Formaal er at drive Fabrikation og
Handel. Selskabet kan1 være interesseret
i andre inden- eller udenlandske Virk¬
somheder med beslægtet Formaal. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Vejle; dets
Vedtægter er af 28. August og 16. Okto¬
ber 1919; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 125 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophør!; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hver Aklie gi¬
ver 1 Stemme efter 3 Maaneders Note-
ringstid. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Ved Overdragelse af
Aktier har Bestyrelsen, bortset fra Over¬
dragelse til Ægtefælle eller myndige
Børn eller i Arvetilfælde, Forkøbsret ef¬
ter de i Vedtægternes § 7 givne Regler.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende" og i „Vejle Amts
Avis". Selskabets Stiftere er: Direktør
Christian Andersen, Toldassistent Jens
Christian Hammerum, Direktør Peder
Christian Laursen, alle af Vejle, der til¬
lige ndgør Bestyrelsen. Direktør:
Nævnte J. C. Hammerum, P. C. Laur¬
sen. Selskabet tegnes af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 3224: „Aktiesel¬
skabet „Ostebørsen"", hvis For¬
maal er at drive Detailhandel. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 20. Juli 1910 med Æn¬
dringer senest af 20. August 1919; den
tegnede Aktiekapital udgør 5000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Navn og skal noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende" eller ved anbefalet
Brev til samtlige Aktionærer. Bestyrelse:
Grosserer Axel Thor Nielsen, Fr. d. 6.s
Allé 7, Grosserer Knud Lauritz Berger,
Vesterbrogade 35, begge af København,
der tillige udgør Direktionen. Selskabet
tegnes af et Bestyrelsesmedlem eller af
en Direktør hver for sig, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse. (Tidligere anmeldt
til Handelsregisteret i København.)
Register-Nummer 3225: „B a 11 i c a,
Aktieselskab for Frugtavl",
hvis Formaal er at drive Frugtavl og
anden lign. Virksomhed. Selskabet har
Hovedkontor i Damsholte Kommune;
dets Vedtægter er af 30. April 1916 med
Ændringer senest af 28. September 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 40 000
Ivr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. 1—2 Aktier giver 1
Stemme, 3—5 2 Stemmer, 6—10 3 Stem¬
mer, 11—15 4 Stemmer, over 15 Aktier
giver 1 Stemme for hver 6 Aktier ind¬
til 10 Stemmer, der er det højesle Anlal
Stemmer en Aktionær kan afgive. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Ved Overdragelse af Aktier har
Selskabet eller de øvrige Aktionærer, ind¬
til 31. Juli 1924, Forkøbsret efter de i
Vedtægternes § 4 givne Regler. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Berling¬
ske Tidende" og ved Brev til her i Lan¬
det værende Aktionærer eller ved an¬
befalet Brev til Aktionærerne, saafremt
de alle har Bopæl her i Landet. Besty¬
relse: Inspektør Ole Lauritz Pedersen
Strange (Formand), Gartner Konrad
Adolph Gustav Eriksen, begge af Ma¬
rienborg pr. Stege, Købmand Ejnar
Carøe, Stege. Selskabet tegnes af Besty¬
relsens Formand alene eller af de øv¬
rige Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening, ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af den samlede Besty¬
relse. (Tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i Møens Herred.)
Register-Nummer 3220: „Aktiesel¬
skabet „Da capo"", hvis Formaal
er at drive Detailhandel. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 20. September 1915 med
Ændringer senest af 20. August 1919;
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den tegnede Aktiekapital udgør 5000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Navn og skal noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende" eller ved anbefalet
Brev til samtlige Aktionærer. Besty¬
relse: Grosserer Axel Thor Nielsen, Fr.
d. 6tes Allé 7, Grosserer Knud Lauritz
Berger, Vesterbrogade 35, begge af Ko¬
benhavn, der tillige udgør Direktionen.
Selskabet tegnes af et Bestyrelsesmed¬
lem eller af en Direktør, hver for sig,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom, af den samlede Bestyrelse.
(Tidligere anmeldt til Handelsregisteret
i København).
Under 19. December er optaget som:
Register-Nummer 3227: „Aktiesel¬
skabet Hole k-G la u s e n", hvis For-
maal er at drive Trælastforretning og
anden Handel. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København; dets Vedtægter er al
1. Februar og 18. Marts 1919. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør 30001) Kr.. for¬
delt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Overdragelse
af Aktier til Ikke-Aktionærer kan kun
ske med Samtykke af den samlede Besty¬
relse efter de i Vedtægternes § 4 givne
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende" eller ved
Brev til samtlige Aktionærer. Selskabets
Stiftere er: Grosserer Hjalmar Johannes
Steglich, Havnegade 47, Direktør Sophus
Anton Bonnevie Lorentzen. Amaliegade
35, og Forretningsfører Poul Severin
Holck-Clausen, Strandgade 5. Bestyrelse:
Nævnte H. J. Steglich, P. S. Holck-Clau¬
sen samt Kontorchef Marcus Achton
Wesenberg, Havnegade 47, København.
Direktør: Nævnte P. S. Holck-Clausen.
Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening. Prokura er meddelt: Direk¬
tøren Poul Severin Holck-Clausen.
Register-Nummer 3228: „Frederiks¬
holms Trælasthandel Aktie¬
selskab", hvis Forma al er at drive
Handel med Trælast og andre Bygnings¬
artikler. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 28.
August 1919. Den tegnede Aktiekapital
udgør 500 000 Ivr., fordelt i Aktier paa
1000 og 4000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Overdragelse af Aktier
kan kun ske med Bestyrelsens Sam¬
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Selskabets Stiftere er: Direktør
Edvard Billow, Islands Brygge 15, Af¬
delingsingeniør Anthon Christian Kar¬
sten, Gamle Kalkbrænderivej 5, Højeste¬
retssagfører Christian Ludvig David, Ny
Vestergade 1, alle af København, der
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Prokura er meddelt: Alfred Kaastrup
Nørbjerg.
Register-Nummer 3229: „A k t i e s e 1-
sk1 abetafl. November 191 9", hvis
Formaal er at financiere og udnytte Op¬
findelser. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 1. No¬
vember 1919. Den tegnede Aktiekapital
udgør 100 000 Ivr., fordelt i Aktier paa
200 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Ved Over¬
dragelse af Aktier har de øvrige Aktio¬
nærer Forkøbsret efter de i Vedtægter¬
nes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Selskabets Stiftere
er: Direktør Aage Georg Peter Viingaard
(Wiingaard), Svanemøllevej 23. Overrets¬
sagfører Frederik Wolff, Graabrødre-
torv 16, begge af København, Overrets¬
sagfører Peter Norden Soiling, Hov-
marksvej 8, Charlottenlund. Bestyrelse:
Nævnte A. G. P. Viingaard (Wiingaard),
P. N. Soiling. Selskabet tegnes af Be¬
styrelsens Medlemmer hver for sig, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening.
Register-Nummer 3230: „Aktiesel¬
skabet „Ostebjørnen"", hvis For¬
maal er at drive Detailhandel med Ost
og dermed beslægtede Artikler, derunder
Conserves. Selskabet har Hovedkontor
i København; dets Vedtægter er af 31.
Oktober 1917 med Ændringer senest af
20. August 1919. Den tegnede Aktiekapi-
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tal udgør 5000 Kr., fordelt i Aktier paa
500 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn og skal noteres. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende" eller ved anbefalet Brev til samt¬
lige Aktionærer. Bestyrelse: Grosserer
Axel Thor Nielsen, Fr. d. 6tes Allé 7,
Grosserer Knud Lauritz Berger, Vester¬
brogade 35, begge af København, der
tillige udgør Direktionen. Selskabet teg¬
nes af et Bestyrelsesmedlem eller .af en
Direktør hver for sig, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse. (Tidligere anmeldt
til Handelsregisteret i København).
Register-Nummer 3231: „Aktiesel¬
skabet „K n i p pe 1 s b r o"", hvis For-
maal er at administrere, eventuelt at
afhænde Aktieselskabets Ejendom Mate.
Nr. 133 A 1 i Christianshavns Kvarter,
Gade Nr. 2 i Torvegade og Nr. 1 og 3
i Knippelsbrogade i København. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 9. April 1910 med Æn¬
dringer senest af 12. November 1919;
den tegnede Aktiekapital udgør 20 000
Kr., fordelt i Aktier paa 5000 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Overdragelse af Aktier
til Ikke-Aktionærer kan kun ske med
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved Brev til samt¬
lige Aktionærer. Bestyrelse: Sagfører
Karl Nikotin Kiertzner, Ribegade 17. In¬
spektør Peter Emilius Hansen, Jagtvej
201. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 3232: „Aktiesel¬
skabet P. Malling", hvis Formaal
er at drive Handelsvirksomhed med Pa¬
pir, Pap og lign. Varer. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 6. April 1907 med Ændrin¬
ger senest af 16. Oktober 1919; den
tegnede Aktiekapital udgør 100 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme efter 3 Maaneders Noterings¬
tik. Aktierne skal lyde paa Navn og
skal noteres. Overdragelse af Aktier kan
kun ske efter de i Vedtægternes §§ 4 5
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker i „Berlingske Tidende" eller
ved anbefalet Brev til samtlige Aktio¬
nærer. Bestyrelse: Ingeniør Severin Vil¬
helm Løvenskiold, Bredgade 36, Gros¬
serer Emil Joachim Malling, Østerbro¬
gade 140, fhv. Godsejer Herman Løven¬
skiold, Østbanegade 3, alle af Køben¬
havn. Forretningsfører: Nævnte S. V.
Løvenskiold. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af Forretningsføre¬
ren alene eller af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening. (Tidligere anmeldt
til Handelsregisteret i København.)
Register-Nummer 3233: „Electro¬
lux, Aktieselskab", hvis Formaal
er at drive Handel med og Fabrikation
af' Maskiner. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København; dets Vedtægter er af
20. November 1919; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 20 000 Ivr., fordelt i Ak¬
tier paa 100, 500 og 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr.
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan transporteres
til Navn og noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev til de noterede
Aktionærer. Selskabets Stiftere er: Gros¬
serer Frederik Christian Friis, Helle¬
rupvej 42, Hellerup, Direktør Albin
Fredrik Hugo Vennergren, Stockholm,
og Overretssagfører Knud Jespersen,
Amagerbrogade 26, København. Bestj^-
relse: Nævnte K. Jespersen. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af Be¬
styrelsen. Prokura er meddelt: Carl Jo¬
han Friis.
Register-Nummer 3234: „M e j e r i e t
Taga, Aktieselskab", hvis Formaal
er at drive Mejerivirksomhed, særlig
Handel en gros med Mælk, og anden
lign. Virksomhed. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af 10. November 1919; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 90000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver noteret Aktie giver 1 Stemme;
ved Overgang af Aktier paa anden
Maade end ad Omsætningsvejen haves
ikke Stemmeret, forinden Ejendomsfor¬
holdet med Bestyrelsens Samtykke in¬
den 3 Maaneder er ordnet. Ingen, der
deltager i, er interesseret i eller virker
for nogen med Selskabet konkurrerende
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Bedrift, kan være Aktionær, dog at Sel¬
skabets Stiftere er berettigede til al drive
Mejerivirksomhed en detail. Aktierne
skal lyde paa Navn og skal noteres.
Overdragelse af Aktier kan kun ske med
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved anbefalet Brev
til samtlige Aktionærer. Selskabets Stif¬
tere er: Mejeriejer Ole Peter Nielsn, Ta¬
gensvej 36, Mejeriejer Laust Christian
Holgaard, Ryesgade 97, og Købmand
Hans Jørgen Nielsen, Tagensvej 36, alle
af København, der tillige udgør Besty¬
relsen. Direktion: Nævnte L. C. Høi¬
gaard, H. J. Nielsen. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening.
Under 20. December er optaget som:
Register-Nummer 3235: „Aktiesel¬
skabet Asiatisk 11 a n d e 1 s k o m-
p a g n i, Udenlandsk A k t i e s e 1-
skal) (S v e r r i g.) Filial: Købe n-
h'avn", der er Forretning'safdeling af
„Aktiebol aget Asiatiska Handelskompa-
niet", hvis Forma al er Handel med
transatlantiske Produkter, hvilket tillige
er Forretningsafdelingens Formaal. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Malmø, S ver-
rig, og Forretningsafdelings Kontor i
København; dets Vedtægter er af 28.
December 1915. Den tegnede Aktieka¬
pital udgør 150 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa KM) Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
skal lyde paa Navn. Ved Overdragelse af
Aktier til Ikke-Aktionærer har de øv¬
rige Aktionærer Forkøbsret efter de i
Vedtægternes § 7 givne Regler. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker ved anbe¬
falet Brev til samtlige Aktionærer. Be-
styrelste: Direktør Berthold Dieden. e. o.
hofråttsnotarie, Herbert Dieden, Inge¬
niør Haral Axell, alle af Malmø. Forret¬
ningsafdel i ngens Bestyrelse: Direktør
Alfred Ilerzberg, Heibergsgade 18. Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes af den sam¬
lede Bestyrelse eller af hvert af dennes
Medlemmer. Forretningsafdel ingen teg¬
nes af ovennævnte A. Ilerzberg. (Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
København).
Register-Nummer 3236: „,,S t j e r n -
holms Trælast han'de 1", Aktie-
s e 1 s k a b", hvis Formaal er at drive
Handel med Trælast og andre Bygnings¬
artikler, samt Fabrikation af Cement-
varer. Selskabet har Hovedkontor i Hor¬
sens; dets Vedtægter er af 15. Novem¬
ber 1913 med Ændringer senest af 13.
Oktober 1919. Den tegnede Aktiekapital
udgør 350000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme efter 3 Ugers No¬
terings! id. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Ved Overdragelse af
Aktier til Ikke-Aktionærer har de øv¬
rige Aktionærer Forkøbsret efter de i
Vedtægternes § 5 givne Regler. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Horsens
Avis", „Horsens Folkeblad", „Horsens
Venstreblad", ..Horsens Socialdemokrat"
eller ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Købmand Axel
Marcus Lauritzen Beck, Overretssagfø¬
rer Niels Lauritz Nielsen, begge af Hor¬
sens, Direktør Simon Madsen Schleicher.
Aarhus. Direktion: Christian Louis Sti¬
sen, Axel Madsen Kronholt. begge af
Horsens. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening. Prokura — lo i
Forening — er meddelt: Direktørerne
Christian Louis Stisen, Axel Madsen
Kronholt. (Tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i Horsens).
Register-Nummer 3237: „D ansk-
Islandsk Kulmineaktieselska b",
hvis Formaal er Kulminedrift i Island
og dermed i Forbindelse staaende For¬
retninger, dog saaledes. at Selskabet
foreløbig kun fortsætter nogle i 1914,
1915 og 1916 forsøgs- og undersøgelses-
vis foretagne Brydninger af Kul i Staal¬
fjeld ved Bredefjord (Vest-Island) og
søger Eneretsbevilling med Hensyn lil
Brydning af Kul i Island. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 22. December 1916. Den
tegnede Aktiekapital udgør 350000 Ivr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver x\ktie giver 1 Stem¬
me. Aktierne lyder paa Ihændehaveren,
men kan noteres paa Navn. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende", „Løgbirtingabladid" eller ved
anbefalet Brev til samtlige Aktionærer.
Bestyrelsen bestaar af Bestyrelsesraadet
og Direktionen. Bestyrelseslraadet: Høje¬
steretssagfører Johannes Frederik Fen¬
ger (Formand), Carl Johansgade 1. Di¬
rektør Halfdan Hendriksen. V. Voldgade
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108, Grosserer Emil Christian Hertz.
Vest agervej 5, Kabinetssekretær. Kam¬
merjunker Jon Hjaltalin Sveinbjørns-
son, Svanemosegaardsvej 23. alle af Kø¬
benbavn, Grosserer Carl Zøylner, Eske¬
mosegaard pr. Birkerød, Ingeniør Ri¬
chard Smith Dahl, Fortunvej 22. Char¬
lottenlund. Direktion: Nævnte H. Hend¬
riksen. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Direktøren alene eller af to
Medlemmer af Beslyrelsesraadet i For¬
ening. (Tidligere anmeldt til Ilandels-
registeret i København).
Register-Nummer 3238: ,.A k t i e s e 1-
skabet N. Koch", hvis Formaal er
at drive Detailhandel. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 23. Juni 1898 med Ændringer
senest af 22. August 1919. Den tegnede
Aktiekapital udgør 5000 Kr., fordelt i
Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn, men kan transporteres til Ihæn¬
dehaveren eller til Navn; Transport paa
Navn skal noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Folke¬
tingsmand, Urtekræmmer Peter Clausen
Koch, Ingerslevgade 200. Forretningsbe¬
styrer Peter Ejnar Viggo Koch1, Vester¬
brogade 87, Forretningsbestyrer Hans
Rudolph Rasmussen, Sankelmarksgade
24, alle af København. Direktør: Nævnte
P. C. Koch. Selskabet tegnes af Direk¬
tøren alene, ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse. (Tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i København).
Register - Nummer 3239: „Aktie s e 1-
s k1 a 1) e t„K øbenhavns E j e n d o m s-
sel sk ab"", hvis Formaal er Erhver¬
velse og Administration af Ejendomme
i København og Omegn samt Køb og
Salg af Panteobligationer. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 25. November 1908 med Ændrin¬
ger senest af 14. April 1919; den tegnede
Aktiekapital udgør 1 800 000 Kr., fordelt
i Aktier paa 100, 1000, 2000 og 10 000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb
paa 1000 Ivr. giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Navn eller Ihændehaveren og
kan noteres. Endvidere er der udstedt
Andelsbeviser til samlet Beløb 1000000
Kr. paa 500, 250, 50 og 25 Kr. Stykket,
hvis Ejere ikke har Stemmeret eller Ad¬
gang til Generalforsamlinger. Aktierne
har Ret til forlods Udbytte og Dækning
i Tilf. af Konkurs eller Likvidation efter
de i Vedts. §§ 12 og 13 givne Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev til samtlige Aktionærer. Be¬
styrelse: Overretssagfører Carl Alfred
Poul Torp, Mosehøj vej 6, Charlotten¬
lund, Direktør Johan Munthe-Brun, V.
Boulevard 40, Direktør Frederik Ferdi¬
nand Hansen, Strandvej 112, begge af
København. Selskabet tegnes — derun¬
der ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening. (Tidligere anmeldt
til Handelsregisteret i København.)
Register - Nummer 3240: „Aktiesel¬
skabet Øs t j y d s k S æ b •e f a b r i k",
hvis Formaal er at drive Sæbefabrika¬
tion. Selskabet har Hovedkontor i Aar¬
hus; dets Vedtægter er af 11. Septem¬
ber 1917 med Ændringer senest af 22.
August 1919; den tegnede Aktiekapital
udgør 5000 Ivr., fordelt i Aktier paa 200
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie gi¬
ver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Overdragelse af
Aktier til Ikke-Aktionærer kan, bortset
fra Arve-, Eksekutions- og Konkurstil¬
fælde, kun ske med Bestyrelsens Sam¬
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Købmand Jens
Christian Jensen Voldstedlund, Køb¬
mand Severin Kristiansen Lai, begge af
Aarhus. Selskabet tegnes derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
(Tidligere anmeldt til Handelsregisteret
i Hasle m. fl. Herreder.)
Register - Nummer 3241: „D i e c h -
in a n n s T o g s i k r i n g s a p p a r a t, Ak-
ti e s e 1 s k a b", hvis Formaal er at ud¬
nytte den af Stationsforstander Diech-
mann, Esbjerg, gjorte Opfindelse vedr.
et Al larmsignal til et kørende Lokomo¬
tiv. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 7. Juli
1914 med Ændringer senest af 12. No¬
vember 1919; den tegnede Aktiekapital
udgør 75 000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn og kan noteres. jBekendtgø-
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relse til Aktionærer sker ved anbefalet
Brev til de noterede Akitonærer. Besty¬
relse: Toldinspektør Ivar Maurice Be¬
rendsen, Frihavnen, Direktør, Kaptajn
Fritz Henrik Johannes Rambusch.
Malmøgade 8. Overretssagfører Silbert
Edgard Louis1 Severin Høyer, V. Boule¬
vard 38, alle af København. Direktør:
Stationsforstander Niels Viggo Diech-
mann, Esbjerg. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af Direktøren alene
eller af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening.
Register-Nummer 3242: „Ak t ie se 1-
skabet G. C. Sløihol m", hvis For-
inaal er at drive Vognmandsforretning.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn ;dets Vedtægter er af 18. Oktober
1908 med Ændringer senest af 20. Au¬
gust 1919; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 5000 Ivr., fordelt i Aktier paa 100
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie gi¬
ver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihæn¬
dehaveren, men kan transporteres til
Navn og skal noteres. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved anbefalet Brev.
Bestyrelse: Vognmand Gustav Carl Støi-
holm, Øster Fasanvej 207, Josefine Jør-
gine Julie Nielsen, Øster Fasanvej 207,
Fabriksbestyrer Knud Gustav Støiholm,
Øster Fasanvej 207, alle af København.
Forretningsfører: Nævnte G. C. Støi¬
holm. Selskabet tegnes af Forretnings¬
føreren alene, ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af den samlede
Bestyrelse. (Tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i København.)
Register-Nummer 3243: „Aktiesel¬
skabet Ejendommen M a t r. Nr.
91, Nørre Kvarte r", hvis Formaal
er at erhverve og udnytte denne Ejen¬
dom ved Udlejning, Salg eller paa an¬
den Maade. Selskabet har Hovedkontor
i København; dets Vedtægter er af 30.
Januar 1918 med Ændringer senest af
27. November 1919; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 28000 Kr., fordelt i Aktier
paa 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
noteret Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Navn og kan noteres. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved
Brev til de noterede Aktionærer. Besty¬
relse: Fabrikant Rasmus Christian Jo¬
sef Hinchele, Vestergade 18, Detailhand¬
ler Christian Herman Pedersen, Lars-
bjørnstræde 20. Prokurist Ove Peter¬
sen, Havnegade 37 B, alle af København.
Forretningsfører: Nævnte O. Petersen.
Selskabet tegnes af Forretningsføreren
alene, ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af den samlede Besty¬
relse.
Register - Nummer 3241: ,, E j e n -
domsaktieselskabet „B orger-
b O:"", hvis Formaal er at erhverve og
derefter bebygge den Aktieselskabet
„Amagerbro" tilhørende Grund Matr.
Nr. 184 af Amagerbros Kvarter. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 1. August 1913 med
Ændringer senest af 21. November 1919;
den tegnede Aktiekapital udgør 32 000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan noteres paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende" eller véd anbefa¬
let Brev. Bestyrelse: Hof-Bundtmager
Oscar Carl Frederik Bang, V. Boule¬
vard 47, Overretssagfører Dtto Anton
Carl Bang, Nygade 4, begge af Køben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder véd
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af den samlede Bestyrelse. (Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
København. )
Register-Nummer 3245: „Kalvebod
Villaby, Aktieselskab", hvis For¬
maal er Udstykning af Matr. Nr. 14 a
af Hvidovre By og Sogn, kaldet Ris-
bjerggaard, til Villaparceller. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 25. November 1916 med
Ændringer senest af 24. September 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 10 000
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. liver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Overdragelse eller Pant¬
sætning af Aktier kan kun ske med Be¬
styrelsens Samtykke efter de i Vedtæg¬
ternes § 13 givne Regler. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved anbefalet Brev.
Bestyrelse: Købmand Hans Geert Bang,
Viktoriagade 6, Cigarhandler Hans Boe¬
sen Knudsen, Istedgade 121, Prokurist
Alfred Karl Peter Børresen. Korsørgade
19, Kommunelærer Johan Laurits Heide,
Tagensvej 52, Detailhandler Anders
Christiansen, Østergaardsallé 1, alle af
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Købenbavn. Selskabet tegnes — derun- i
der ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af tre Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 3246: „L. Baagøe
& Co., Aktieselskab", hvis Formaal
er Befragtnings-, Assurance- og Rederi¬
forretning og dermed beslægtet Virk¬
somhed. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 29.
Marts 1917 med Ændringer senest af
11. April 1919; den tegnede Aktiekapital
udgør 24000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; af
Aktiekapitalen er indbetalt 15 000 Ivr.;
det resterende Beløb indbetales efter
Bestyrelsens enstemmige Bestemmelse
med 1 Maaneds Varsel. Hver Aktie gi¬
ver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Overdragelse af
Aktier kan, bortset fra Dødsfald og Kon¬
kurs, kun ske med Bestyrelsens en¬
stemmige Samtykke efter de i Vedtæg¬
ternes §£ 3 og 4 givne Regler. Bekendt¬
gørelse ti! Aktionærer sker i Dagbladet
„Børsen" eller ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Befrag¬
ter Willy Julius Adolph Weiss, Fal¬
koneralle 96, Grosserer Lauritz Jørgen
Baagøe, Ribegade 6. Bogtrykker Bern¬
hardt Weiss, Værnedamsvej 10, alle af
København. Forretningsførere: Nævnte
L. J. Baagøe og W. J. A. Weiss. Selskabet
tegnes af Forretningsførerne hver for
sig, ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
(Tidligere anmeldt til Handelsregisteret
i København.)
Register-Nummer 3247: „H v a 1 f a n -
g e r a k t i e s e 1 s k a b e t „Emma"",
hvis Formaal er at drive Hvalfangst un¬
der Færøerne samt Tilvirkning af de
derved indvundne Produkter. Selskabet
har Hovedkontor i København og dri¬
ver Filialvirksomhed i Tønsberg, Norge,
under Navn „Hvalfangeraktieselskabet
„Emma""; dets Vedtægter er af 21. Marts
1907 med Ændringer senest af 8. Juni
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
100 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende",
for ekstraordinære Generalforsamlin¬
gers Vedkommende paa samme Maade
eller ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Kgl. Kommissarius
Kammerherre Christian Diederieih Ler¬
che, Blegdamsvej 10, Grosserer Chri¬
stian Valeur Quaade, Aaboulevard 15,
begge af København. Filialens Besty¬
rer: Skibsreder, Konsul Christian Mon¬
sen, Tønsberg, Norge. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af' den sam¬
lede Bestyrelse. Filialen tegnes pr. pro¬
kura af Filialbestyreren. (Tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn.)
Register - Nummer 3248: „Aktiesel¬
skabet Iv o 1 o n i a I v a r e lage r el t
Istedgade 8 1", hvis Formaal er at
drive Handelsvirksomhed. Selskabet har
Hovedkontor i København; detsi Vedtæg¬
ter er af '21. September 1910 med Æn¬
dringer senest af 15. Juli 1919; den teg¬
nede Aktiekapital ludgør 20 000 Ivr., for¬
delt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktie¬
tegningen er 'ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn og skal noteres. Bekendtgørelse
fil Aktionærer sker ved anbefalet Brev.
Bestyrelse: Købmand Carl Eduard Fred¬
holm, Jægersborg Allé 36, Charlotten¬
lund. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ej¬
endom — af Bestyrelsen. (Tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn).
Register - Nummer 3249: „Aktiesel¬
skabet „Iv ø b m anidshuset Kø¬
benhavn"", hvis Formaal er at drive
Handel. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 30.
Juni 1905 med Ændringer senest af 25.
November 1919; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 532 000 Ivr., fordelt i Aktier
paa 2000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan transpor¬
teres til Navn og noteres. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende" eller ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Gros¬
serer Otto Henri Barentzen, (For¬
mand), Nørrevoldgade 6. Prokurist Ju¬
lius Otto Albert Bærentzen, Hartmanns
Allé 15, Grosserer Peter Brøste, GL Kon¬
gevej 6, alle af København. Direktør:
Nævnte O. H. Barentzen. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og! Pant¬
sætning af fast Ejendom — af Bestyrel-
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sens Formand alene, eller af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening. (Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
København).
Register - Nummer 3250: „A k t i e s eil¬
skabel Aarhus Discontoban k",
hvis Formaal er Bankvirksomhed. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Aarhus; dels
Vedtægter er af 7. December 1916 med
Ændringer senest af 4. September 1919;
den tegnede Aktiekapital udgør 300 000
Ivr., fordelt i Aktier paa 100, 500 og 10(10
Ivr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Efter 1 Maaneds
Noteringstid giver Akliebeløb paa 101)—
600 Ivr. 1 Stemme, paa 700—1100 2 Stem¬
mer, paa 1500—3000 3 Stemmer, paa
3100—4500 4 Stemmer, paa 4600—6000 5
Stemmer, og Aktiebeløb derover giver
1 Stemme for hver fulde 2000 Ivr. ind¬
til 10 Stemmer, hvilket er det højeste
Antal Stemmer, nogen Aktionær kan af¬
give paa egne Vegne; naar tillige Fuld¬
magt haves! klan afgives ialt 20 Stemmer.
Aktierne lyder paa Navn eller Ihænde¬
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende" og i „Aar¬
hus Stiftstidende". Bestyrelsen beslå ar
af Bankraadet og Direktionen. Bainkraa-
det: Fabrikant Heinrich Erik Martin
Dambmann, (Formand), Fabrikant .lens
Julius Andersen, (Næstformand), Køb¬
mand Thorvald Emil Pedersen, Ekvipe¬
ringshandler Rasmus Sørensen, Manu¬
fakturhandler Ludvig Holger Larsen,
Overretsisagfører Edvard André Glæsel,
alle af Aarhus. Kontrollerende Medlem¬
mer: Nævnte J. J. Andersen, T. E. Pe¬
dersen. Direktion: Bankdirektør Otto Pe¬
ter Winther, Aarhus. Selskabet tegnes
af Direktøren i Forening med Bestyrel¬
sens Formand eller med en af de kon¬
trollerende eller af Direktøren eller en
af de kontrollerende i Forening med
en Kasserer eller Bogholder, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fasl Ejen¬
dom, af den samlede Bestyrelse. Boghol¬
dere: Poul Friis Budtz og Frederik Carl
Steensen. Kasserer: Christian Ludvig
Zweidorff. (Tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i Aarhus),
Register-Nummer 3251: „L u n d & L a-
werentz, Akties elska b", hvis For¬
maal er at drive Handelsvirksomhed og
anden lignende Forretningsvirksomhed,
derunder deltage med Kapital i andre
Foretagender. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København; dels Vedtægter er af
21. Januar 1900 med Ændringer senest af
9. Marts 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 1000 000 Ivr., fordelt i Aktier paa
2000 Ivr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders
Noteringstid. Aktierne lyder paa Ihæn¬
dehaveren, men kan noteres paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende", llestyrelse: Kon¬
sul Frederik Larsen Hey, Toldbodvej 7.
Direktør Philip Leon Levin, Stock-
holmsplads 1, begge af København, Di¬
rektør Ditlev Voss, Richelieus Alllé 9,
Hellerup. Direktør: Frederik Marius
Frederiksen, Slagelsegade 7. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening, ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse. Prokura er meddelt:
Direktøren Frederik Marius Frederik¬
sen og Ludvig Jørgensen, hver flor sig.
(Tidligere anmeldt til Handelsregisteret
i København.)
Register - Nummer 3252: „Aktiesel¬
skabet A d 1 e rs Ril C o.", hvis For¬
maal er Udlejning af Automobiler. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dels Vedtægter er af 1. November 1919;
den tegnede Aktiekapital udgør 10 000
Ivr., fordelt i Aktier paa 100 og 1000 Ivr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hvert Akliebeløb
paa 100 Ivr. giver 1 Stemme. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende" el¬
ler ved Brev til samtlige Aktionærer.
Selskabets Stiftere er: Johan Lufivig
August Adler, Vesterbrogade 129, Ma¬
skinmester Hjalmar Julius Jacobsen,
Edle Vinifred Jacobsen, begge af
Lykkesborg Allé 30, Ane Kirstine
Christensen, Chr. Richardlsvej 7, alle
af København, der tillige udgør Be¬
styrelsen med førstnævnte som For¬
mand. Selskabet tegnes af Bestyrelsens
Formand alene eller af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom,
af tre Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening. (Tidligere anmeldt til Handels-
registeret i København).
Register-Nummer 3253: „A k t i e s e 1-
skabet E pistol a", hvis Formaal er
forretningsmæssig Udnyttelse gennem
Fabrikation og Salg af det al' Selskabet
erhvervede automatiske Lønskrift-Appa-
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rat „Epistola" samt Udnyttelse af det
dertil hørende Lønskrift-System og
eventuelt andre tekniske Opfindelser.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 19. Maj 1915
med Ændringer senest af' 25. August
1919; den tegnede Aktiekapital udgør
35 000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme efter 4 Ugers Noteringstid.
Aktierne skal lyde paa Navn og kan
noteres. Ved Overdragelse af Aktier har
Selskabet eller de øvrige Aktionærer
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 7
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker ved anbefalet Brev til de
noterede Aktionærer. Bestyrelse: Land¬
mand, Direktør Emmanuel Kinch (For¬
mand), Lyngehæksgaard pr .Nivaa, Di¬
rektør Frederik Kinch, Strandvej 201,
Hellerup, og Overretssagfører Poul
Thomsen, Vimmelskaftet 39, København.
Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Bestyrelsens Formand i For¬
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 22. December er optaget som:
Register-Nummer 3254: „„A a 1 e s t r u p
Landboba n k", Aktie selska b",
hvis Formaal er Bankvirksomhed. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Aalestrup, Ve-
sterbølle-Østerbølle Kommune; dels
Vedtægter er af 7. September 1905 med
Ændringer senest af 25. Marts 1919; den
tegnede Aktiekapital udgør 250 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 200 og 1000 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktionær har
1 Stemme efter 3 Ugers Noteringstid. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporteres til Navn og noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
Viborg Stifts Folkeblad", Hobro Dag¬
blad" og i „Løgstør Avis". Bestyrelsen
bestaar af Bankraadet og Direktionen.
Bankraadet: Gaardejer Søren Nielsen
Therkildsen, Baandruplund, Bagerme¬
ster Karl Marius Graversen, Prokurist
Esper Andersen, alle af Aalestrup. Di¬
rektion : Jens Møller Pedersen Abild¬
gaard, Sophus Eliot Gram, begge af Aale¬
strup. Selskabet tegnes af to Direktører
i Forening eller af en Direktør i For¬
ening med et Medlem af Bankraadet,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom, af to Direktører i Forening
med et Medlem af Bankraadet. Prokura
er meddelt: Poul Petersen i Forening
med en Direktør. (Tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i Gislum og Rinds
Herreder).
Register-Nummer 3255: „A a r h u s
Dampdrejeri og Møbelfabrik,
Aktieselska b", hvisl Formaal er at
drive Savskæreri, Drejeri og Fabrikation
af Møbler. Selskabet har Hovedkontor
i Aarhus; dets Vedtægter er af 5. Novem¬
ber 1917 med Ændringer senest af 3.
Oktober 1919; den tegnede Aktiekapital
udgør GO 000 Ivr., fordelt i Aktier, Li¬
tra A, paa 1000 og 5000 Kr. og Litra ,B
paa 500, 1000 og 5000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr.
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders No¬
teringstid. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Overdragelse eller
Pantsætning af Aktier til Ikke-Aktionæ-
rer kan kun ske med Bestyrelsens Sam¬
tykke efter de i Vedtægternes § 6 givne
Regler. Aktierne af Litra B skal af Sned¬
kermester Andersen inden Udløbet af
10 Aar indløses efter de i Vedtægternes
§ 5 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker ved Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Fabrikant Peder
Thomsen Justsen, Grosserer Niels Chri¬
stian Kastrup, begge af Brabrand, Sag¬
fører August Viinholdt Glasius1, Aarhus.
Direktør: Snedkermester Anders Peter
Kristian Andersen, Aarhus'. Selskabet
tegnes af Direktøren i Forening med
et Medlem af Bestyrelsen eller af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
(Tidligere anmeldt til Handelsregisteret
i Aarhus.)
Register-Nummer 3256: „Aktiesel¬
skabet Nis s! ens Fabrikke r", hvis
Formaal er at drive Fabrikation og
Handel. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 15.
August 1909 med Ændringer senest af
28. August 1919; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 50 000 Kr., fordelt i Aktier paa
500 Kr. Selskabet ejer selv Aktier til
Beløb 3000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
skal lyde paa Navn og skal noteres. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev til samtlige Aktionærer. Be¬
styrelse: Fabrikant Valdemar Hey, Wil¬
lemoesgade 35, Fabrikant Svend Olaf
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Folkenberg, Drosselvej 54, begge af Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Valdemar Hey alene eller
af den samlede Bestyrelse. (Tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Koben¬
havn.)
Register-Nummer 3257: „M a r n e, A k-
t i e s e 1 s k a b", hvis Formaal er at drive
Detailhandel. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København; dets Vedtægter er af
17. Februar 1915 med Ændringer senest
af 25. August 1919; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 5250 Kr., fordelt i Aktier
paa 1*50 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan transpor¬
teres til Navn og noteres. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker ved anbefalet
Brev til samtlige Aktionærer. Bestyrelse:
Kioskejer Johannes Kristian Nathanael
Hansen, Valhals AlHé 13, Sophie En¬
geline Hansen, Frankrigsgade 26, begge
af København. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af den samlede Be¬
styrelse. (Tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i København.)
Register-Nummer 3258: „A k t i e s e 1-
selskabet F a b r i K e r n e Lyne¬
borg", hvis Formaal er at benytte de
det tilhørende Ejendomme m. m. til
Fabriks- og anden Næringsdrift samt
Salg af Selskabets Ejendomme. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 1. Juni 1898 med Æn¬
dringer senest af 30. September 1919.
Den tegnede Aktiekapital udgør 150 (XX)
Ivr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Ved Overdragelse af
Aktier har Bestyrelsen Forkøbsret efter
de i Vedtægternes § 4 givne Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i Ber¬
lingske Tidende" eller ved anbefalet
Brev til samtlige Aktionærer. Bestyrelse:
Grosserer Theodor Edvard Colding,
Slotsholmsgade 16, Grosserer Aage Vil¬
helm Colding, Østerbrogade 102, begge
af København, Overretssagfører Ketil
Carlsen, Lyngby. Direktør: Nævnte A. V.
Colding. Selskabet tegnes af Bestyrel¬
sens Medlemmer hver for sig, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening. (Tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i København).
Register-Nummer 3259: ,.A k t i e s e 1-
skabet Kaffeforretningen Trio",
hvis Formaal er at drive Detailhandel.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 2. Maj 1915
med Ændringer senest af 28. August
1919. Den tegnede Aktiekapital udgør
5000 Kr., fordelt i Aktier paa 100. 200 og
l(MX) Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak¬
tiebeløb paa HM) Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal
noteres. Overdragelse af Aktier kan kun
ske med Bestyrelsens Samtykke. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev. Bestyrelse: Kaffehandler
Georg Fritz Baumgarten, Blaagaards-
gade 2, København, der tillige er Sel¬
skabets Forretningsfører. Selskabet teg¬
nes derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af For¬
retningsføreren alene. (Tidligere anmeldt
lil Handelsregisteret i København).
Register-Nummer 3260: „A t 1 a s As¬
surance Company L i m i t e d
England. Udenlandsk Aktie¬
selskab", der er Forretningsafdeling
af „Atlas Assurance Company Limited",
hvis Formaal er Forsikringsvirksomhed.
Forretningsafdelingens Formaal er
Brandforsikring. Selskabet har Hoved¬
kontor i London, England, og Forrel-
ningsafdelings Kontor i København;
dets Vedtægter er af 1. September 1808
med Ændringer senest af 5. August 1911.
Den tegnede Aktiekapital udgør 2 200 000
£, fordelt i Aktier paa 10 £. Aktieteg¬
ningen er ophørt; paa hver Aktie er
indbetalt 1 £ 4 sh, det resterende Beløb
kan fordres indbetalt efter Bestyrelsens
Bestemmelse. Ingen Aktionær maa,
hverken alene eller sammen med en
anden, have mere end 2000 Aktier. Hver
Aktionær, som ejer mindst halvtreds Ak¬
tier, paa hvilke alle forfaldne Indbeta¬
linger er betalt, har 1 Stemme efter 6
Maaneders Noteringstid, jfr. Vedtægter¬
nes §§ 51—56. Aktierne lyder paa Navn.
Overdragelse af Aktier kan kun ske
med Bestyrelsens Samtykke efter de i
Vedtægternes § 25 givne Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Lon¬
don Gazelle" og to andre Londoner
Blade eller ved Skr. til samtlige Aktio¬
nærer. Selskabets Bestyrelse: Esq. Fran¬
cis Alexander Johnston (Formand), Køb-
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mand Henry John Gardiner, (Vicefor¬
mand), Esq. James Henly Batty, Esq.
Medlem af Parlam. John Annan Bryce,
Esq. Medl. af Parlam. John Denison-
Pender, Købmand, Lord Inchcape,
Wharfinger, Oswald Cecil Magniac,
Esq. Samuel James Pipkin, alle af Lon¬
don, Købmand William Henry Neville
Goschen, Durrington House, Essex.
Købmand Henry Brereton Hooper,
Stort Logde Bishops Stortfords Herts,
Esq. Kenneth Loder Cromwell Pire-
scott Arborfield Court near Reading,
Barrister of Law, Medl. af Parlam. Ba¬
ronet, Williams Rhys. Mayfair. Direk¬
tion: Generaldirektør Cecil Hugh Tal-
loon, Matlieran Radlett Herts, Direk¬
tør Henry Stanley Mallett, 154 Foxley
Lane Purley Surrey, Actuary William
Penman, Bredewaip Croham Manor
Road South Craydon, Chief Accountant
Herbert Albert Bishop, London, Direk¬
tør Paul Otto Barendt, Harrow, Middle¬
sex. Selskabet tegnes af en Direktør eller
en anden af Bestyrelsen dertil beskik¬
ket Embedsmand eller Agent. Forret-
ningsafdelingen i København bestyres
og tegnes af Firmaet Kriiger & Rubow,
GI. Torv 22. (Tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i København).
Register-Nummer 3261: „The Ex¬
cess Insurance Company Ltd.,
England. (Udenlandsk Aktie¬
selskab), General - Agenturet
f o r D a n m a r k", der er Forretnings-
afdeling af „The Excess Insurance Com¬
pany, Limited". Selskabets og Forret-
ningsafdelingens Formaal er Bi-andassu¬
rance. ^Selskabet har Hovedkontor i
London, England, og Forretningsafde-
lings Kontor i København; dets Ved¬
tægter er af 19. Marts 1894 med Æn¬
dringer senest af 29. Marts 1915. Den
tegnede Aktiekapital udgør 50 000 £, for¬
delt i Aktier paa 1,00 £. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter
3 Maaneders Noteringistid. Aktierne ly¬
der paa Navn og skal noteres. Over¬
dragelse af Aktier kan kun ske med
Direktionens og Bestyrelsens Samtykke,
hvorhos Bestyrelsen har Forkøbsret ef¬
ter de i Vedtægternes §§ 16—24 givne
Regler . Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved Brev. Selskabets Bestyrelse:
Assurandør Ciithberl Eden Heath, Assu¬
randør George Heath, Assurandør Ar¬
thur Burns, Assurandør Montague
Evans, alle af 3 & 4 Royal Ex¬
change Buildings, London, E. C. Direk¬
tør: Nævnte C. E. Heath samt Sekre¬
tær Francis Edward Johnson, 3 & 4
Royal Exchange Buildings. London,
E. C. Selskabet tegnes af en Direktør
kontrasigneret af Sekretæren. ForreL-
ningsafdelingen bestyres og tegnes af
Generalagenten Firmaet Anthony Worm.
Register-Nummer 3262: „Aktiesel¬
skabet til Lammefjordens Tør¬
lægning", hvis Formaal er Realisa¬
tion af det ved Tørlægningen af Lam¬
mefjorden paa Sjælland indvundne
Areal. ^Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 25. Fe¬
bruar 1873 med Ændringer senest af 6.
Maj 1919; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 33 400 Kr., fordelt i Aktier paa 100
Ivr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn el¬
ier paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende". Bestyrelse: Konsul Carl Wil¬
helm Christian Hennings, Gentofte, Kon¬
torchef Mathias Hamborg Wilhjelm,
Nørregade 20, Overretssagfører Erik
Bertel Salomon, Lipkesgade 25, begge
af København. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
1'ast Ejendom — af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening. (Tidligere anmeldt
til Handelsregisteret i København.)
Register-Nummer 3203: „Aktiesel¬
skabet „Christian Christen-
s e n"", hvis Formaal er at drive Forret¬
ning en gros og en detail med Hospitals-
artikler, Køkkenudstyr, Husholdnings-
og Hotelartikler in. v. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 31. December 1915 med Ændrin¬
ger senest af 28. Februar 1919; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 20 000 Kr.,
hvoraf 10 000 Kr. er Præferenceaktier
paa 500 og 1000 Kr. og 10 000 Kr. almin¬
delige Aktier paa 250, 500 og 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hvert Aktie-
beløb paa 250 Kr. giver 1 Stemme.
Præferenceaktierne har Ret til for¬
lods Udbytte. Aktierne skal lyde paa
Navn og kan noteres. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende" eller ved anbefalet Brev til de no¬
terede Aktionærer. Bestyrelse: Grosse¬
rer, Direktør Hans Christian Christen¬
sen, Nytorv 3, Overretssagfører Arne
Holger Hammer, Stormgade 20, be»ge af
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København, Direktør Oluf Vilhelm Tyge
Krabbe, Fredensvej 7, Charlottenlund.
Direktør: Nævnte H. C. Christensen.
Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af1 fast Ejen¬
dom — af Direktøren alene eller af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
(Tidligere anmeldt til Handelsregisteret
i København.)
Register-Nummer 3264: „V u 1 k a n i -
se ring s anstalten Ven i, Aktie¬
selskab", hvis Formaal er at drive
Vulkaniseringsvirksomhed samt Vogn¬
mandsforretning. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af 1. April 1912 med Ændringer senest
af 29. August 1919; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 5 200 Kr., fordelt i Aktier
paa 400 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan noteres
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende" eller ved
anbefalet Brev til samtlige Aktionærer.
Bestyrelse: Elektriker Charles' Emil Val¬
demar Petersen, Set. Pederstræde 51,
Mekaniker Charles Olivias Peterslen,
PileallJé 45, begge af København. Direk¬
tør: Nævnte C. E. V. Petersen. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
af Bestyrelsens Medlemmer hver for




bageri, Viborg", hvis Formaal er
ved flælles Indkøb og Tilvirkning al
fremstille Brød. Selskabet har Hoved¬
kontor i Viborg; dets Vedtægter er af
26. Januar 1898 med Ændringer senest af
19. September 1919; den tegnede Aktieka¬
pital udgør 5000 Kr., fordelt i Aktier paa
10 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver enkelt
Aktionær har 1 Stemme; Foreninger kan
dog sende en Repræsentant for hver
Aktie, dog ikke over 25 Repræsentan¬
ter. Aktierne skal lyde paa Navn. Over¬
dragelse af Aktier, der er indløselige ved
Eksklusion, kan kun ske til Foreninger
jfr. Vedtægternes §§ 4 og 6. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Viborg
Amts Socialdemokrat". Bestyrelse: Re¬
daktør Anders Kristian Mortensen, (For¬
mand), Tømrermester Anders Christian
Villumsen, Arbejdsmand Martin Severin
Møller, Faktor Ingvard Emil Alfred Næ¬
ser., Skrædder Kristian Nielsen, alle af
Viborg. Forretningsfører: .lens Rasmus¬
sen, Viborg. Selskabet tegnes af Besty¬
relsens Formand og Forretningsføreren
i Forening, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede Be¬
styrelse. (Tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i Viborg.)
Under 23. December er optaget som:
Register-Nummer 3266: „A k t i e s e 1-
s k a b et Ribe A m t s t i cl e n d e og
Varde Avis", hvis Formaal er Blad¬
virksomhed og Bogtrykkeri. Selskabet
har Hovedkontor i Varde; dets Vedtæg¬
ter er af 25. Januar 1918 med Ændrin¬
ger senest af 6. December 1919. Den
tegnede Aktiekapital udgør 50 000 Ivr.,
fordelt i Aktier paa 25, 100 og 250 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hver Aktionær
har 1 Stemme efter 1 Ma a ned s Note-
ringstid og under Forudsætning af, han
er anerkendt sOm hørende til den poli¬
tiske Retning, der repræsenteres af Ven¬
stres Hovedbestyrelse. Aktierne skal
lyde paa Navn og kan noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Ribe
Amtstidende" i Varde. Bestyrelse : Amts-
raadsmedlem, Gaardejer Jens Møller
Christensen, Ølgod, Folketingsmand,
Klitplantør Anton Vilhelm Pinholt,
Vejrs pr. Oxhøl, Sognefoged, Gaardejer
Jens Christiansen, Tønding pr. Thistrup?
Sogneraadsmedlem, Gaardejer Thomas
Peder Nielsen, Dybvadsgaard, Lunde
Sogn, Byraadsmedlem, Sagfører Jesper
Niels Christian Iversen (ildager, Sag¬
fører, Borgmester Niels Jensen, begge
af Varde, Avlsbruger Niels Jensen1, Varde
Vestermark. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening. (Tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Varde).
Register-N ummer 3267: „Aktiesel¬
skabet Dagbladet N o r d j y 1-
land", hvis Formaal er Udgivelse af
et i konservativ Retning og paa et kri¬
steligt Grundlag redigeret Dagblad „Dag¬
bladet Nordjylland", eventuelt Trykkeri¬
virksomhed. Selskabet har Hovedkontor
i Aalborg; dets Vedtægter er af 27. De¬
cember 1918. Den tegnede Aktiekapital
udgør 100 000 Kr., fordelt i Aktier paa
25, 100 og 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
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Aktiebeløb fra: 25—500 pir. giver 1 Stem¬
me; fra 525—1000 Kr. 2 Stemmer, p>g
derefter giver hver fulde 1000 Kr. 1
Stemme, dog kan ingen Aktionær af¬
give flere end 6 Stemmer. Aktierne skal
lyde paa Navn. Overdragelse af Aktier
kan kun ske med Bestyrelsens (Sam¬
tykke efter de i Vedtægternes § 9 givne
Regler. Bekendtgørelse til Aktionjærer
sker i „Dagbladet Nordjylland". Selska¬
bets Stiftere er: Grosserer lians Kri¬
stian Jepsen, Læge Aage Lehmann, Par¬
tikulier Christian Oluf Holm, Hasseris,
alle af Aalborg, Garvermester Jens Carl
Bang Klitgaard, Nørresundby, Proprie¬
tær Otto Frederik Spliid, Poulholm,
Proprietær Peter Andreas Wetche,
Hvamstrup, Amtsraadsmedlem Niels
Christian Christensen, Sejeflod. Besty¬
relse: Nævnte H. K. Jepsen, A. Leh¬
mann, O. F. Spliid s'amt Bagermester
Vilhelm Børsholt, Aalborg, Proprietær
Jacob Christian Sørensen Buksti, Kla-
rupgaard. Forretningsfører: Christian
Bigum, Aalborg. Selskabet tegnes af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Pro¬
kura er meddelt: Forretningsføreren!
Christian Bigum i Forening med el Med¬
lem af Bestyrelsen.
Register-N ummer 3268: ,.S torehe-
dinge Bank, Aktieselskab", hvis
Formaal er Bankvirksomhed. Selskabet
har Hovedkontor i Storehedinge; dets
Vedtægter er af 17. Oktober 1907 med
Ændringer senest af 9. Juli 1918. Den
tegnede Aktiekapital udgør 110 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 100, 200 og 500 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Efter een Maaneds
Noteringstid giver hvert Aktiebeløb paa
100 Kr. 1 Stemme, paa 2(X) 400 Kr. 2
Stemmer, paa 500 900 Kr. 3 Stemmer,
paa 1000—1400 Kr. 4 Stemmer, paa 1500
Kr. og derover 5 Stemmer, der er det
højeste Antal Stemmer en Aktionær kan
afgive. Personligt kan Stemmer kun af¬
gives af myndige Personer. Aktierne
skal lyde paa Navn og skal notereis.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Østsjællands Avis" og i „Østsjællands
Folkeblad" eller ved Brev til samtlige
Aktionærer. Bestyrelse: Fabrikant Lau¬
rits Nielsen (Formand), Købmand Ed¬
vard Emil Edsberg Andersen, Postme¬
ster Johan Christian Hansen, Bagerme¬
ster Hans Peter Kristian Bech, Kreds¬
læge Hans Nicolai Frederik Arctander,
Malermester Hans Larsen, Købmand
Jens Sigvard Pugdal Pedersen, Garver¬
mester Rasmus Jørgensen, alle af Store¬
hedinge, Forpagter Christian Valdemar
Hvidberg, Søholm, Gaardejer Hans Pe¬
ter Hansen, Lindencronegaard, begge af
Klippinge, Gaardejer Peder Jensen,
Strøby, Kreaturhandler Rasmus Jensen.
St. Taarøje, Gaardejer Frederik Ander¬
sen Nielsen. Havnelev, Sognefoged Hans
Peter Nielsen, Frøslev, Sognefoged Hans
Olsen, Smerup, Lærer Frelle Frellssen
Skov, Vorpelev. Direktion: Ilerredsfuld-
mægtig Jens Peter Jensen, (adm. Direk¬
tør), Stevns, Hotelejer Niels Andersen,
Urmager Jakob Otto Møller, alle af Sto¬
rehedinge, Gaardejer Jens Larsen, Søn¬
dergaard, Gaardejer Peder Pedersen,
Lykkebæksgaard. Selskabet tegnes af lo
Direktører i Forening, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den
adm. Direktør og Bestyrelsens Formand
i Forening. Prokura er meddelt: Søren
Jensen Sørensen i Forening med et af
Direktionens Medlemmer. (Tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Storehe¬
dinge).
Register-N ummer 3269: „Aktiesel¬
skabet B 1 a a g a a r d s Maskinfa¬
brik", hvis Formaal er Fabrikation
samt Køb og Salg af Maskiner. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dels
Vedtægter er af 23. Maj 1912 med Æn¬
dringer senest af 27. November 1919.
Den tegnede Aktiekapital udgør 15 000
Ivr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan noteres paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende". Bestyrelse: Di¬
rektør Louis Axel Levin, Høyrups Allé
9, Hel lemp-, Grosserer Magnus Wilhelm
Emil Nielsen, Dosseringen 36, Køben¬
havn. Direktør: Nævnte L. A. Levin.
Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Direktøren alene, (Tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn).
Register-Nummer 3270: „Knud Dan
& C o., A k t i e sié 1 s k a b", hvis For¬
maal er at drive Købmandsforretning.
Selskabet har Hovedkontor i Nakskov;
dets Vedtægter er af 20. Juli 1914 med
Ændringer senest af 26. August 1919.
Den tegnede Aktiekapital udgør 120000
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Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Ivr. Ak-
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver noteret Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Ved Overdragelse
af Aktier har de øvrige Aktionærer For¬
købsret efter de i Vedtægternes § 4
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker ved anbefalet Brev. Besty¬
relse: Konsul Svend Ivar Knud Dan,
Købmand Julius Christensen, Konsul
Harald Hakon Erik Einar Dan, alle af
Nakskov, Rentier Hans Christian Han¬
sen Munk, Søllested. Driftslederne:
' Nævnte S. I. K. Dan samt Karl Johan¬
nes Munk, Nakskov. Selskabet tegnes
- derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening. Pro¬
kura — tø i Forening — er meddelt:
Driftslederne Svend Ivar Knud Dan og
Karl Johannes Munk eller en af disse
1 Forening med et Medlem af Bestyrel¬
sen. (Tidligere anmeldt til Handelsregi¬
steret i Nakskov).
Register-Nummer 3271: „Christian
Claus s en, Aktieselskab", hvis
Formaal er at drive Groshandel, samt
Agentur- og Kommissionsvirksomhed
samt eventuelt anden Virksomhed. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 1. Maj 1916 med
Ændringer senest af 28. August 1919.
Den tegnede Aktiekapital udgør 10000
Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 500 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
100 Kr. giver 1 Stemme. Transporterede
Aktier giver dog først Stemmeret efter
2 Dages Noteringstid. Selskabet maa
ikke købe egne Aktier. Aktierne skal
lyde paa Navn og skal noteres. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev. Bestyrelse: Forretningsfø¬
rer Christian Nicolai Claussen (For¬
mand), Øster Søgade 94, Prokurist Mi¬
chael Christian1 ClaUssen, Rørhodmsgade
22, Assistent Ove Ivar Wolff, Mathilde¬
vej 8, alle af København. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af Be¬
styrelsens Formand alene. Prokura er
meddelt: Michael Christian Claussen.
(Tidligere anmeldt til Handelsregisteret
i København under Navn: A/S \,Ageu-
turbureauet").
Register-Nummer 3272: ,,„R. Vilhelm
Schultz", Aktieselskab", hvis
Formaal er at drive Handel. Selskabet
har Hovedkontor i Helsingør; dets Ved¬
tægter er af 24. Marts 1917 med Ændrin¬
ger senest af 4. November 1919; den
tegnede Aktiekapital udgør 5000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev til samtlige Aktionærer.
Bestyrelse: Købmand Robert Vilhelm
Schultz, Helsingør. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af Bestyrelsen.
(Tidligere anmeldt til Handelsregisteret
i Helsingør).
Register - N uminer 3273: „N o r d i s k
Jern & Maskinhandel, Aktie¬
selskab", hvis Formaal er Handel
med Jern og Maskiner og lign. Artikler.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 7. November
1919; den tegnede Akliekapital udgør
100 000 Ivr., fordelt i Aktier paa 1000
og 10 000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stem¬
me. Aktierne lyder paa Ihændehaveren.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende". Selskabets Stif¬
tere er: Grosserer Louis' Lewisohn, Ro¬
senvængets Sidealle 3, Vekselmægler
Martin Moses Warburg, Set. IvuudsVej
36, og Overretssagfører Moritz Oppen-
hejm, Strandboulevard 81, alle af Kø¬
benhavn. Bestyrelse: Nævnte M. Op-
penhejm, (Formand), L. Lewisohn, samt
Direktør Hans Tietje, Amsterdam. Di¬
rektør: Georg Thorvald Christoffersen,
Svinget 7, København. Selskabet tegnes
af Bestyrelsens Formand i Forening
med en Direktør eller af den samlede
Bestyrelse, ved Afhændelste og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom, af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening. Prokura er
meddelt: Ludvig Lang i Forening med
Bestyrelsens Formand eller med en Di¬
rektør.
Register - Nummer 3274: ,„,S ønder-
1 u n d T e g 1 v æ r k", A k t i e s e 1 s k a b",
hvisl Formaal er at drive Teglværksindu-
stri. Selskabet har Hovedkontor i Her¬
ning; dets Vedtægter er af 20. Juli 1918
med Ændringer senest af 22. August
1919; den tegnede Aktiekapital udgør
80 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
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Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hver Aklie giver
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan noteres paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Herning Folkeblad" og i „Jyllandspo¬
sten". Selskabets Stiftere er: Direklør
Levin Sepstrup, Esbjerg, Skrædderme¬
ster Carl Elenius Kongsbaug, Handels¬
agent Magnus Andersen Christensen,
begge af Herning, der tillige udgør Be¬
styrelsen. Direktør: Nævnte M. A. Chri¬
stensen. Selskabet tegnes af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af den samlede Bestyrelse.
Register - Nummer 3275: „Aktiesel¬
skabet Jydsk B i siq u i tf a b r i k",
hvis Formaal er Fabrikation af Bisquit,
Kiks, Chokolade og Sukkervarer. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Hjørring;
dets Vedtægter er af 3. Februar 1917
med Ændringer senest af 20. Maj 1919;
den tegnede Aktiekapital udgør 40000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Ivr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me. Aktierne lyder paa Ihændehaveren.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Nordjysk Dagblad". Bestyrelse: Kri¬
stina Henrika Andrea Ludovika Hart¬
vig, Baldersgade 53, Københarvn, Fabri¬
kant Hakon Hjort Salomon, Hjørring.
Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Bestyrelsens Medlemmer hver
for sig. (Tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i Hjørring).
Ændringer.
Under 27. November 1919 er følgende
Ændringer optaget i Aktieselskabs-Regi¬
steret :
Register-Nummer 417: ,,F a b r i k k e n
Opulente, Aktieselskab", Kø¬
benhavn. Under 29. September og 13.
Oktober 1919 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorved bl. a. Selskabet teg¬
nes af Direktøren eller af Bestyrelses¬
medlemmet liver for sig. ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
kræves tillige Medunderskrift af Over¬
retssagfører Christian Laurentius Ilaa-
ber Bernth, der tilligemed Christian Val¬
demar Petersen Schousen er udtraadt
af Bestyrelsen.
Register-Nummer 1180: ,,1 m' p o r t -
forretningen Ex pres, Aktie-
se 1 s k a b", København. Under 27. Sep¬
tember 1919 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorved bl. a. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af' Direktøren
alene eller af denne og Bestyreren i For¬
ening. Niels Laursen er udtraadt af og
Assistent Peter Georg Grove Beyer,
Dragør, er indtraadt i Bestyrelsen. Ju¬
lius Herbst, Abel Cathrinesgade 3, Kø¬
benhavn, er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 1680: „„0 s t j y d s k
K o r n- o g F o d e r s t o f f o r r e t n i n g",
Aktieselskab", Aarhus. Under 29.
Juli og 26. August 1919 er Selskabets
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er
udvidet med 50 000 Kr., deraf 25 000 Kr.
ved Udstedelse af Friaktier. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør herefter 100 000
Kr., fuldt indbetalt. Selskabet har
oprettet en Filial i København un¬
der Firmanavn : „Østjydsk Korn- og Fo¬
derstofforretning Aktieselskab Filial,
København". Filialen tegnes pr. pro¬
kura af: Peter Carlo Johannes Nielsen
i Forening med Prokurist Arnold Ludvig
Petersen eller en af disse i Forening
med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 1727: ,,A k t i e s e 1-
skabet Balslev & G o o s", Køben¬
havn. Under 29. Oktober 1919 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede. Af den tegnede
og indbetalte Aktiekapital, 250 000 Kr. er
yderligere 50 000 Kr. udstedt som1 Præ¬
ferenceaktier, hvorefter disse ialt ud¬
gør 75 000 Kr.
Under 28. November :
Register-Nummer 478: „Gransøe &
C o., A k t i e s e 1 s k a b", København.
Under 2. Juli 1919 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorved bl. a. Besty¬
relsen bestaar af BestyiielSesraadet og
Direktionen. Selskabet tegnes af en Di¬
rektør alene eller, derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom1,
af to Medlemmer af Bestyrel sesraad et
i Forening.
Register-Nummer 753: „Aktiesel¬
skabet L e i f", København. Under 23.
September 1919 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorved bl. a. Selskabets Navn
er forandret til: „Ejen d omis a k t i ese I sk a -
bet Leif, København".
Register-Nummer 1363: „Aktiesel¬
skabet „Nye Danskes R e as su¬
ra n d øre r"", København. Den Gotftred
Carl Morten Thorsen meddelte Prokura
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er tilbagekaldt. Prokura er meddelt:
Jens Nicolaj Richardt Petersen i for¬
ening med Aage Rasmus Rasmussen.
Register - Nummer 1468: ,,D e syd¬
sjæl 1 a n d s k e k o n s e r v a t i v e I) a g-
blade, Aktieselskab", Næstved.
Under 29. August 1919 er Selskabets
Vedtægter ændrede. Medlem af Besty¬
relsen: Peter Theobald Melander er af-
gaaet ved Døden. Postmester William
Hall Mazanti, Næstved, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 1646: „F r ansk-
S k and in a vi s kJ u v e 1 i m p pi r t, A k-
l i e s e 1 s k a b", København. Under 25.
August og 11. Oktober 1919 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorved bl. a. Sel¬
skabets Forinaal er at drive Handel med
forarbejdede og uforarbejdede Juveler,
Sølv- og Guldvarer, Ædelstehe, Perler
og LuxusVarer. Bekendtgørelse tii Ak¬
tionærer sker vied anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer eller i „Berlingske
Tidende". Den tegnede Aktiekapital
100 000 Kr. er nu fuldt indbetalt.
Under 28. November:
Register - N ummer 1315: „Aktiesel¬
skabet Stenderup Plovfabri k",
Stenderup. Under 10. September 1919 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorved
bl. a. Selskabels Navn er forandret til:
„A k t i e ,si el s k a b et PI o v f a b r i k e n
Stenderup", og dets Hjemsted er nu
i Vejen.
Register - Nummer 1698: „P. R ø n-
n i n g & G j e r 1 ø f f, Aktie sielska b",
København. Under 30. Maj 1919 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter
Bestemmelsen om Friaktier udgaar. Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 160000 Ivr.,
den tegnede Aktiekapital udgør herefter
320000 Kr., fuldt indbetalt.
Register - Nummer 2449: „A k t i e s e 1
skabet Blomsten", København.
Ilenrik Hammersholt, Anna Christine
Johanne Hammersholt og Knud Peter
Christian Kalsbøl Knudsen er udtraadt
al Bestyrelsen; førstnævnte er tillige
fratraadt som Direktør. Grosserer Olaf
Jacob Barfoed, A. N. Hansens Allié 10,
Hellerup, Befragter Johan Poul Oscar
Bruhn, Havnegade 11, København, samt
Købmand Aage RaSmfus Nielsen, Nykø¬
bing1, Falster, er indtraadt i Bestyrelsen.
Olaf Jacob Barfoed er tillraadl som Di¬
rektør.
Under 29. November:
Regiister - Nummer 189: „Aktiesel¬
skabet De forenede Jern- og
Metalhandlere i Danmark un¬
der Likvidation", København. Ved
Generalforsamlingsbeslutning af 19. Sep¬
tember 1919 er Likvidationen afsluttet
og Selskabet endelig opløst.
Register-Nummer 909: „Aktiesel¬
skabet Kart o f f e 1 m e 1 s f a b r i k e n|
Datimark", Buderup Sogn, Hornum
Herred. Under 2. September og 4. No¬
vember 1919 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorved bl. a. Aktiekapitalen er
udvidet med 1700 000 Kr. Den tegnede
Aktiekapital udgør herefter 2 000 000 Ivr.,
fuldt indbetalt. Den i Vedtægternes §§ 4
og 5 foreskrevne Indskrænkning i Ak¬
tiernes Omsættelighed er bor Ifalden og
Aktierne lyder herefter paia Ihændehave¬
ren, men kan noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærerne Sker i „Berlingske Tiden¬
de" og i „Aalborg Stiftstidende". Peter
Otto Svendsen er udtraadt af og Mogens
Møller, Hobro, er indtraadt i Direktio¬
nen. Grosserer Lauritz Schmidt, Chr.
Højrups Allé 32, Hellerup, samt Over¬
retssagfører Poul Poulsen Svanholm,
Aalborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register - N ummer 966: „A k t i e s e 1-
skabel Havnens Motorfærge",
København. Under 27. Oktober 1919 er
Selskabets Vedtægter ændrede. Over¬
retssagfører Harald Gustav Rich, Emi¬
lievej 1 A, København, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register - Nummer 1246: „Aktiesel¬
skabet Dansk P r æ s e r v e r i n g s-
f a brik Ama", København. Under 27.
Oktober 1919 er Selskabets Vedtægter
ændrede.
Register - Nummer 1521: „C h o c o 1 a-
d e f a b r i k e n Luna, Aktiesel¬
skab", København. Grosserer Emil Ile-
nius', Grønningen 15, København, er ind¬
traadt i Bestyrelsen.
Under 1. December:
Register-N ummer 115: „R eassu-
rance-Comipagniet „S a 1 aman -
d r a", Aktieselskab", København.
Edvard Alfred Frederik Preisler, Jaco¬
bys Allé 10, og Gwenoeh Da 11 way Tal¬
bot, Forhaabningsholms Allé 19, begge
af København, er indtraadt som Direk¬
tører. Selskabet tegnes af Bestyrelsens
Formand eller Næstformand, hver især
i Forening mied et Medlem af Besty¬
relsen eller af en Direktør alene, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af Formanden eller Næstformanden
i Forening med en Direktør.
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Register-Nummer 886: „D ansk F r ø-
h andel, Aktieselskab", Kolding.
Under 17. Oktober 1919 er Selskabets
Vedtægter ændrede.
Register - Nummer 1301: „S k i V e
K ti 1 k o m p a g n i, A k t i e sie 1 s k a b",
Skive. Under 23. Juli 1919 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter Aktie¬
kapitalen er udvidet med 68 000 Ivr.
Den tegnede Aktiekapital udgør heref¬
ter 100 000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 1551: „A k t i e s e 1-
skabet Carl Pete r sen, H o 1 b æ k
T øinm'erha n d e 1", Holbæk. Under
8. November 1919 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede, hvorefter Aktiekapitalen er
fordelt i Aktier paa 1000 og 5000 Kr.
Register - Nummter 1569: „S k a n d i-
navisk E x p o r t f o r r e t ni i n g E x-
p r e s', A k t i e s e I s k a b", Frederiks¬
berg. Under 13. Oktober 1919 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 15 000 Kr. Den
tegnede Aktiekapital udgør herefter
25 000 Kr., fuldt indbetalt. Prokura er
meddelt: Rasmus Emil Thalbitzer.
Register - Numimer 1629: ,.A a rhus
Task e- o g K u f f e r t f a b r i k, A k t i e-
selskab", Aarhus. Under 24. Sep¬
tember 1919 har Selskabet besluttet at
overdrage dets Formue som Helhed til
Direktør S. A. Meinicke af Vejlby pr.
Aarhus, hvorefter Selskabet er hævet.
Register - Nummer 2409: „M. a rius
Hartz, A k t i e s e 1 s k a b", København.
Prokura er meddelt: Karl Johan Sverre
(kaldet Svendsen).
Register-Nummer 2420: „J e r n cen¬
tralen, Aktie selska b", Køben¬
havn. Under 13. November 1919 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter
Selskabets Navn er forandret til: „Otto
W. Jacobsen Aktieselskab".
Register-Nummer 2861: „A k t i e s e 1-
skabet Ejendomm e n Matr. N r.
63 A m. f 1.", København. Under 15. Ok¬
tober og 1. November 1919 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorved bl. a. Sel¬
skabets Navn er forandret til: „Aktie¬
selskabet Diligentia". Dets Formaal er
at købe, sælge og administrere faste
Ejendomme eller at købe og sælge Obli¬
gationer, prioriterede i faste Ejendom¬
me eller at købe og sælge Aktier i Ejen¬
domsaktieselskaber.
Register-Nummer 2862: „Akties© 1-
skabet Ejendommen Matr. No.
1162 i Københavns udenbys
Ivlædebo Kvarte r", København.
Under 15. Oktober og 3. November 1919
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
ved bl. a. Selskabets Navn er forandret
til: „Aktiesel skabet Felicitas". Dets
Formaal er: at købe, sælge og admini¬
strere faste Ejendomme eller at købe
og sælge Obligationer, prioriterede i fa¬
ste Ejendomme eller at købe og sælge
Aktier i Ejendoms-Aktieselskaber.
Under 2. December :
Register - Nummter 554: ,.A kt i e s e 1-
s k1 abet „N o r d i s k L æ d e r f a b r i k"
under L i k v i d a t i o n", København.
Under 13. November 1919 er Selskabet
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra-
traadt. Til Likvidatorer er valgt:
Bankkommitteret Niels Schack Eyber,
Kalvebod Brygge 4, København, og
Vekselmægler Julius William Frederik
Heilbuth, Ørnegaard pr. Gentofte. Sel¬
skabet tegnes, derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom, af Li¬
kvidatorerne i Forening.
Register - Nummer 594: „Akties e 1-
s kabel L. Dæhinfeldt, Odense",
Odense. Under 30. Oktober 1919 er Sel¬
skabets Vedlægter ændrede. Medlem1 af
Bestyrelsen: Carl Ludvig Osterhaminel
er afgaaet ved Døden. Den Bent Chri¬
stian Rasmussen og Martha Gunild Prø¬
vensen meddelte Prokura er tilbage¬
kaldt. Grosserer Anton Marius William
Bencke, Odense, er indtraadt i Bestyrel¬
sen. Prokura er meddelt Aage Bekker
Hansien, der tegner paa samme Maiade
som de tidligere anmeldte Prokurister.
Register - Nummter 722: „Akties© 1-
skabet De Danske C i c hi or i e f ,a-
briker", København. Medlem! af Be¬
styrelsen: RasmUs Alexander Barthiolin
Larsen er afgaaet ved Døden. Overrets¬
sagfører Viggo Rothe Holten-Bechlols-
heim1, Hellerupvej 88, Hellerup, er ind¬
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1095: ,,A k t i e s e 1-
s k a bet O r drup & Hellerup
M i n e r a 1 v a n d s f a b r i k ", Gentofte
Kommune. Under 3. September 1919 er
Selskabet opløst i Medfør af A/L § 35.
Register - Nummer 855: „A k t i e s e 1-
skabet Matr. No. 232A i Klæde-
bo Kvarter", København. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 13000 Kr. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør herefter 30000
Kr., fuldt indbetalt. Prokura er meddelt:
Johannes Fisker.
Under 3. December:
Register - Nummer 301: „,A k t i e s e 1-
sikabet Dansk Ostindisk Plan-
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tage Selskab", København. Under
25. September 1919 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorved bl. a. Aktieka¬
pitalen er udvidet med 1 700 000 Er. Den
tegnede Aktiekapital udgør herefter
3400 000 Kr., hvoraf Halvdelen er fuldt
indbetalt, medens der paa den anden
Halvdel (den udvidede Aktiekapital) er
indbetalt 20 pCt.; det resterende Beløb
indbetales efter Bestyrelsens Bestem¬
melse med 14 Dages Varsel. Fuldt ind¬
betalte Aktier lyder paa Ihændehaveren,
ikke fuldt indbetalte Aktier skal lyde
paa Navn, skal noteres og kan ikke over¬
drages uden Bestyrelsens Samtykke;
naar fuld Indbetaling har fundet Sted,
kan disise Aktier transporteres til Ihæn¬
dehaveren Højesteretssagfører Chri¬
stian Ludvig Julian David, Vestergade
1, København, er indtraadt i Bestyrel¬
sen.
Register - Nummer 399: „Aktiesel¬
skabet Union Trading C o. (S o-
c i e d a d Anonima Compania C o-
mercial Union)", København. Sel¬
skabet driver Filialvirksomhed i Buenos
Aires under Navn: „Aktieselska¬
bet Uni o n T r a ding C o. (S o-
c i e d a d Anonima Compania C o-
m e r c i a I Unio n1)". Direktør Henning
Bertil Te I lander, Direktør Fritz Niels
Valdemar Brinckmann, begge af Buenos
Aires, er indlraadte i Bestyrelsen og
som Direktører ved Filialen. Filialen
tegnes al Direktørerne, hver for sig.
Register - Nummer 407: ,,„D et f o r-
enede Bug ser s e 1 s k a b", Aktie¬
selskab", København. Julius Otto Al¬
bert Bærentzen og Robert Sophus Do-
bel er udtraadt af og Professor Victor
Bloch, Dosseringen 30, samt Overrets¬
sagfører Paul Georg Colin, Havnegade
13, begge af København, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register - Nummer 1317: „H a m m e-
r i c h & C o., A k t i e s e 1 s k a b", Kø-
benhavn. Louis Aage Hammerich er ud¬
traadt af Direktionen.
Register - Nummer 1321: „A k l i e s e 1-
skabet Unmack & P e d e r s e n",
Aalborg. Carl Frederik August Jensen
er udtraadt af og Direktør Holger Un¬
mack, Aalborg, er indtraadt i Bestyrel¬
sen.
Register - Nummer 1338: „Assuran-
c e-K ompagniet »No r-S v e-D a n",
Aktieselskab", København. Under
3. September 1919 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorved bl. a. Aktieka¬
pitalen er udvidet med 100 000 Kr. Den
' tegnede Aktiekapital udgør herefter
200 000 Kr., fuldt indbetalt; Aktietegnin¬
gen fortsættes. Aktiekapitalen er for¬
delt i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr.
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1
Stemme. Selskabet tegnes af et Medlem
af Bestyrelsen i Forening med en For¬
retningsleder eller, derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom,
af to Bestyrelsesmedlemmer i Forening.
Preben Schack Nellemann er udtraadt
af og Direktør Anton Kaarill, Lyngbyvej
93, Rentier Anders: Peter Andersen,
Gammelby, Stouby, Proprietær Jørgen
Nissen Bruhn, Gammelhjem, Grosserer
Hans Christensen, Horsens, fhv. Pro¬
prietær Larsi Christian Hansen Friis,
Stubbekøbing, Grosserer Jørgen Mikael
Larsen, Nakskov, og Rentier Peter Chri¬
stian Marcus Vinge, Sønder Bork, er
indtraadt i Bestyrelsen. Johannes Ferry
Knudsen, Hjortholms Allé 1, Koben-
havn, er indtraadt som Forretningsleder,
og der er meddelt ham Ene-Prokura.
Under 4. December:
Register-Nummer 378: „H a n s K n u d-
s e n s Jern- og Staal f o r r e t n i n g,
A k t i e s e 1 s k a b", Svendborg. Under 12.
September 1919 er det vedtaget at over¬
drage Selskabets Formue som Helhed til
Købmand Hans Knudsen, Svendborg, og
Købmand Holger Knudsen, Set. Jør¬
gens1..
Register - Numiner 518: „Aktiesel¬
skabet ,,J y dske Skotøj s fabni-
ker", Aarhus", Aarhus1. Selskabet har
erhvervet egne Aktier til Beløb 26 000
Kr. Under 1. Oktober 1919 er Mads
Peter Teglborg Udtraadt af Bestyrelsen
og Direktionen, hvorhos den ham med¬
delte Prokura er tilbagekaldt, og Fa¬
brikant Carl Hedevigo Sørensen, Aar¬
hus, indtraadt i Bestyrelsen Og Juda
Itsik Silber (Aarhus) indtraadt i Direk¬
tionen. Prokura er meddelt: Direktøren
Juda Itsik Silber samt Valdemar Adolf
Golfhold Muller i Forening -eller liver
for sig i Forbindelse med et Bestyrelses¬
medlem.
Register - Numiner 518: „A k t i e s e 1-
skabet „J y d s k e Skotøjsfabri¬
ker", Aarhus", Aarhus. Under 20.
August 1919 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
32 000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør herefter 225 000 Kr., fuldt indbetalt.
Selskabets egne Aktier til Beløb 6000
Kr. er afhændede. Under 26. August
1919 er Lars Peder Nielsen udtraadt af
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og Bankfuldmægtig Tycho Joachim
Ernst Warming, Aarhus, indtraadt i Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 2011: „Aktiesel¬
skabet „Nordiske Aner Kom¬
pagni"", København. Alf Arnold Snel
Herts, C. L. Ibsensvcj 10, (lentofte, er
indtraadt i Direktionen og der er med¬
delt ham Prokura.
Register-Nummer 2062: „Aktiesel¬
skab e t „T h. F u g m a n n"", Gentofte
Kommune. Under 18. September 1919 er
Aktieselskabet opløst, og dets Formue
som Helhed overdraget til Theodor An¬
dreas Fugmann.
Register-Nummer 2515: „Ak ties e 1-
s k a b e t „D en ko n s ervati ve P r e s-
se"", København. Af Bestyrelsens Med¬
lemmer er Christian Erik Julius Ahle¬
feldt-La urvig-Lehn udtraadt og Johan
Christian Vilhelm Rievers afgaaet ved
Døden, hvorhos Landstingsmand, Pro¬
prietær Emil Georg Piper, Hummel toft e
pr. Lyngby, samt Magister Julius Vil¬
helm! Pio, Ole Bruunsvej 2, Charlotten¬
lund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 281: „F a b r i k e n
„Tatol" Aktieselskab", Køben¬
havn. Under 28. Februar, 2. September
og 13. Oktober 1919 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorved bl. a. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 160 000 Ivr.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
200 000 Ivr., fuldt indbetalt, fordelt i Ak¬
tier paa 500 Kr. og 1000 Kr. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan
transporteres til Navn og noteres. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende". Selskabet tegnes af
Direktøren alene, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse. Johannes Petersen
er udtraadt al og Fabrikant Adolph Mar¬
tin Immanuel Schreiber, Dosseringen
32 A, samt Veksel lerer Johannes Hen¬
riques, Chir. VVinlhervej 19, begge af
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 5. December:
Register-Nummer 337: „R e vision s-
banken i K jøbenhavn, Aktie-
selskab", København. Under 25. No¬
vember 1919 er Selskabet sammensmel¬
tet med „Kjøbenhavns1 Laane- og Dis¬
kontobank, Aktieselskab", under Firma¬
navn „Kjøbenhavns Diskontobank og
RevisOnsbank, Aktieselskab" (Reg.-No.
3101).
Register-Nummer 1009: „K j ø b e n-
havns Laane-ogDiskonlobank,
A k t i e s e 1 s k a b", København. Under
25. November 1919 er Selskabet sammen -
smeltet med „Revisionsbankien i Kjø-
benhavn, Aktieselskab" under Firma¬




Register-Nummer 775: „Axel E. M ø 1-
l er s D amp-Krøl h aarlpinder i,
Ak t iese 1 sk abi", København. Pro¬
kura, to i Forening, er meddelt: Inge
Jensen, Knud Møller og Ove Møller.
Register-Nummer 1931: „A k t i e s e I-
s k a b e t D e k ø b e n h a v n s k e F o r-
stæder s1 B a n k", Glostrup. Under
16. Juni 1919 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter Aktiekapitalen er Ud¬
videt med 300 000 Kr. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgør herefter 600 000 Kr.
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 2814: „Aktiesel¬
skabet Havnemøl len Aalborg",
Aalborg. Under 14. Oktober 1919 er
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Numiner 2989: „Aktiesel¬
skabet R e d e r i e i „S t æ r k o d d e r"".
Medindehaver af Firmaet Jansen & Co.,
Jens Carl Ferdinand Jansen, er afgaaet
ved Døden. Firmaet fortsættes ufor¬
andret af Grosserer Niels Christian Jan¬
sen som eneste ansvarlige Indehaver.
Under 8. December:
Register - Nummer 413: „The D a -
n i s li C o ni m e r c i a 1 C o in1 p., A k t i e-
s e 1 s k a b", København. Den Oscar
Emil Henekel og1 Ellen Margrethe Oline
Andersine Jensen meddelte Prokura er
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Jo¬
seph Meyer og Peder Bech, hver især i
Forening med et Bestyrelsesmedlem.
Register - Nummer 460: „Det Ost¬
indiske Handelsselskab, A k -
t i e s e 1 s k a b, (The Eas t-I n d i a n
Trading C o. L l d.)", København. Pro¬
kura er meddelt: Akslet Christian Studs-
garth.
Register - Nummer 464: „A k t i e s e 1-
skabet Da m p s k i b s s e 1 s k a b e t
V e n d i 1 a", København. Rasmus Knud
Valdemar Albertsen er udtraadt af og
Grosserer Otto Petersen indtraadt i Re-
styrelsen.
Register - Nummer 588: „Aktiesel¬
skabet Enevoldsen & Sønners
Børstevaref abri k", København.
Under 15. Oktober 1919 er Selskabets
Navn ændret til: Aktieselskabet
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Dansk Børste- & Trævarefa¬
brik, (forhen Aktieselskabet
Enevoldsen & Sønners Børste-
varefabrik)". Prokura er meddelt:
Hans Axel Kjølen.
Register - Nummer 1560: „Aktiesel¬
skabet Brødrene S. & P. Pete r-
sen", København. Under 24. November
1919 er det vedtaget at ophæve Selska¬
bet og overdrage Forretningen i sin Hel¬
hed med alle Aktiver og Passiver til
Brødrene Søren Petersen og Peter Askel
Petersen i Forening. Overdragelsen har
fundet Sted.
Under 9. December:
Register-Nummer 1787: „A k t i e s e 1-
skabet „Henriques & Løven¬
greens1 T ricotage fabrikker",'
Frederiksberg. Under 20. November
1919 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorved bl. a. Selskabets Formaal er
Tilvirkning og Afsætning af Tricotage
og alle1 derhen hørende Artikler og An¬




skabet Det Internationale Fi¬
nans- og Emission si- C om pag-
nie", København. Aktiekapitalen er ud¬
videt med 3 000 000 Kr., hvoraf er ind¬
betalt 25 pCt. Den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør herefter 5 000000 Ivr., hvor-
paa ialt er indbetalt 25 pCt.
Register-Nummer 80: „Schiøtt &
Co., Aktieselskab", København.
Under 22. August 1918 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel¬
skabet tegnes af Morten Mortensen eller
af' Forretningsføreren hver for sig eller
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse..
Register-Nummer 1455: „N o r d i s k
Hatte Import, Aktieselskab",
København. Under 21. November 1919
er Selskabets' Vedtægter ændrede, hvor¬
efter bl. a. Selskabet tegnes, derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom, af to Medlemmer af Bestyrel¬
sen i Forening. Prokura er meddelt
Carl Johan Vilhelm Jonasson.
Under 10. December:
Register-Nummer 319: ..Paul Knud-
sen & Co., Aktieselskab", Køben¬
havn. Den Margrethe Bergen meddelte
Prokura er tilbagekaldt. Prokura er
meddelt: Carl Andersen i Forening med
tidligere anmeldte Poul Anders Enevold¬
sen.
Register - Nummer 608: „Neder¬
landsk I mport & Export C o., A k-
t i e s e 1 s k a b", København. Carl Wil¬
helm Friedrich Gustav Wegener, Gen¬
tofte Alle 12, Hellerup, er indtraadt i Di¬
rektionen.
Register-Nummer 1658: „Aktiesel¬
skabet F. G o 111 i e b", København.
Prokura er meddelt: Christian Jens
Christiansen.
Register - Nummer 2064: ..Aktiesel¬
skabet Agri", København. Under 30.
September og 10. November 1919 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvoref¬
ter bl. a. Selskabets Formaal er at drive
Fabrikation af og Handel med Maski¬
ner, erhverve og sælge Patenter ved¬
rørende saadanne og dermed beslægtet
Virksomhed. Selskabet tegnes af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom. af 3 Bestyrelsesmedlemmer i For¬
ening. Ole Olai Antoni Olsen, (kaldet
Sundø), Johan Christian Poulsen, Jens
Jørgen Hansen, Peter Johan August
Thomsen og Ole Hansen er udtraadt af
og Overretssagfører Johan Ludvig Na¬
thansen, Ralhsacksvej 28, København,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register - Nummer 2303: „Kerte-
m i n d e B a n k, Aktie selska b", K er-
teminde. Hans Lauritz Einar Hansen er
fratraadt som Bogholder og den ham
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Carl
Henrik Viggo Kjerulf er tiltraadt som
Bankens Bogholder, og der er meddelt
ham Prokura i Forening med enten Di¬
rektør Harald Meier elier et Bankraads-
medlem.
Under 11. December:
Register - Nummer 2232: „N o r d i s k
Pakhus-Kompagni, Aktiesel¬
skab", København. Under 16. Oktober
1919 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Selskabet tegnes, der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom, af Bestyrelsens Delege¬
rede og Forretningsføreren i Forening
eller af hver af disse for sig i Forening
med en Kontrasignatar. Kontorchef Povl
Anker Roepstorff, Vodroffsplads 10, Kø¬
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen og
valgt til dennes Delegerede. Grosserer
Christian Theodor Wilhelm Jacoby,
Frederiksgade 1, København, er tiltraadt
som Forretningsfører. Bogholder Poul
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Nikolaj Scheel Kruger er valgt til Ivon-
trasignatar.
Register - Nummer 2330: ,.A k t i e s e 1-
skabet „Dampskibsselskabet
Dannebro g"", København. Under 6.
November 1919 er Selskabets Vedtægter
ændrede.
Under 12. December:
Register - Nummer 293: ,.Den dan¬
ske Andelsbank, Andelssel-
s kab med begrænset A nsva r",
København. Den tegnede Andels- og
Garantikapital andrager 10 760 900 Kr.,
hvoraf er fuldt indbetalt 7 038 500 Kr.; af
den øvrige Kapital er indbetalt 1055 675
Ivr.; ialt indbetalt 8 091175 Kr.
Register-Nummer 234: „U. S. A. -1 m-
port Aktieselskab", København.
Direktør Christian Erichsen Maasbøl,
Holbergsgade 26, København, er ind-
traadt i Bestyrelsen og der er meddelt
ham Ene-Prokura.
Register - Nummer 550: „Damp -
skibs selskabet af 1912, Aktie
selskab", København. Den Aage An¬




skabet Eldam i Likvidation",
København. Under 5. November 1919
er Selskabet traadt i Likvidation. Be¬
styrelsen er fratraadt. Likvidatorer:
Overretssagfører Peter Schneider, Fiol¬
stræde 12, Overretssagfører Christian
Marqvardt, Vesterbrogade 3, begge af Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes, derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af Likvidatorerne i Forening.
Register - Nummer 510: „P. P h.
Stuhr's Maskin- og Skibsbyg¬
geri, Aktieselskab", Aalborg. Un¬
der 22. Oktober 1919 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorved bl. a. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 2 000 000 Kr.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
4 000 000 Kr., fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme efter 8 Maaneders
Noteringstid.
Register-Nummer 561: „„Bankin¬
stitut Skan di a", Aktieselska b",
København. Under 3. December 1919
er Selskabets Vedtægter ændrede. Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 20 000 Kr.
Den tegnede Aktiekapital udgør heref¬
ter 120 000 Ivr., fuldt indbetalt, fordelt
i Aktier paa 4000 Kr.
Register-Nummer 1516: „Aktiesel¬
skabet Rich son (kemis k-t ekni-
s k e F a b r i k e r)", København. I Hen¬
hold til Aktielovens § 35 er Selskabet
hævet.
Register-Nummer 1786: „Aktiesel¬
skabet Nordisk Husflid", Køben¬
havn. Aktiekapitalen er udvidet med
11 500 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør herefter 31500 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 2078: „Aktiesel¬
skabet Jydsk Elektro", Aarhus.
Under 29. September 1919 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede, hvorefter Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 400 000
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her¬
efter 800 000 Ivr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 2276: „Aktiesel¬
skabet til Realisation af Ivam-
merraad J. Backers Grundepaa
Amager", København. I Henhold til
Aktielovens § 35 er Selskabet hævet.
Register-Nummer 2574: „Aktiesel¬
skabet Sadelmager- og Tapet¬
serermestrenes (Danske Støv¬
suge-& Banke kompagn i", Køben¬
havn. Under 4. November 1919 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter
Aktier fremtidigt udstedes lydende paa
200. 500 og 1000 Kr. og Stemmeretsreg-
len er flg.: Hver Aktionær, hvis Ak¬
tier er noterede, har uanset det An¬
tal Aktier han ejer, kun een Stemme;
Aktionærer der ejer flere Aktier paa
150 Kr. eller derover har dog Ret til
at afgive een Stemme for hver saadan
Aktie, dog ikke udover 5 Stemmer.
Under 16. December:
Register - Nummer 338: ,.A k t i e s e 1-
skabet Banken for Aars og
Omegn", Aars. Under 4. November
1919 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorved bl. a. Aktiebeløb paa 250—1000
Kr. giver 1 Stemme for hver 250 Kr.;
1250—1500 Kr. giver 5 Stemmer, 1750
—2250 Kr. 6 Stemmer, 2500—3250 Kr. 7
Stemmer, 3500—4500 Kr. 8 Stemmer,
4750—6000 Kr. 9 Stemmer. 6250—7750
Kr. 10 Stemmer, 8000—9750 Kr. 11 Stem¬
mer, 10 000—12 000 Kr. 12 Stemmer,
12 250—14 500 Kr. 13 Stemmer, 14 750—
17 250 Kr. 14 Stemmer, 17 500—20 250 Kr.
15 Stemmer, 20500—23 500 Kr. 16 Stem-
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mer, 23 750—27 000 Kr. 17 Stemmer. Ak¬
tiebeløb af 27 250 Kr. og derover giver
18 Stemmer, som er det højeste Stem¬
metal nogen Aktionær kan afgive paa
egne Vegne. Efter Fuldmagt kan afgives
yderligere indtil 7 Stemmer. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 200 000 Kr. Den
tegnede Aktiekapital udgør herefter
400 000 Kr., fuldt indbetalt fordelt i Ak¬
tier paa 250 og 1000 Kr.
Register-Nummer 711: „Jydsk T e-
lefon-Aktieselska b", Aarhus. Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 6 000 000 Ivr.,
hvorpaa er indbetalt 25 pCt. Den
tegnede Aktiekapital udgør herefter
15 000 000 Kr., hvoraf er indbetalt
10500000 Kr.; det resterende Beløb skal
indbetales inden 31. December 1919.
Register-Nummer 1509: „N æ s t v e d
Cement- og Moniervarefabrik,
Aktieselskab", Næstved. C lemme
Andreas Jensen og Herman Marius Tha¬
ning er udtraadt af Bestyrelsen og Niels
Thomas Schaldemose er fratraadt som
Direktør. Købmand Hans Olsen Birk¬
sted og Købmand Aage Bernhard Pihl
Olsen, begge af Næstved, er indtraadt i
Bestyrelsen; sidstnævnte er tillige ti 1-
traadt som Direktør.
Register - Nummer 1909: „N. Raa-
berg & Co., Aktieselskab", Kø¬
benhavn. Under 22. September 1919 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvoref¬
ter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
125 000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør herefter 625 000 Kr., fuldt indbetalt,
fordelt i Aktier paa 1000 og 1000 Kr.
Under 17. December:
Register - Nummer 664: „T he No r-
t h e r n Rubber Company, Aktie¬
selskab", København. Under 11. Au¬
gust 1919 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan noteres
paa Navn. Carl Emil Balle er udtraadt
af og Grosserer Jørgen Jørgensen Frost.
Peder Skramsgade 7, København, er ind¬
traadt i Bestyrelsen, og Christian 'Ei¬




Friedrich August Kurtz er udtraadt af
og Købmand Erik Forsse, Hovedvagts-
gade 6, København, er indtraadt i Be¬
styrelsen.
Register - Nummer 2860: „Aktiesel¬
skabet M a t r. Nr. 1 4 d c af Frede¬
riksberg", København. Under 29. No¬
vember 1919 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter Selskabets Navn er
forandret til: ..Aktieselskabet „I n-
s u 1 a"".
Under 18. December:
Register - Nummer 336: „Aktiesel¬
skabet Dampskibsselskabet
„Orion"", København Under 25 Sep¬
tember 1919-er Selskabets Vedtægter æn¬
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
2 400 000 Kr. Den tegnede Aktiekapital
udgør herefter 4 800 000 Kr., fuldt ind¬
betalt.
Register - Nummer 626: „Banke n
for Faxe og Omegn, Aktiesel¬
skab". Faxe. Under 4. December 1919
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register - Nummer 690: „A a 1 b o r g
Trælasthandel, Aktie s elsk a b",
Aalborg. Under 25. November 1919 er
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register - Nummer 1205: „C. Poul¬
sen & Co., Aktieselskab under
Likvidatio n", København. Under 24.
November 1919 er Likvidationen sluttet,
hvorefter Selskabet er opløst
Register-Nummer 1700: „Aktiesel¬
skabet Lollan d-F aisters Stifts¬
tidende", Nykøbing, Falster. Besty¬
relsens Formand Ole Christian Saxtorph
Sonne er udtraadt af og Proprietær Jo¬
hannes Thomsen, Trudstolpegaard pr.
Saxkøbing, er indtraadt i Bestyrelsen.
Medlem af Bestyrelsen Hans Peter Hen¬
riksen er valgt til Formand.
Register - Nummer 2777: ,,„V e s 11 o 1-
lands Frøavlskompagn i", Ak¬
tieselskab", Nakskov. Anders Gals-
gaard Elias Marinus Pedersen er ud¬
traadt af og Proprietær Niels Christian
Pedersen, Nøjsomhed, Købelev Sogn. er
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 19. December:
Register-Nummer 506: „V. I. B igler
& Co., Aktieselskab under Li¬
kvidatio n", København. Under 7. Juli
1919 er Selskabet traadt i Likvidation.
Bestyrelsen er fratraadt Likvidatorer:
Overretssagfører Paul G. Colin. Frede¬
riksberggade 1A, Revisor Axel Ander¬
sen, Løngangsstræde 21, begge af Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes, derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af begge Likvidatorer i Forening.
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Register-Nummer 1551: „Aktiesel¬
skabet Carl Petersen, Holbæk
Tømmerhandel", Holbæk. Under
2. December 1919 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorefter Aktiekapita¬
len er udvidet med 300 000 Kr. Den
tegnede Aktiekapital udgør herefter
800 000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 1990: „Ak tie sel¬
skabet Louis L i 11 i e q v i s t", Kø¬
benhavn. Under 17. November 1919 er
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register - Nummer 2846: „Ameri-
k a n s k E1 e k t r i c i t e t s s e 1 s k a b ,,S c a n-
d i a", Aktieselska b", København.
Konrad William Wolff er udtraadt af
og Carl Viggo Jeppesen, Willemoesgade
14, København, er indtraadt i Direk¬
tionen.
Under 20. December:
Register-Nummer 638: „M a g a s i n du
Nords Gentofte A f d e 1 i n g, A k-
tieselskab", Gentofte. I Henhold til
Aktielovens § 35 er Selskabet hævet.
Register-Nummer 675: ,.A. Boye &
C o. Aktieselska b", København. Un¬
der 10. December 1919 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorved bl. a. Selskabets
Formaal er at drive Handel, Fabriks-
virksomhed, dels direkte, dels ved An¬
bringelse af Kapital i andre Virksom¬
heder med samme Formaal og anden
lign. Virksomhed saavel i Ind- som Ud¬
land. Aktiekapitalen er udvidet med
3500000 Kr. Den tegnede Aktiekapital
3udgør herefter 5 000 000 Kr., fuldt ind¬
betalt, fordelt i Aktier paa 1000 og 4000
Kr. Selskabet tegnes af en Direktør alene
eller, derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning al fast Ejendom, af to Med¬
lemmer af Bestyrelsesrandet i Forening.
Register-Nummer 1870: ,. A k t i e s e 1-
skabet „Heros"", København. Un¬
der 23. November 1919 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel¬
skabet tegnes, derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom, af Be¬
styrelsen. Michel Panovko, Eli ja Feld-
man, Benjamin Ekkert er udtraadt af
Bestyrelsen.
Register - Nummer 2334: „Forsik¬
rings - Aktieselskabet „Vort
F o 1 k"", København. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgør nu 250 000 Kr., hvorpaa
er indbetalt 25 pCt. Andreas Hillebert
Parstrup er udtraadt af Bestyrelsen og
Direktionen.
Under 22. December:
Register - Numiner 560: „Aktiesel¬
skabet Frederiksberg Metal-
varel abri k", Frederiksberg. Selska¬
bets Direktør saml Medlem at Bestyrel¬
sen Martin Dessau er afgaaet ved Dø¬
den. Erik Dessau, Evanstonevej 8, Hel¬
lerup, er tiltraadt som Direktør. Den
ham meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Hartvig Salomon Dessau, Gothersgade
109, København, er indtraadt i Besty¬
relsen. Prokura, to i Forening, er med¬
delt: Anton Michael Jensen Gabs, An¬
ders Peter Rasmussen og Karen Louise
Hovgaard.
Register - Nummer 2016: „Aktiesel¬
skabet „R a n d e r s K o r n- ø g F o-
d er s tøf forretning"", Randers. Hil-
inar Stilling er udtraadt af og Bankdirek¬
tør Valdemar Esmann, samt Købmand
Anton Christian Sørensen, begge af Ran¬
ders, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2320: „Skandina¬
visk Staalremskive fa brik, Ak¬
tieselska b", Frederiksberg. Under 29.
Oktober 1919 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter Selskabets Formaal
er Fabrikation, særlig af Staalremskiver,
samt Handelsvirksomhed.
Under 23. December:
Register - Nummer 751: „Aktiesel¬
skabet Fredericia Trælast-
Handel", Fredericia. Under 12. No¬
vember 1919 er Selskabets Vedtægter
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
200 000 Kr. Den tegnede Aktiekapital
udgør herefter 600 000 Kr., fuldt ind¬
betalt.
Register - Nummer 1251: „Aktiesel¬
skabet „Centralbureaue t"", Kø¬
benhavn. Under 8. December 1919 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvoref¬
ter Selskabets Formaal er: Udgivelse af
Idrætsbladet.
Register - Nummer 1342: „Aktiesel¬
skabet Frederikshavns Ban k",
Frederikshavn. Aktiekapitalen er udvi¬
det med 500 000 Ivr. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør herefter 1000 000 Kr.,
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 1478: „0 s t j y d s k e
Bryggerier, Aktieselskab", Aar¬
hus. Medlem af Bestyrelsen: Johann Ar-
noldus Heide Jurgensen er afgaaet ved
Døden. Købmand Hans Adolph Lang¬
balle, Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen.
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Register - Nummer 1642: „Aktiesel-
skabetTrykkeriselskabe t", Kø¬
benhavn. Martin Claus Holmer Green
er udtraadt af Bestyrelsen.
Register - Nummer 2774: „Motor-
Sejlskibsselskabet „A g a t h e",
Aktieselskab", Rudkøbing. Under
20. November 1919 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorefter Aktiekapita¬
len er udvidet med 160 500 Kr. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør herefter 207 500
Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa
500 og 750 Kr.
Registreringstidende for Aktieselskaber,
udgivet paa Foranstaltning af Handelsministeriet,
udgaar maanedlig og koster 4 Kroner for Tiden indtil 31. December 1919 og der¬
efter 4 Kroner om Aaret. Tidenden forsynes aarlig med fuldstændigt Register over
samtlige registrerede Aktieselskaber, tillige omfattende tidligere Aargange. Abonne¬
ment tegnes paa alle Posthuse og i alle Boglader.
Udgiver P. Herschend, Kontorchef i Handels- Hovedkommissionær: V. Thaning & Appel,
ministeriet, Mynstersvej 19. Kjøbmagergade 16.
Kjøbenhavn 1920. — Bianco Lunos Bogtrykkeri.
